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ZESDE JAARGANG —  Nr. 5 PRIJS t  60 CENTIEMEN ZATERDAG 29 JANUARI 1938.
LICHTEN
FEB R U A R I
Uit aan
1 D 7.20 16.33
2 W 7.19 16.35
3 •D 7.17 16.37
4 V 7.16 16.38
5 7 7.14 16.40
6 7. 7.12 16.42
7 M 7.1 1 \6.j&
8 D 7.09 16.45
9 W 7.07 16.47
10 D 7.06 16.49
1 1 V 7.04 16-51
12 Z 7.02. 1 6.53
13 VZ- 7 00 16.54
14 M 6.59 16.56
15 D 6.57 16.58
16 W 6.55 1 7.00
1 7 D 6.53 17.01
18 V 6.51 17.03
19 z 6.49 1 7 05
20 z 6.47 17.07
21 M 6.45 1 7.03
22 D 6.43 1 7.10
23 W 6.41 1 7.12
24 D 6-39 17.14
25 V 6.37 17.16
26 z 6.35 17.1727 z 6.33 17.19
28 M 6.31 17.21
-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 






FEB R U A R I
1 D 0.19 12.35
2 W 0.53 13.06
3 D 1.26 13.41
4 V 2,00 1^.17
5 t 2.37 14.58
6 t 3.18 15.42
7 M 4.04 16.34
8 D 5.01 17.41
9 W 6.14 19.11
10 D 7.47 20.44
1 1 V 9.14 21.55
12 Z 10.19 22.5113 z 11.11 23.34
14 M 1 1.53 — .—
15 D 0.14 12.31
16 W 0.51 13,09
17 D, 1,27 13.46
18 V 2.04 14.23
19 z 2.43 15.0220 z 3.24 15.45
21 M 4.08 16.33
22 D 5.00 17.29
23 W 6.02 18.35
24 D 7.20 19.54
25 V 8.32 2 1.03
26 z 9.32 21,58
27 z 10.21 21.44
28 M 1 1.01 21.21
ABO NNEM ENTEN :
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Voor een Vlaamsch 
Zeewetenschappelijk Instituut
E e n  d r i n g e n d  V l a a m s c h  B e l a n g
W ij lezen  in  «D e S ta n d a a rd » ,
« D o o i h e t g e lu k k ig  en  lo fb a a r  in it ia tie f  
v an  de:; h e e r  G o u v e rn e u r  Baels w e rd e n  e r  
d ezen  w in te r , te  Q o s te n d e  en te  H eist, d o o r 
d en  h e e r  Gilis, z e e r  g e g e e rd e  en  g e w a a rd e e r ­
d e v o o rd ra c h te n  g e h o u d e n  m et z e e w e te n ­
sc h a p p e lijk  k a ra k te r .
D e b e la n g s te llin g  wias b u ite n  v e rw a c h tin g  
g ro o t en  zu lk s  g e tu ig t een s te  m eer, 
d a t o ok  onze  v issch ersw e reM  h u n k e r t  n a a r
w e te n sc h a p , d ie h a a r  ---- n o g  zoo k a r ig  ----
v /o rd t tc egiem eten.
Bij deze e e rs te  p ro e f  zou  h e t  n ie t  m ogen  
«blijven en d it in it ia t ie f  zou  v e rd e r  d ien en  
g en o m e n  te  w o rd e n  d o o r  ons Z e e w e te n s c h a p ­
p e lijk  In s t itu u t te  O o s te n d e , d a t g e ro e p e n  is 
in  d ien  zi,n z ijn  w e rk  Lag u it  te  b re id e n  wil 
h e t n ie t v e rd e r  d en  in d ru k  v e rw e k k e n  Lotaal 
n u tte lo o s  t e  z ijn .
W a t h e e ft de Vlaaiaim sche v issch e rij a a n  
d it In s t itu u t, d a t ie d e r  j a a r  m e t ee n  h a ïf  m il­
lioen  w o rd t b eg u n stig d , in d ien  z ijn  w e rk in g  
a lle en  de zu iv e re  M ra n sch e  w e te n sc h a p  ten  
.r.oede k o m t en  onze v issch e rij n ie t  de m in ­
ste  n u ttig e  a a n w ijz in g e n  v an  d it In s t i tu u t 
o n tv a n g t
W a a r to e  d ie n e n  h a a r  s ta t is t ie k e n  en  s tu ­
dies zoo  zij o p g es lo te n  w o rd e n  in  m u ffe  k a ­
m ers  en  k a s te n , w a n n e e r  zij g es te ld  bli jv e  i 
in  een  ta a l w a a r  onze  v issch ers  n ie ts  aan  
hebjben o m d a t ze deze n ie t begrijpein .
W a t a c h te r s te l  h e e ft o ok  o p  d it geb ied  
V la a n d e re n  in  te  hSalen } D a t h e b b e n  wij 
v an  onze  b u re n  te  b e n ijd e n . In  F ra n k r i jk , in  
N e d e rla n d  en  v o o ra l in  E n g e lan d  w o rd t h e t 
v is sc h e rsb e d ri jf  o p  een  w e te n sc h a p p e lijk e  b a  
sis g e g ro n d  ; o p  zee en in  h e t la b o ra to r iu m  
w o rd e n  p ro e fn e m in g e n  g ed aa n  en  de p ra c ti-  
s ch e  b ev in d in g en  en  b es lu ite n  a a n  d e  v is ­
s c h e rs  rned eg edèeld .
Bij ons n ie ts  v!an d a t alles  e n  de m ee ste  
v an  ,onz^ v issch e rs  v e rm o e d e n  n ie t een s  h e t 
b e s ta a n  v an  o n s  Z e e w e te n s c h a p p e li jk  In s t i­
tu u t  en d a t i3 b e treu re n sw aard ig i.
V /A T  H E E F T  D E V L A A M S C H E  
V IS S C H E R IJ D A A R A A N  ?
D e R aa d  v an  B eh ee r v an  d it In s t i tu u t te lt 
o n b e tw is tb a a r  b ev o e g d h ed en . D e g e le e rd e n  
die e r  w erk z aa m  z ijn , h e b b e n  g ro o te n  n aam , 
m a a r  w a t h e e f t onze V la a m sc h e  v issch erij 
a a n  h u n  a rb e id  G an sch  h e t In s t itu u t, zoo- 
a ’s h e t w a a it e n  d ra a it  is o p  en  toip F rtansch 
v an  ta a l  en  F ra n s c h  v a n  g eest, a lh o ew e l h e t 
u its lu ite n d  w e rk t of zou  m o e te n  w e rk e n  
v o o r ons V la am sch  v iss c h e r ijb e d r ijf  !
Ar,m  V la a n d e re n  !
D e re d e n e e r in g  en  de c ijfe rs  v an  Ing. P ro f. 
V a n  C a u te re n  v es tig d e n  de a a n d a c h t  o p  den  
n o o d  aan  a c a d e m isc h e  geschoolden^ M oge 
o n ze  s tem  o p  h a a r  b e u r t  de a a n d a c h t  v es ti­
g en  op  d en  n a tio n a le n  p lic h t te g e n o v e r  o n ­
ze  ze eb o n k en  en  h u n  b ed rijf .
E r  k a n  in d e rd a a d  n o g  veel g ed aa n  w o r­
d en  en  ’t zal een  k ie sch e  za ak  z ijn  b ij de h e r 
in r ic h tin g  v a n  h e t In s t i tu u t om  a a n  de V la ­
m in g en , in  d it d o m ein , te  gev en , w a t iiun  
h ie r  ook  re c h tm a tig  to e k o m t.
D e ta a l v an  h e t In s t i tu u t m o e t V la a m sc h  
w o rd e n , V la a m sc h e  g e le e rd e n  d ien en  e r  de 
le id in g  van  o p  te  n em en .
W a a ro m  in te re s s e e r t  de U n iv e rs ite it vfem 
G e n t zich  n ie t  in  de zelfde m a te  v o o r  d it In ­
s t i tu u t  als de U n iv e rs ite it v an  L uik  en  L e u ­
v en  ? Is G e n t d a a r  n ie t h ee l sp e c ia a l to e  
a a n g e w e ze n  ?
O f de jo n g e  k ra c h t , die o p  d it o o g en b lik  
w o rd t o pg ele id , o m  e r  h e t b e s tu u r  v an  o v e r 
te  n em en , z ich  in  onze  ta a l k a n  u itd ru k k e n  
en  deze b e h o o rl ijk  k 'an sc h rijv e n  d u rv e n  wij 
w el een igz in s  b e tw ijfe le n  en  d it p u n t  zou 
m e t d en  m ee sten  e rn s t d ien en  o n d e rz o c h t 
te  w o rd e n .
W j o n d e rsc h a tte n  h e t w e rk  n ie t v an  een  
P ro f. G ilson  of v an  een  P ro f. D am as, m a a r  
w a t h e b b e n  onze .m ensch en  a a n  h e t  w erk  
v an  deze g e le e rd e n  ? D e  v issch e rij ro e p t  om  
w e te n sc h a p p e lijk e  v o rm in g , h e t  is  ee n  V la an i 
sc h e  p lic h t v o o r  onze b io lo g en  zich  a a n  h a a r  
z a ak  te  in te re s s e e re n  en  h e t R ijk  jblijve d an  
o ok  n ie t tien a c h te r  bij h e t v e r le e n e n  v an  
den n o o d ig e n  s teu n .
D e b es liss in g en  w e lk e  in  de n a b ije  t o e ­
k o m st d ie n e n  g e tro ffe n  z ijn  v an  h e t a l le r ­
g ro o ts te  b e la n g  v o o r  de to e k o m s t v an  onze 
v issch e r ij en d e  m o g e lijk h e d e n  'v an  h a a r  u i t ­
b re id in g  h a n g e n  e r  v an  af.
H o e o n a a n g e n a a m  de b es lissing  o,ok zou  
m ogen  z ijn  v o o r  som m ig e m en sch en , ze we- 
ze V la am sch , o m d a t ze  d an  a lleen  v an  n u t 
zal z ijn .
V la a m sc h e  v e rte g e n w o o rd ig e rs , w aa k  ook 
h ie r  o p  u w  z a a k
D e V ia am sch e  v o o rd ra c h te n  v a n  dezen  
w in te r w a re n  de in ze t ; een  V la a m sc h  Z e e ­
w e te n sc h a p p e lijk  In s t i tu u t zij de b e k ro n in g . 
N o ta  v an  d e  R ed.
R eeds in  ,ons n u m m e r  v a n  8 J a n u a r i  h e b ­
ben  w ij naiar a a n le id in g  v an  de b e sp re k in g  
van  de v o o rd ra c h te n , d a n k  zij h e t  in it ia tie f  
v an  o n ?en  G o u v e rn e u r , d a a ro p  g ew ezen  en 
w e m e e n e n  d a t de s c h r ijv e r  e r  v an  vo lled ig  
onze g e d a c h te n  o v e rg e n o m e n  h ee ft.
W e  k u n n e n  h em  e r  ye en  v e rw ijt v o o r to e ­
s tu re n , o m d a t h ij v o o rz e k e r , m e t dezelfde 
g e d a c h te n  bez ie ld  z ijn d e  a ls  w ij, h ie rm e d e  
n u t tig  w e rk  h e e f t v e r r ic h t, w a n t w e lk e  g ro o ­
ts  w a a rd e e r in g  w ij o ok  h e b b e n  v o o r  h e t 
w erk  v an  een  P ro f. G ilson, to c h  d ie n t de 
w a a rh e id  h ie r  g e sc h re v e n  : «W e m o e te n  een  
V L A A M S C H  Z e e w e te n s c h a p p e li jk  In s t itu u t 
d rin g e n d  in r ic h te n .
Rond het nieuw Oostendsch
Gerechtshof
GEBRUIK
{ T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE : 
TELEFOON 462
W ij k-zen in  « V o o r A llen » .
E en  p la a tse lijk  w ee k b la d  b e w e e rt d a t h e t 
G e re c h ts h o f  ee n  m illioen  m e e r  za l k o s te n  
d an  v o o rz ien  w as.
H e t  m ag  w e llic h t n ie t v an  belarijg o n tb lo o t 
z ijn  ev en  n a  te  g a a n  h o e  de b ezem  a a n  den 
s to k  zit.
S inds 1921 s ta a t  d e  b o u w  v an  een  g e ­
re c h ts h o f  o p  h e t a g e n d a  —  n au w e lijk s  is 
h e t n o o d ig  te  w ijzen  o p  d e  v e r re  g ra a d  v an  
v e rv a l in  w elke h e t h u id ig  g eb o u w  v e rk e e r t .
S p ijts  de tu ssch en k o .m st v a n  de p ro v in ­
cia le  ra ad s led en  d e r v e rs c h e id e n e  p o litiek e  
p a r t i je n , in  de b e g ro c tin g s b e sp re k in g e n  van  
de p ro v :ncie , w e rd  s te e d s  g e e n  u its la g  b e ­
k o m e n . .
E in d e  N o v e m b e r 1936, s c h e e n  lic h t in de 
z a ak  te  k o m en .
H e t sc h e p e n c o lle g e  lie t een  p la n  o p m a k e n  
om  h e t n ieu w  g e re c h tsh o f op de jp laats v an  
h e t b e s ta a n d e  o p  te  r ic h te n , m e t to ev o eg in g  
v an  een  n e v e n s ta a n d e  e ig e n d o m .
D it o n tw e rp  zou  n a g e n o e g  1 .3 0 0 .0 0 0  frajnk 
k o s te n .
D e p ro v in c ia le  o v e rh e id  k o n  zich  m e t d e ­
ze o p lo ssin g  n ie t te v re d e n  h o u d e n , en  w as 
n ie t g en e ig d  g e ld e lijk  tu ssc h e n  te  k o m e n  
zoo h e t n ieu w  g e re c h tsh o f  n ie t o p re e s  op 
d en  g ro n d  v an  h e t o ud  g asg e s tich t.
E en  n ieu w  o n tw e rp  w erd  d o o r de te c h n i­
sch e  s ta d sd ie n s te n  o p g e m a a k t en  op  fra n k  
1 .6 5 0 .0 0 0 0  b e ra a m d . D it o n tw e rp  w erd  o n ­
v o ld o en d e  g eo o rd e e ld  en  afg ew ezen .
E in d e lijk  v e rk la a rd e  z ich  de p ro v in c ie  b e ­
re id  v o o r  8 0 0 .0 0 0  f ra n k  tusschein te  k o m e n  
in de u itg av en  v an  d en  b o u w  v an  h e t n ieu w  
g e re c h tsh o f, en  e r  w erd  een  o p e n b a re  p r i js ­
k a m p  lil g e sch rev e n , v o o r h e t o n tw e rp e n  
v an  d it g eb ou w , m et deze v o o rw a a rd e  d a t de 
k o s t 1 .6 5 0 .0 0 0  fr. n ie t m o es t o v e rs c h rijd e n , 
u itg av e  v o o r  de g e lijk v o rm ig h e id  g es teu n d  
op  ee n h e id sp rijz e n  en  in  een  b o rd e re e l o p g e ­
gev en .
W a t m o es t h e t g eb o u w  n u  o m v a tte n  ?
A fz o n d e rlijk e  g e le g e n h e d e n  v o o r  a )  h e t 
v re d e g e re c h t , b )  d e  h a n d e ls re c h tb a n k , c )  
de w erk  re c h te rs  ra a d , d )  de o n d e rz o e k sra a d  
v o o r  s c h e e p v a a r t.
MEKANIEKE TOUW- GAREN- 
:en  NETTENFABRIEKEN ------
OsteBd Stores & Ropevarks
N. V.
-REEDERIJKAAI. OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 




GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
Jaarlijksche Feestavond van het Kadettenkorps 
van de Belgischen Zeevaartbond
,Z aterda(gavond  h a d  in  h e t h o te l d u  L itto ­
ra l a a n  d e  Z e e d ijk  h e t ja a r l i jk s c h  fe e s tso u p e r 
v an  h e t K a d e t te n  K o rp s  v an  den  B elg ischen  
Z e e v a a r t  B ond  p la a ts .
T e  deze.: g e le g e n h e id  w o rd t de film  d o o r den  
K a p ite in -V lie g e n ie r  B en o id t opgenoim en  o v e r  
de w e rk z a a m h e d e n  v an  h e t K o rp s  aa n  b o o rd  
v an  de sc h e p e n  v a n  d e  R ijk s m a rin e s ih o o ; 
« S tro o m b an k » , en  de to rp e d o b o o tc n  v e r to o n d  
D eze h a d  een  g ro o te  b ijv a l w a a ro n d e r  v o o ra l 
h e t g e k le u rd e  g e d e e lte  o p g e n o m e n  a a n  
b o o rd  van  d e  s c h o o n e  ze ile r d ie n t gem eld  
te  w o rd e n .
O n d e r  de a a n w e z ig e n  b e m e rk te n  m en  de 
h e e re n  C o m m a n d a n t B e s tu u rd e r  d e r  R ijks- 
im arin esch o o l C o u te a u x , de H H . A fg e v a a rd ig ­
d en  v a n  h e t L e g e r  en h e t s ta d sb e s tu u r , L u i­
te n a n t  B aes, J e a n , C o m m a n d a n t v an  h e t  K a ­
d e tte n  K o rp s , A fd e e lin g  O o s te n d e  . D e n ie u ­
w e D ire c te u r  v an  d en  B elg ischen  Z e e x a a r t  
B ond, de H H . D ew isp e la e re , S o re l, V a n  vae- 
re n b e rg h , Jo n c k h e e re , V e rm e u le n , D av id , D e- 
o erf. de A lm o e z e n ie r  D e lb a e re , K a p ite in  C am  
p a n a . V ie r  en  tw in tig  K a d e tte n  in  u n ifo n n  
w a re n  te g e n w o o rd ig .
D o o r  d en  C o m m a n d a n t C o i te a u x  w e rd  een
to e s p ra a k  g eh o u d en  w a a rin  h ij h e t n ieu w  
K o rp s  veel su cces  w en sc h te , en de h o o p  u it­
d ru k te  d a t n o g  v ee l m e e r  jo n g e re  k ra c h te n  
z ich  zo u d en  a a n s lu ite n  om  de z e e v a a r tb e -  
la n g e n  te  v e rsp re id e n  en te  s te u n e n .
D a a rn a  w erd  h e t w o o rd  g ev o e rd  d o o r den  
h e e r  B aes, d ie v o o ra l d en  h e e r  C o u te a u x  
d a n k te  om  z ijn  h u lp  en  z iin  sy m p a th ie  aa n  
h e t  k o rp s  g e to o n d . ----
D e s ta d  v e r te g e n w o o rd ig d  d o o r d en  h. 
B londé A rsè n e  lie t h a a r  sy m p a th ie  b e tu ig in ­
g en  ook  n ie t a c h te rw e g e , -:r w e rd  d o o r hem  
a a n  de jo n g e  k a d e tte n  o p  gew ezen  d a t zij 
de g ro n d s la g  m o esten  v o rm e r  v an  een  h e r ­
o p lev en d e  B elg ische m a r in e , d a t a a n  h en  
d ie ta a k  W erd to e v e r tro u w d , w a a rv o o r  zij 
m o es ten  s tr i jd e n  m e t al h u n n e  k ra c h te n  en 
h u n  jo n g  v o lh a rd in g sv e rm o g e n , w a a ro p  d e ­
ze to e s p ra a k  d o o r  d e  jo n g e lie d e n  u itb u n d ig  
w erd  to e g e ju ic h t.
E en  te le g ra m  w e rd  v e rz o n d en  a a n  hot 
K o n in k lijk  h u is  eti a a n  den  M in is te r v an  
V e rk e e rsw ez en , w a a ro p  als  a n tw o o rd  de 
w a rm ste  g e lu k w e n se h e n  aa n  h e t K o rp s  w e r ­
d en  to e g e s tu u rd . O m  deze e e rs te  fe es ta v o n d  
te  v e re eu w ig en  w e rd e n  fo to ’3 g e tro k k e n .
H oe m o e s t n u  ie d e r d ezer g e le g e n h e d e n  
w o rd e n  in g ed ee ld
E en  v e rh o o rz a a l, een  k a b in e t v o o r den  
re c h te r , een  ra a d sk a m e r , een  b u re e l v o o r 
d en  g rif fie r, een  a n d e r  v o o r  de b e d ie n d e n , 
lo k a le n  v o o r -getuigen en  ad v o k a te n .
Bij h e t o n d e rzo ek  v an  de in g ed ien d e  o n t­
w e rp e n , w erd e n  de b ev o e g d e  re c h te rs  g e ­
ra a d p le e g d , e n  d ie  w a r e n * h e t  o o rd e e l to e ­
g e d a a n  d a t z e k e re  lo k a le n , v o o ra l de g e ­
h o o rz a le n , te  k le in  w a ren .
H e t b e p a a ld  o n tw e rp  d a t de g o e d k eu rin g  
v an  de ju ry , de re c h te r li jk e  o v e rh e d e n  en 
de g em ee n teo v e rh e id  w eg  d ro e g  h ie ld  d a a r ­
m ed e  re k e n in g .
H e t is v an ze lfsp rek en d  d a t  de a fd ee lin g en  
v o o r  ;a) en b )  h ie rb o v e n  b e la n g r i jk e r  zijn  
d an  deze v o o r c )  en  d ) .
U it Je d o k u m e n te n  d e r  a a n b e s te d in g  is 
v e rd e r  g eb lek e n  d a t de g e v ra a g d e  e e n h e id s ­
p r ijz e n  vee l h o o g e r  z ijn  d an  deze v o o rz ien  
in  h e t  b o rd e re e l d a t to t  bfc^si d ien d e  v a n  de 
ee rs te  sch a ttin g .
Ie d e re en  d ie h e t  g oed  m e e n t m e t de s ta d s ­
b e la n g e n  zal ihet d a a rb ij e e n s  z ijn  o m  te  v e r ­
k la re n , d a t n e t als in  alle  a n d e re  s ted en , h e t 
g e re c h ts h o f  te  O o s te n d e  een  s ie r lijk  k a r a k ­
te r  .m oet h eb b e n , te  m e e r  d a t h e t h ie r  m o et 
o p r ijz e n  o p  een  ze stig  m e te r  b re e d e  la an , 
d ie ee n  h o o fd a d e r  is  d e r  w eg en is  v o o r  de 
to ek o m st.
B e te r w a re  h e t, in  p la a ts  v a n  te  b e k n ib ­
b e len , h a n d  in  h a n d  sa m e n  te  w e rk e n  o p ­
d a t z o n d e r n ieu w  v e rw ijl m e t d e  w e rk e n  zou 
k u n n e n  w o rd e n  a a n g e v a n g e n  te r  v e rf ra a iin g  
o n z e r  s ted e  en  to t w e rk v e rsc h a ff in g  a a n  de 
a rb e id e rsb e v o lk in g  d ie s ti la a n  w e e r  m e e r  aa n  
w erk lo o sh e id  lijd t.
W a t e r  v an  zij, de o n v e rp o o s d e  Jaeijve- 
r in g  v an  h e n  die h e t m e t de s ta d sb e la n g e n  
goed  m‘ee n en  e n  v an  d en  sc h e p e n  v an  o p e n ­
b a re  w erk e n , is en  b lijft a a n  de za ak  toegje- 
zegd, zo o als  aia>n alles  w a t de b e la n g e n  o n ­
z e r  s ta d  v o o ru it  h e lp t.
P a le izen  w lilen  b o u w en  d ie  de n a a m  van  
«La R e in e  des P lages»  m o e te n  h o o g  h o id e n  
v o o r h e tz e lfd e  geld  v a n  ee n v o u d ig e  h u izen  
g a a t n ie t, z ie t m a a r  naiar h e t  B adpale is  d a t 
tie n m a a l de w a a rd e  k o s t v a n  ihet g e re c h ts ­
hof.
•  •  •
N O T A  D E R  R ED . —  W ij z ijn  h e t m et 
« V o o r A llen »  v o lled ig  eens v o o r  de s tad s ­
b e la n g e n  s tee d s  te  ijv e re n  ir* een  g eest van  
sa m e n w e rk in g , m a a r  n u ttig e  k r it ie k  als d ie  
in  zak e  h e t  P a la c e  H o te l ,  is d a a ro m  n ie t 
u itg es lo te n . !
GEBRUIKTShelll
PRODUCTEN
01] ziilt tevreden zljo.
De Vischverkoop ter Oostendsche Vischmijn
Het IJle Haringseizoen
O v e r h e t v o rig e  ijle  h a rin g se iz o e n  w erd  
e r  m e t re c h t  en re d e n  g e k la a g d  o v e r de 
a rm za lig e  re su lta te n  w elk e  deze v o o r  onze 
h av en  zoo  b e la n g ri jk e  v issch erij, h a d  o p g e ­
leverd .
H e t h e e ft e r  a llen  sc h ijn  v an , d a t de h u i­
d ige c a m p a g n e  o p  v e r r e  n a  de u its la g e n  van  
193 7 n ie t za l b e n a d e re n . D it is  v o o ra l te  
w ijten , a a n  h e t  s tre n g  to e z ic h t d a t  d o o r de 
F ra n s c h e  k u s tw a c h te r s  w o rd t g e h o u d e n  en 
a a n  h e t v ee lv u ld ig  ru w  w e d e r  d ie een  ren - 
d e e re n d e  v issc h e rij o n m o g e lijk  m aiakt. D’e 
a a n v o e re n  z ijn  o n b e d u id e n d  in  o m v a n g  en  
de k w a lite it k a n  m ee s ta l g ee n  b e v re d ig in g  
gev en . D it alles is te re c h t  spijtiig gezien  de 
g ro o te  v ra a g  n a a r  ijle  h a r in g  v an  h e t b u i­
te n la n d . R ee d e rs  en  v issch e rs  b o u w en  te lk en  
ja r e  z u lk e  .hoopvolle v e rw a c h tin g e n  op  d e ­
ze v issch terij, d ie  v o o r v e len  een  b ro n  van  
v e rd ie n s te n  en  jb ro o dw in n in g  u itm a a k t.
O .
Z oo als  w ij in  ons n u m m e r v an  I 5 J a n u a r i  
1.1# .m ededeelden  w erd  e rd o o r  de b eide b o n ­
den  v an  v isc h h a n d e la a rs  b es lo ten  om  J^ij - 
a ld ien  de v e rk o o p  to t n a  12 u u r  m o ch t d u ­
re n , d eze  te  v e r la te n , T o e n  d e  v e re en ig in g  
vian re e d e rs  en  v isc h a fs la g e rs  v an  deze d ra s ­
tisc h e  sc h ik k in g  o p  de h o o g te  w erd  geste ld , 
is zij n ie t b ij de paikken b lijv e n  z itte n  en  
w e rd e n  v e rg a d e r in g e n  eh  v e rg a d e rin g e n  be- 
lejjd . D e v isc h h a n d e la a rs  d o e n  u its c h ijn e n , 
d a t gez ien  d e  h ee l s tip te  n a le v in g  v an  de 
8 -u re n w e t d ie  v o o r ta a n  v an  h en  g ev e rg d  
w o rd t, zij in  d e  o n m o g e lijk h e id  v e rk e e re n  
de d o o r h en  a a n g e k o c h te  v isch  b eh o o rlijk  
en  o p  ti jd  fceç s ta t ie  te  v o e re n , d a a r  de v e r ­
k o o p  veel te  la n g  a a n h o u d t. Z ij w en sch en  
ro n d  12 u u r  a a n  de in p a k k in g  en  v e rz e n ­
d in g  te  k u n n e n  b eg in n e n  en  n ie t zooals 
v ro e g e r  ro n d  2 o f 3 u u r  ’s n am id d ag s . D e 
v isc h afs la g e rs  op  ,hun  b e u r t  d o e n  o p m e rk e n , 
d a t h e t een  o n m o g e lijk h e id  is  im m e r om  1 2 
u u r  d en  v e rk o o p  te  e in d ig en  d a a r  de aan -
S T A N D A R D  
GAS-OIL
Heel de wereld door 





v o e r d ik w ijls  te  u itg e b re id  is en d a t  d a a re n ­
bov en  alle  v a a r tu ig e n  so m tijd s  d e  n o o d ig e  
lo sp laa ts  n ie t k u n n e n  b ek o m e n  om  o p  ti jd  
te  v erk ,oopen . D e K an d elaars  w e rp e n  h ie r ­
te g e n  o p  d a t de p a r t i je n  v isch  v o o rta a n  
m a a r  g ro o te r  zou  m o e te n  zijn  ; d e  a fs la ­
g e rs  ro ep en  h ie r te g e n  in  d a t g ro o te  p a r t ijœ i 
d a a ro m  d en  d u u r  v an  d en  verkooip n ie t m e r­
k e lijk  zu llen  v e rk o r te n  en  d a t deze w e rk ­
w ijze Pn ie t g e sc h ik t is om  de v isch  a a n  den  
vQ ordee iigsten  p r ijs  a f  te  z e tte n  en  de b e la n ­
gen  v an  h u n n e  k lie n te n  te  d ien en .
K o r to m  e r  w o rd t v e rg a d e rd  en  b e s p ro k m  
m>et als ee n ig  g ev o lg  d a t b e id e  belang iheb ' 
b e n d e  p a r t i je n  h a rd n e k k ig  o p  h u n  s ta n d p u n t 
b lijven .
H e t id te  h o p e n , d a t te g e n  de 14 F e b ru a r i  
a. d a tu m  w a a ro p  de h a n d e la a rs  d e  h ie r ­
b ov en  a a n g e h a a ld e  schikkinfgj zu llen  u itv o e ­
re n , e r  een  re g e lin g  za l g e tro f fe n  w o rd en  









T el. ZEE B R U G G E  4 4 0 3 3
Voor het welslagen van de 
Gentsche Vischweek
Steun van de Propagandacommiseie, Reederijen 
en Handelaars noodzakelijk
:éV e rle d e n  w eek  h e b b e n  w e m e t veel g en o eg en  
en k e le  g e d a c h te n  e n  w en k en  v o o ru itg e z e t in 
v e rb a n d  m e t de a a n s ta a n d e  G en stch e  v isch - 
w eek , w aa r h e t  p r iv a a t in it ia tie f  m e t den  
s teu n  v an  h e t  G e n tsc h  G e m e e n te b e s tu u rr  
reed s  z e e r  g o ed e  u its la g e n  b e re ik te  en  o n ­
ze g ro o ts te  b e la n g s te llin g  v e rd ie n t o m d a t h e t  
h ie r  to c h  g a a t om  h e t v isch je  en  onze g a r ­
n aa l.
O nze v issch erij k an  e r  dus s lec h ts  b ij w in ­
nen .
T o e n  z e tte n  w e de g e d a c h te  v o o ru it de 
p ro pag-an daco m m issie  h a a r  vo lled ig e  m ed e­
w e rk in g  h ie ra a n  te  zien  geven .
Een lezer heeft m et be langste lling  onze 
vooru itze tting  gelezen en is  zoo vr ij ons te 
w ijzen op  het feit dat de bestaande propa- 
gandacom m issie  inderdaad  h ier m et veel 3uk- 
ses d it p rach tig  in itia tie f zou kunnen  steu­
nen.
E en  sa m e n k o m s t m e t h e t  b e s tu u rsc o m ité  
v an  d e  p ro p a g a n d a v e re e n ig in g  zou  d rin g en d  
k u n n e n  b e le g d  w o rd e n , met h e t o og  op  h e t 
nem eta v a n  een  b es liss in g  i,n v e rb a n d  m e t de 
in r ic h tin g  v a n  een  g a rn a a ld a g .D e rg e li jk e  d ag  
k a n  te  G en t m e t h e t  p la a tse lijk  p ro p a g a n -  
d a k o m itc i t a ld a a r , een  re u z en su k se s  w o r ­
d en , w a n n e e r  e r  m a a r  w a t g oed en  w il aan  
d en  d a g  w o rd t g elegd .
Z oo als  g a rn a a l th a n s  g o ed k o o p  is, zo u d en  
in de v o o rd ra c h te n  p o r tie s  g a rn a a l k u n n e n  
te n  b es te  g eg ev en  w o rd e n  en de m id d elen  
m e t de p la a ts  waiar ze k a n  v e rk re g e n  w o r­
den , aa n g e d u id .
H ie r  zo u d en  g ro o te  f i rm a ’s w el h u n  h u lp  
k u n n e n  a a n  v e rlee n e n .
N a a r  m en  ons rmeld^ zo u  D in sd ag  15 
M a art als garn aa ld ag ; g 'enom en  w o rd e n .
O p  Z o n d a g  12 M a a rt zo u  ook  een  m os- 
se le n d ag  m e t p ro e v e n  en  u itd e e le n  p laa ts  
h eb b en , te rw ijl M a a n d a g  14 M a a rt zou  g e ­
w ijd  w o rd e n  (aan v isc h co n se rv e n .
W ij z ijn  o v e rtu ig d  d a t  G lobus o o k  h ie r  
w ee ra l n u t tig  w e rk  zou  v e rr ic h te n , d a a r  d e ­
ze firm a  in  h e t  v e r le d e n  s tee d s  op  
b e lan g lo o ze  w ijze, h a a r  m e d e w e rk in g  h e e f t 
v e rlee n d .
D o n d e rd a g  10 M a a rt zo u  a a n  de riv ie r- 
v isch  g ew ijd  w o rd e n .
In één  w o o rd , h e t  G en tsch  p ro p a g a n d a -  
k o m ite it zal o n s  w e e r e e n  p ro g ra m m a  o p ­
m a k e n , w elke  to t  v o o rb ee ld  v an  alle  a n d e re  
s ted en  van  B elgie m a g  s tre k k e n .
B e s tu u rd e r P iro o te  m e t o n d e rb e s tu u rd e r  
D e G ro o te , a lso o k  d e  h e e re n  D e B eu rn e , 
V e e k m a n , D e K ey se r en  e e re -v o o rz itte r  T e r-  
re y n , k u n n e n  w e als a m b te n a a rs  a lech ts 
g e lu k w e n se h e n , te rw ijl w ij o o k  n ie t d e  g e­
lu k k ig e  m ed ew e rk in g  v an  v o o rz itte r  H alle- 
m eesch , de v isc h h a n d e la a rs  M e e rsc h a e rt en  
R oos, a lsm e d e  a lle  G en tsch e  v isc h h a n d e laa r*  
m o g e n  u it h e t o o g  v erliezen .
W e h o p en  d a t een  b jie e n k o m s t m e t h e t 
b e s tu u r  d e r p ro p a g a n d a v e re e n ig in g  to t  een  
effec tie f re s u lta a t  za l m o g e n  le id en , w an t 
w e h e rh a le n  h e t, d e rg e lijk  lo fw a a rd ig  in i­
tia tie f  v e rd ie n t d en  s te u n  v an  a l d ieg en en  
w elke  z ich  h e t lo t o n z e r v ischnijverh ie id  te r  
h a r te  tre k k e n .
Het eenige toestel dat de visschers 
voldoening geeft. —  4 golflengten
Hoofdverdeeler vioor Oostende :
Radio - Populaire
150, Thiouroutsche Steenweg, 150
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2 HET VISSCHERIJBLAD
D A N K  V A N  B R U S S E L
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
AHe Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
Voor een nieuwe Vischmijn 
te NIEUWPOORT
A a n  de O u d e  k a a i b e le m m e re n  ze de h a n ­
d e lssc h e p en . A a n  den  o v e rk a n t k u n n e n  / e  
o ok  n ie t lie g e n  ; e r  is d a a r  g een  s te ig e r  en 
de sch ep en  m o e te n  e r  d esn o o d s  k u n n e n  
zw aaien .
H an d e ls - en  v issc h e rssc h e p e n  m o e te n  s teed s  
g esch e id en  w o rd e n  in  ie d e rs  v o o rd ee l.
'De h a n d e l m o et zich  u itb re id e n  en de v is­
s c h e r ij o o k . D aa ro m , zeg t m en , is h e t best 
de n ieu w e v isc h m ijn  w est te  b o u w en  op  
zu lk e  m a n ie r  d a t ze zich  s te e d s  k a n  u itb re ;- 
d en  e,n a a n  de h a n d e ls sc h e p e n  de v rije  
s tro o k  k aa i, g aa n d e  to t  a a n  h e t IC attesas, •'e 
gev en . Bij g e b e u rlijk e  u itb re id in g  v an  de 
h av en  ligg en  n o c h  v issc h e rsb o o te n  n o c h  s ta a t 
de v isc h m ijn  in  de,n w eg  om  alle  u itb re id in g  
h oe g ro o t ook , m o g e lijk  te  m ak en .
6. B ouw t m en d e  n ieu w e  V isch m ijn  d ich t 
bij h e t K a tte sas , d an  zu llen  de h a n d e ls sc h e ­
p en  e r  s teeds  g en o e g  d ie p g a n g  h e b b e n  d o o r 
h e t m alen  v an  h e t s tro o m e n d  w a te r . —  Dc 
m ac h tig e  k ra n e n  en  a n d e r  z w a a r  v e rv o e r 
zu llen  veist s ta a n , d a a r  de o n d e rg ro n d , ru s ­
te n d  o*o e e n  v lo e r v an  70 cm . g e w ap en d  b e ­
to n , lig t op  ee n  o n d e rv lo e d  van  50  cm . o n ­
g ew ap en d  b e to n . D e v issch e rsb o o ten  h eb b e n  
zu lk e  d ie p te  n ie t n o o d ig  en  w a t slib  a a n  de 
o u d e  k a a im u u r  h in d e r t  n ie t. D a a r  kunne,ii de 
in s ta lla tie s  v a n  o lie  e n  v issc h e rsg e r ie f  d an  
o c k  b lijv en  te r  p la a tse  w a a r  ze n u  zijn .
7. A a n  d e  zw aai re c h to v e r  de O o ste n d e- 
s t r a a t  k an  d esn o o d s  ee n  s le ig e r  g eb ou w d  
w o rd e n  o m  k le in e  v issc h e rssc h e p e n  te  m ee ­
re n  o p  v o o rw a a rd e  n a tu u r l i jk  d a t d e  h a n ­
d e lsh av en  O o s tw a a rts  k o m t. D a a r  zo u d en  
ze v e ilig  b e s c h u t ligg en  te g e n  alle  w in d en  en. 
s tro o m  in g en .
D it is in  ’t la n g  en  in  b re e d  h e t  v o o r en  
h e t te g e n  v a n  h e t  b o u w en  v a n  d e  n ieu w e 
v isch m ijn .
Het Nieuw Vlotdok
O NS STA N D PU N T
iged**
W ij iezen  in  «D e T o e k o m st»  :
D e p la a ts  w a a r  de n ieu w e v isch m ijn  b in ­
n e n  afzienbare ,n  t i jd  o p g e r ic h t za l w o rd e n , 
b ie d t g e le g e n h e id  to t  v e le  d iscu ssies , h ee n  
en  w e e r  g e lo o p  ; in  één  w oo rd , de v isch ­
m ijn , w a a r  h e t  g ew o o n lijk  h ee l n a t is, ja a g t  
veel s to f  op .
W e  Wijlen h ie r  h e t v o o r  en  h e t te g e n  v an  
d e p la a ts  v an  d e  n ieu w e v isch m ijn  eens 
n a a r  v o re n  b re n g e n , a a n  de b ev o e g d en  en 
o v e rh e d e n  d en  la s t la te n d  h e t la a ts te  b e ­
s lu it to t  h e t  o p r ic h te n  e r  v an  te  tre ffen .
H e t e e rs te  o n tw e rp  v o o rz ag  h e t b o u w en  
Van de n ieu w e v isc h m ijn , d it v o lgens h e t 
ontvqÉfe) 10'0 m . la n g  en  25 à  30 m . b re e d , 
zal z ijn  o p  de o u d e  k a a i, n a a s t d e  « Z ate» , 
d u s  o n g e v e e r  v an  re c h to v e r  S in t Jacc<bsstraat 
to t  re c h to v e r  d e  O o s te n d e s tra a t. W a re  er 
g een  p ro te s t  te g e n  d it o n tw e rp  g ew eest, d an  
h a d  ze e i re ed s  g e s ta a n , cn  h a d d e n  de v is­
s c h e rs  reed s  g e n o te n  van  een  m o d e rn e  
v isc h m ijn .
M en  s p ra k  d an  v an  de n ieu w e  v isch m ijn  
o p  te  r ic h te n  t ’e in d e n  d e  N ieuw e K aa i, n aa s t 
h e t  K aU em -asje . D ie p la a ts  w erd  zelfs d o o r 
d en  G e m e e n te ra a d  v an  26  N o v e m b e r 1937 
v o o ro p g e s te ld  , waariop^ n o g  h e v ig e r p ro te s t.
Tenten h e t e e rs te  o n tw e rp  : d e  m ijn  aa n  
de « Z a te»  w e rd  o ipgew orpen.
1. D a t de mij,n h e t  m o o ie  z ic h t v a n  de 
n ie tiw e b ru g  zo u  b e le m m e re n  en de to e r is te n  
n ie t zal a a n lo k k e n .
2. D e h an d e lc o n ce ss ie s  zu ilen  m o e te n  v e r ­
h u izen  n a a r  de N ieuw e K aa i, w a t de b e tr o k ­
k en  f i rm a ’s in  g ro o te  o n k o s te n  s te e k t.
3 . D a t h e t v e r le g g e n  v an  de s p o re n  v o o r 
d en  IJze rw eg  2 0 0 .0 0 0  fr. a a n  d e  s ta d  zou 
k o s te n .
4. D a t d e  N ieuw e K aa i v o o r  de v issch ers  
g e m a a k t is en  d a t ze d u s  d a a r  m o e te n  lig 
gen  en  lo ssen .
-S. D ai d e  v issch e rs , k u n n e n  ze a a n  de 
N ieuw e K aa i n ie t b lijv e n  ligg en , e r  a lleen  
m o e ie n  Jossen en  v e rd e r  v e ilig  m o e te n  m e e ­
re n  aa n  d e  O u d e  K aa i.
6. D us, b es lo o t m en , m o et d e  n ieu w e m ijn  
geboiuw d w o rd e n  aa n  d en  n ieu w en  k a a i­
m u u r .
D a a re n te g e n  w e rp t m en  op  en  v e rd ed ig t 
m en  h e t p ian  de v isc h m ijn  n a a s t  de «Zate»  
te  b o u w en  om  volg^ende re d e n e n  :
1. H e t m o o ie  z ich t o p  d e  N ieuw e b ru g  zal 
g eènz in s  b e le m m erd  w o rd e n . D e n ieu w e  
v isch m ijn  m ioet n ie t  h o o fd za k e lijk  in  s c h u u r-  
en  s ta ls ti jl  o p g eb o u w d  w o rd e n  en  k a n  even 
g oed  m e t s m a a k  *en s tijlvo l o p g eb o u w d  w o r ­
d en , b i j/o t id e r l i jk  d a a r  m e t b e to n  g oedk o op  
en  te v e n s  m e t m,ooie lijn  k a n  g eb o u w d  w o r ­
d en  h e t zou  in  a lle  g eval e e n  a a n g e n a m e r 
en  g e n o tv o llen  a a n b lik  g ev en  d an  de on- 
o o g e lijk e  lo o d sen  d ie *er n u  p r ijk e n . Z e t  m en  
d a a r  de m ijn  d an  k a n  ze b .v . n a a s t de b ru g  
de b u re e le n  v a n  de d o u a n e n  h e rb e rg e n  en
n a a r  de N ieuw e K aa i to e  is e r  m o g e lijk h e id  KI. . i *.6 J N ie u w p o o rt e r  to c h  o p  te  w ijzen  d a tto t  v e rd e re n  u itb o u w  b ij g ro o te re n  bJotei,
z o n d e r ie m a n d  te  b lem m e re n . -•
D e to e r is te n  z ien  g ra a g  h e t lo ssen  v an  de 
v isc h ,,n a ( en  n ie ts  b ie d t een  m o o ie r en  sc h il­
d e ra c h tig e r  z ich t a a n  d an  de v issch e rsb o o ten  
ta k e lw e rk  g e m e e rd  te  z ien  ligg en , 
o p  rijen  v an  2 à 4 n a a s t e lk a a r  m e t h u n
2. D e H an d e lsc o n c e ss ie s  zu llen  sleichts g e­
d ee lte lijk  m o e te n  v e rd w ijn e n . O p  de N ieuv\e 
K aa i is e r  ru im te  g e n o e g  om  h u n  concessies  
v o lgens  de la a ts te  g eg ev en s  m o d e rn e r  en 
d o e lm a tig e r  o p  te  b o u w en , le d e r  co n ce ss io ­
n a r is  w ee t o p  v o o rh a n d  d a t h ij d ie n t o p  r.e 
k ra m e n  als d e  d ien s t v an  de h a v e n  zu lks 
e isch t, d it o n d e r te e k e n d e n  ze in  h u n  c o n ­
t r a c t  m e t  de stad .
3. E r  d ie n e n  g een  s,poren v e rleg d  te  w o rd e n  
a lle en  m o e t m en  sp o re n  o p b re k e n  : de spo- 
reyi z o u d e n  o p  een  d oo d  p u n t lo o p e n  aa n  de 
m ijn . D it zou  n o g  h e t v o o rd ee l o ,p leveren  : 
a )  d a t de v issch e rs  n ie t im m e r o n d e r  en  tu s ­
sc h e n  de w ag o n s  m e t h u n  g e rie f  m o e te n  
k n o e ien  ; b )  d a t de s p o o rw e g m a a tsc h a p p ij 
o p  d e  N ieuw e K aa i de s p o re n  k a n  leg g en , 
w a a r  veW angd w o rd t d o o r  d en  d ien s t en  n a a r  
ie d e rs  v o ld o en in g  ; c )  d a t ze  d a a r  zelfs een  
p a rk e e rp a r k  v o o r  w ag o n s  k an  in r ic h te n .
4. D e N ieuw e K aa i k a n  n ie t d ien en  to t 
m e e rp la a ts  v an  de v issch ers . V ó ó r  d en  o o r­
lo g  w as e r  o p  dezelfde  p la a ts  een  a a n le g ­
p la a ts  v o o r  s lo e p en  ; m e t s le c h t w e e r  o f m et 
g ro o te  s to rm , d it is, b ij re k e n p e rio d e  als 
a lle  sassen  en  v e r la te n  o p e n s ta a n , m o e te n  de 
v issch ers  v lu c h te n  n a a r  de a c h te rh a v e n , w il­
le n  zij d o o r  d en  s to rm , o f n o g  e rg e r  d o o r 
d en  s tro o m  d ie 5 à  6 ,Km. b e d ra a g t, v a n  h a u  
tro s se n  n ie t g e ru k t w o rd e n  en  de zee in v a re n  
(d i t  g e b e u rd e  h e d e n  14 J a n u a r i  m e t N 4 4 
« H erw ich »  v a n  C a lco en  F ra n s ) .  H e t w a te r  
m a a lt  n a m e lijk  m e t h ev ig  gew eld  in  de 
k ro m m in g , g ev o rm d  d o o r  de N ieuw e K aai.
T eg en  h e t a rg u m e n t a a n  a e  N ieuw e K aa i 
lo ssen  en  v e rd e r  o p  m e e re n  w o rd t >pg|e- 
w o rp e n  :
a )  D a t d it h e t v ra a g s tu k  v an  m e e r  p laa ts  
én  v o o r  h a n d e lsc h e p e n  én  v o o r  v is sc h e rs ­
sch ep en  n ie t o p lo s t. M en s ta a t  w e e r v c o r  
h e t fe it d a t de ih an d elssch ep en  tu ssc h e n  de 
v issc h e rssc h e p e n  m o e te n  a a n le g g e n ,w a ts te e d s  
o o rzaa k  is v an  v ee l h e rr ie , en  h e e n  en  w ee r 
g es leep  v an  sch ep en .
b )  De h a n d e ls sc h e p e n  zien  zich  w e e r v e r ­
p lic h t de v issch e rsv lo o t voorjbij te  v a re n .—
W ie m e t d ien  to e s ta n d  b e k e n d  is r w ee t h o e ­
v ee l m o eite  h e t  a a n  de lo o d sen  k o s t de 
k ro m m in g  b ij N .O .-w in d  v o o rb ij te  v a re n  
m e t sch ep en  o p  b a lla s t. D it is b i jn a  o n m o ­
g e lijk  z o n d e r  a v e r ij a a n  d e  s lo e p en  te  v e r ­
o o rzak e n  als de s lo e p en  m e t 3 o f 4 n a a s t 
e lk a a r  g em ee rd  K ggen, en  als m en  w ee t d a t 
e r  a a n  b o o rd  n o c h  m an  n o c h  lic h t is.
5. M ogen  de v issch e rs  a a n  d e  N ieuw e k a a i 
m e t ligg en ,, w a a r  m o e te n  ze d an  aa n leg g en  ?
V a n  v issch ersz ijd e  w o rd t fel 
g en  op  een  sp o ed ig e  op lossing .
T en g e v o lg e  v an  h e t fe it, d a t tw ee p a r ­
t i je n  te g e n o v e r  e lk a a r  s ta a n , w o rd t de v e r ­
w e z en lijk in g  v an  h e t o n tw e rp  een  v isc h m im  
te  bouwden s tee d s  v e r tra a g d .
Is ihet s ta n d p u n t v an  h e t N ie u w p o o rtsc h  
g e m e e n te b e s tu u r  e c h te r  n ie t te  veel in g e g e ­
ven d o o r  d ie  v a n  som m ig e p a r t ic u lie re n  ?
H e t •s n o c h ta n s  een  o n b e tw is tb a a r  fe it dat 
h e t n ieu w  v o lto o id  d ee l v an  de k a a i zou 
m o e te n  v o o rb e h o u d e n  w o rd e n  alan de k o o p ­
v a a rd ijs c h e p e n , te rw ijl de o u d e  • k a a i to ch  
v o o r de v issc h e rssc h e p e n  h e t b es t y escn ik t 
is e,n d u s  d a a r  de o p r ic h tin g  v a n  d e  n iju w e  
v isc h m ijn  zou  m o eten  g esch ied en .
D E R E D E N  ?
D e sc h e e p s m a k e la a rs  zu llen  w e iisw a a r m et 
o ns s ta n d p u n t n ie t in g en o m e n  zijn , m a a r  wij 
d ie  de za ak  z o n d e r  e ig e n b e la n g  h e b b e n  ;e be- 
o o rd e e le n  w e n sc h e n  h e t g e m e e n te b e s tu u r  van
de
n ieu w e k a a i Veel te  v ee l te g e n  de N. O . w in ­
d en  en  d e  s tro o m  b lo o tg e s te ld  is, m e t al?» 
o n m id d e llijk  g ev o lg  de v e rp lic h tin g  v o o r de 
v issch ers  n a  h e t lo ssen  v an  d en  v isch  a a n  
de o u d e  k a a i te  m o e te n  k o m e n  a a n l e g e n .
W a a rd o o r  zou d ie k a a i d an  du® e ig e n lijk  
d ie n e n  7
Z e lf h e b b e n  w e te r  p la a ts  ons k u n n e n  v e r ­
g ew issen  d a t de k o o p v a a rd ijsc h e p e n  ook  in 
d it g eval de lig p la a ts  d e r  v issc h e rsv a a rtu i-  
gen , w e lk e  m e t 6 à 7 n ev en s  e lk a a r  g em ee rd  
ligg en , m o e te n  v o o rb ijv a re n , z o o d a t h e t 
g ro o ts te  g ed ee lte  v an  h e t v à a rw a te r  v e rsp e rd  
z ijn d e , g em a k k e lijk  a a n v a r in g e n  zo u d en  
p la a ts  h e b b e n  en  d e  v issch ers  d a a re n b o v e n  
’s n a c h ts  een  ro o d  lich t en  een  w a c h t zo u ­
d en  .m ogen aa n  bo,ord s te llen .
H ee ft m en  te n s lo tte  e r  al op  n a g e d a c h t, 
d a t h e t w a te r  a a n  de n ieu w e k a a i a ltijd  d ie ­
p e r  is  rlan aa n  de o ud e, gez ien  de s tro o m in g  
w elk e  e r  h e e rsc h t , w a a rd o o r  m en  to c h  g e ­
m a k k e lijk  za l m o e te n  to eg ev e n , d a t, v e rm its  
de d ie p g a n g  a a n  d e  n ieu w e k a a i vee l g ro o ­
te r  is, d it in  d e  e e rs te  p la a ts  de g esch ik ste  
lig g in g  v o o r  de k o o p v a a rd ijs c h e p e n  zou  zijn .
O o k  h e t v a a rw a te r  is aan  de n ieu w e k a a i 
o n g e tw ijfe ld  vee l b re e d e r  d an  a a n  de o ud e 
w a t v o o r de zw e n k in g  d e r  k o o p v a a rd ijsc h e ­
p en  to ch  o ok  v an  b e la n g  is.
O f zal m en  te  N ie u w p o o rt in  d ezelfde d w a ­
l in g  van  v ó ó r  d en  o o r lo g  v a llen , zeg t o n s  
een  b ev o eg d  v issch e r, to e n  w ij m e t onze 
sc h e p e n  o p  de h u id ig e  p la a ts  v an  de n ieu w e 
k aa i, a a n  d 
lig g en  en  e r  b ijn a  s tu k  s lo e g en  ?
D in sd ag  1 F e b ru a r i  w o rd t te  d ien  e ind e  
d,oor de su b co m m issie  v an  d en  H o o g en  R aad  
v o o r  Z ee v issch e rij r.e 10 .30  u u r  op  h e t 
s ta d h u is  te  N ie u w p o o rt een  v e rg a d e rin g  b e ­
legd.
W e h o p en  d a t m en  e r  to t een  v e rg e lijk in g  
zal k o n e n  en  d a t m en  h e t b e la n g  v a n  de 
a rg u m e n t en  v o o r  h e t  b o u w en  v an  een  n ieu w e 
v isch m ijn  a a n  de o u d e  k a a i zal in zien , bui-
O p  M aan d ag  1 7 d ez e r w erd  a a n v a n g  g e­
m a a k t  m e t h e t u itb re k e n  v an  de a rd u in e n  
b lo k k en , d ie de d am  tu ssch en  h e t o u d  en  
n ieu w  v lo td o k , b ek lee d en , N u d a t h e t  la a t ­
s te  g ed ee lte  v an  den  W e s te rm u u r  v an  h e t 
n ieu w  d ok  w o rd t g e m a a k t, za l h e t n ie t lan g  
m e e r d u re n  e e r  deze p rim itie v e  m a a r  to ch  
zoo n u ttig e  v e rb in d in g sw e g  tu ssc h e n  de 
v isc h m ijn  e n  re e d e r ijk a a i (m e t al z ijn  p a k ­
h u izen  en  b u re e le n )  zal a fg e b ro k e n  w o r­
d en . D an  e e rs t  zal m en  w ellich t m a a r  b e ­
seffen , w elk  g ro o t n u t  h e t h a d  o p g e lev e rd  
d a a r  een  k o r te  en  zoo g ew en sc h te  v e rb in ­
d in g , tu s s c h e n  v isch m ijn  e,n a a n v e rw a n te  
n ijv e rh e d e n , te  h eb b e n . In  p la a ts  v an  alle  
ta k k e n  v an  een  n ijv e rh e id  te  g ro e p e e re n  zal 
m en  ihier h e t te g e n o v e rg e s te ld e  h e b b e n  v e r ­
w ez en lijk t to t  g ro o t n ad ee l van  ee n ied er.
O.
R E E D E R S  ! Voor Uwe
Voor een Tram
T h a n s  d a t alle p e rs o n e n  w e .k e  d en  Z o n ­
d a g m o rg e n  in  d e  O o s te n d sc h e  v isc h m ijn  
m o e te n  zijn , v a n  d en  w eg  w e lk e  v an  de 
R e e d e rijk a a i n a a r  d e  v isc h m ijn  le id t geen 
g e b ru ik  m e e r  zu llen  k u n n e n  m a k e n , w a re  
h e t z e e r te  w en sc h e n  d a t de tra m m a a ts c h a p  • 
p ij e r  o p n ie u w  v o o r  zo rg d e  a l th a n s  s m o r­
g ens een  tr a m  om  h e t h a lf  u u r  to t a a n  de 
v isc h m ijn  te  la te n  lo o p en .
M et h e t v e rk e e r  n a a r  d e  n ieu w e v isch m ijn  
is h e t s Z o n d ag s  veel e lle n d ig e r g es te ld  dan  
v ro e g e r , b ijz o n d e rlijk  d a t de v e e rd ie n s t ook 
o p  een  a lle sb eh a lv e  o rd e n te l ijk e  m a n ie r  m - 
g e r ic h t w erd .
Z a l de tra m m a a ts c h a p p ij , n u  d a t de n o o d ­
z a k e lijk h e id  v an  een  Z o n d a g m o rg e n d ie n s t 
z ich  fel o p d rin g t, deze in r ic h te n  ?
W e h o p en  in elk  g eval een  p ro e f  te  zien
v a n  3  to t 2 0 0 0  m .  
B a l l e r l j e n  E D I S O N  m e i  I O  J. w a a r b o r g
wendt U tot
C A Z A U X!
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats) !Waschmachienen “Falda,, v*n»f 575 Fr-
De Vervoerprijzen van 
de Garnaal fel geduurd
W e v e rn e m e n  d a t  d e  p r ijz e n  voor" .het v e r ­
v o e r  p e i s p o o r  v an  g a rn a a l v a n a f  v erled en  
w eek  D o n d e rd a g  fel g e d u u rd  is.
In d e rd a a d  deze lu id en  v o o r de k leine 
co llis  :
G ew ich t
5 k g . lu u to g e w ic h t
10 k g . b ru to g e w ic h t
15 kg. b ru to g e w ic h t
20  k g . b ru to g e w ic h t
PRIJS
V ro e g e r
7 .20  fr. 
8 .3 0  fr. 
9 .4 0  fr. 
9 .9 0  fr.
Nu
9 .—  
12,20 
1 4 .2 r 
1 4 .7u
H e t is d u s  ,nog n ie t voM o en d s d a t v,oor 
de g a rn a a l s p o tp r ijz e n  b e ta a ld  w o rd e n , d a t 
,alle m a te r ia le n  fel g e d u u rd  z ijn , w a n t ook 
zijn  de v e rv o e rp ri jz e n  fel g e re ze n  en ook  
w e e r z ijn  onze  g ar.n aa lv issch ers  c r  h e t 
s la c h to f fe r  v an .
W e h o p e n  d a t  de b e h e e r ra a d  v an  de p r o ­
p a g a n d a c o m m iss ie  h ie r  eens de h a n d e n  u it 
de m o u w en  zal s te k e n  om  deze p rijz e n  toi. 
die v an  h e t v isc h v e rv o e r te  zien  h e ^ e id ^ n .
W a t d e n k t en  zal h e t B eh ee r v an  h e t Z e e ­
w ezen  als g evolg  v an  deze v e rh o o g in g  thaii3  
v o o r de a rm s te  k la sse  o n z e r b ev o lk in g  w c 
te n  te  d o en  ?
met motor inbegrepen
In den Belgischen 
Zeevaartbond
M a u rice  J aco b , de b e s tu u rd e r  v an  d en  Bel­
g isch en  Zeevaarfcbond, h e e ft als zo o d e n ig  
o n ts la g  in g ed ien d .
H e t h e e n g a a n  v an  d en  k n a p p e n  b e s tu u r ­
d e r  zal v o o r den  B ond een  g ro o t v erlie s  bc- 
te e k e n e n , w a n t h ij h e e f t e r  zieh  in  alle  o p ­
z ich ten  z e e r v e rd ie n s te lijk  g e m a a k t en  w as 
o ok  s tee d s  v o o r  o n s  m e t de g ro o ts te  b ere id - 
7/U ligheid bezield .
Wonderen van den 
Oceaan
W A T  H E T  O N D E R Z O E K  V A N  D IE PE  
W A T E R  T E R  KENNIS B R A C H T
In de d ie p te n  d e r  g ro o te  ze eë n  d e r  w ere ld  
is h e t h e lle d o n k e r. H o e  k a n  d an  een  v isch  
g en o e g  zien  om  z ijn  m a a t te  o n tm o e te n  of 
v o ed se l te  v in d e n  ?
H e t a n tw o o rd  is d a t som m ig e v issch en  
« H o o fd lich ten »  h e b b e n , so m m ig e  b lau w  en 
ro o d  g e k le u rd . D eze lic h te n  v o o rtg e b ra c h c  
d o o r een  zw a rte  v isch  e,n e ig e n lijk  als ge- 
v aarse in e 'n  te  a a n z ie n , t r e k k e n  a n d e re  k le in e  
v issch en  a a n , w elke  te  d ic h t k o m en  en  v e r ­
zw o lg en  w o rd e n .
D r Ju lie n  H o u x ley , in  d en  lo o p  z i jn e r  k in ­
d e rv e r te lse ls  o v e r ze ld zam e d ie ren , in  de 
R oy a l In s titu tio n  L o n d o n , b e sc h re e f deze 
w o n d ere n .
S o m m ige v issch en  la te n  h u n n e  v o e lh o ren s  
op e ig e n a a rd ig e  w ijze  tr ille n  m e t k w ad e  
v o o rn em en s . H e t t r i l le n  lo k t a n d e re  v isschen  
aa n , n ie u w sg ie rig  v o o r w at e r  g aa n d e  is en  
a ls  de to e sc h o u w e rs  v e rz am e ld  z ijn , w o rd e n  
zij d o o r een  g ro o te n  o n v e rm o e d e n  m u il in ­
g ezw olgen .
O p  2 0 0 0  v o e t d iep te  zw em m en  s tan d v a s t- 
tig  zo n d e rlin g e  v issch en  o n d e rs te  b o v en . —  
W a n d e len d  lang s N ieuw  Z e e la n d ’s s tra n d  
v o n d  een  ^/eleerde een  b o lv o rm ig  w ezen , g e ­
lijk en d  a a n  een  s tek e lb e z ie1. H ij n a m  h e t 
m ee n a a r  h u is  en  s te ld e  v a s t d a t h e t een  
s o o r t w a te rd ie r  w as, in  volle zee th u is . H e t 
is een  h o o p  v o e lh o ren s , d a t v an  o n d e r  to t 
b ov en  g ev u ld  is m e t g as  en  zich  b ew ee g t in  ’t  
w a te r  d o o r  h e t s laan  m e t z ijn e  v o e lh o ren s , 
s c h itte re n d  m e t lich te n
K eld e rs  b e v a tte n  z o n d e rlin g e  lev en d e  w e- 
h o u te n  s te ig e rs  m o e s te n  g a a n  I zens. G ro en e  lic h te n  w o rd e n  in  N ieuw  Z e e ­
la n d  d o o r  so m m ig e  la rv e n  (w o rm )  u itg e ­
w o rp e n  en  de k e ld e r  s t r a a l t  m e t lich te n  
m a a r  b ij h e t m in s te  g e ru c h t g a a n  de lich te n  
u it. H e t doel v an  deze lich te n  is n o g m aa ls  
a n d e re  in se k te n  in  p la k k e n d e  d ra d e n  te  v a n ­
g en  en  d an  te  v erzw elg en .
D e to o v e rg a rn a a l le e f t in  m o era ssen  die 
ra p  u itd ro g e n  en  e r  is e e n  w o rm  d ie in 
p e tro le u m p la sse n  lee ft en  d o o r  de n a tu u r  
v o o rz ien  i.s m e t een  m iddel om  de p e tro -  
te n  d e  P R IV A T E  B EELA N G EN  v an  om  h e t  j leum  b u ifen  z ijn e  ^ id em h a lin g s to es te llen  te  
ev en  wi*e, om . * s lu iten .
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEU N T  





N a u r w e v e rn e m e n , w erd e n  een  tw e e ta l 
O o s te n d sc h e  v issch ers  g e s n a p t o m d a t h e t 
n u m m e r  v an  Kun v a a r tu ig  o p  de ze ilen  en 
v a n  e e n  h u n n e r  o ok  op  de b o o t n ie t  v o o r­
k w am .
Z ij zu llen  e r  n a tu u r l i jk  n ie t g o e d k o o p  v an  
a fk o m en .
W ij h e r in n e re n  terloojps aa n  de v issch ers , 
dajt zij v e rp a c h t  zijn  op  de b o e ien , d e  b o o t, 
h e t v a a r tu ig , en  d e  zeilen  v o lgens  de Wet­
te lijk e  a fm e tin g e n , h e t n u m m e r v an  h u n  
v a a r tu ig  d u id e lijk  e r  o p  te  sc h ild e re n . O ok  
m o e t de ,naam  v an  de th u ish a v e n  o p  d en  
a c h te rw a n d  in  d u id e ljik e  le tte rs  te  leze:i 
staian.
B erich t dus v o o r d ezen  die h e t a a n g a a t. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Feestmaal bij de 
Staatsmarine Officieren
Z a te rd a g  r ic h tte  de v e re e n i^ in g  v an  m a ­
rin e  o ffic ie re n , aa n  b o o rd  v an  de « P rin s  A l­
b e rt»  h a a r  ja a r li jk s c h  feest in .
A a n  de e e re ta fe l h a d d e n  p l'aats g en o m en  : 
k o m m a n d a n t V a n  H a lle , v o o rz itte r  v an  de 
V a k v e re e n ig in g  ; de h. H . D e V os, d irec- 
te u r -g e n e ra a l , k o lo n e l de D ro o g , p laa tsb e - 
v e lh e b b e r ; k o m m a n d a n t v a n  G aa l, o n d e r ­
v o o rz itte r  v an  de V a k v e re e n ig in g  en  de h. 
W yimes, a fd e e lin g so v e rs te  te  D o v e r v an  de 
S o u th e r  .1 R ailw ay .
In d e  s tem m ig e  ee tz aa l e e rs te -k la sse  v an  
de p a k e tb o o t z a te n  v e rd e r  de h h . G re en o p , 
w a lk a p ite in  te  D o v e r ; P r . C o c q u y t, h o o fd ­
p ilo o t van  de Sabena^ m a jo o r  G u illau m e v an  
h e t  m ilita ire  v liegw ezen  ; h a v e n k a p ite in  V an  
G lajbbeke, zeev aa rtko m m issia ris  B arbé , k o m ­
m a n d a n t G oo r, n a u tisc h  a d v ise u r b ij h e t b e ­
h e e r  v a n  h e t  Z eew ezen  ; r a a d s h e e r  P olï, 
v o o rz itte r  v an  d en  O n d e rz o e k s ra a d  v o o r  de 
S c h e e p v a a r t  ; R am e lo t, v o o rz itte r  v an  den  
B elg ischen  Z e e v a a rtb o n d  ; V e rv a e c k e , hoo fd  
v an  d en  d ien s t O o s te n d e — D ov er, e .a .
H e t fe e s tm aa l w a a rv o o r  m en  de k o k s  van 
d e li jn  O o s te n d e -D o v e r s lec h ts  lo f k a n  to e ­
zw aa ien  v e rlie p  in  de b es te  o m sta n d ig h ed en  
en  in  d ie  gezellige  a tm o s fe e r  v an  to e n a d e ­
r in g  <e,n b ro e d e rl ijk h e id , d ie m en  b ij u its ie k  
o n d e r  zee lied en  a a n tre f t .
T O E S P R A K E N
Bij h e t n a g e re c h t s te ld e  de ta fe lv o o rz itte r . 
k o m m a n d a n t V a n  H ulle , een  h e ild ro n k  in 
o p  d en  K on in g .
H ij h erdalch t d an  tw ee  led en  v an  de vak- 
v ereen isn n g . w e lk e  in  de la a ts te  m a a n d e  i 
o v e rle d e n , de hh . H . S om ers , en  J. H e e m sf 
om  v e rv o lg e n s  h u ld e  te  b re n g e n  a a n  d irec- 
te u r -G e n e ra a l D e V os.
K o m m a n d a n t V an  H u l le  h a d  o ok  ze e r 
h ia rte lijk ‘'. w o o rd en  v o o r  d e  « E n g elsch e  v r ie n ­
d en»  u it  D o v e r o v e rg ek o m e n .
D eze z e e r  g es laa g d e  to e s p ra a k  w erd  be 
s lo ten  d o o r  h e t s p o n ta a n  a a n h e ffe n  d o o r alle 
aan w ez ig en  v an  h e t b e k e n d e  E ng elsche  lied 
«H e is a jo lly  g oo d  fellow ».
D e h. D e V os, v e ro n tsc h u ld ig d e  m in is te r  
M a rck  en  d a n k te  v o o r de v le ien d e  w o o rd en  
te n  z ijn en  o pz ich te .
T e n s lo t te  w erd  h e t w o o rd  n o g  g ev o e rd  
d o o r  de hh . W y m es u it  D o v e r en  d en  h e e r  
P oll, als v o o rz itte r  v an  d en  O n d e rz o e k s ra a d  
v o o r  S c h e e p v a a rt .
T o t  in  d e  la te  u u r t je s  w e rd  in  de g ro o t­
s te  g eze llig h e id  g efeest.
De Aan voer van Visch in 1937
TE NIEUW PO O RT
Thans zijn wij in het bezit van wat 
gedurende het jaar 1937 in Nieuwpoort 
aangevoerd werd.
V IS C H  : 9 7 1 .7 6 4  k g . v e rk o c h t v o o r 
3 .6 7 1 .2 6 3 ,8 0  fr., g em id d eld  3 .7 8  fr . iper kg .
HAjRING : 3 9 .9 5  7 kg . v e rk o c h t v o o r 
9 7 .3 2 8 .9 0  f r % g em id d e ld  2 40  fr. p e r  kg .
SPRO T : 1 6 5 .0 9 6  k y . v e rk o c h t voo* 
1 2 8 .2 1 3 .3 0  fr ., g em id d eld  0 .7 7  fr. p e r  kg .
K R E E F T E N  : 432  kg . v e rk o c h t v o o r 7 .0 99  
fr., g e n id d e ld  16 .00  fr. p e r  kg.
G A R N A L E N  2 6 6 .4 5 1  kg. v e k o c h t v o o r 
7 1 0 .2 4 1 .5 0  fr., g em id d e ld  2 ,6 3  fr.
T o ta a l :
1 .4 4 3 .7 0 0  kg. v e rk o c h t v o o r 4 .6 1 4 .1 4 6 ,5 0
fr*.
TE ZEEBRUGGE
V IS C H  : 2 0 8 3  v an g s te n . 2 .3 5 1 .1 5 8  kg. v e r ­
k o c h t v o o r 1 4 .3 7 3 ,4 2 3  fr., g em id d e ld  6.11 
fr. p e r  kg .
SPRO T : 231 v a n g s te n . 171 .8 35  kg. v o o r 
8 9 .7 3  7 ,70  fr., g em id d e ld  0 .5 2  fr. p e r  kg .
G A R N A A L  1 3 .774  v an g s te n . 2 .3 6 9 .9 0 5  
kg. v e k o c h t v o o r  7 .8 6 4 .9 7 3 ^1 0  fr. g em id d eld  
3.31 fr. p e r  kg .
T o ta a l 4 .8 9 2 .8 9 8  kg. v o o r 2 2 .3 2 8 .1 3 3 ,8 0
fr.
In  1936  w as de o p b re n g s t 2 2 .3 4 8 .6 6 7 ,9 5  
fr., d u s  o n g e v e e r 2 0 .0 0 0  fr. h o o g e r.
E r  w erd  e c h te r  g ed u e n d e  d a tz e lfd e  ja a r  
o ok  2 23  d u izen d  k g . v isch , 127 d u izen d  kgr. 
s p ro t  en  3 87  d u izen d  k g r . g a rn a a l m eer 
aa n g e v o e rd , zo o d a t de g em id d e ld e  p rijzeu  
p e r  k g r . te  Z e e b ru g g e  i,n 193 7 fel g ed aa ld  
zijn .
H e t n ie u w  m a a r  o n re c h tv a a rd ig  c o n ­
tin g en te  e r in g ss te lse l is h ie r  w el d e  v o o rn a a m  
8te o o rz a a k  v an .
TE BLANKENBERGE
T e  B lanke,ngerge w erd  e r  g e d u re n d e  De* 
cem jber 1937 5 8 .5 4 5  kg . v isch  v o o r  165 
4 8 0 ,5 0  fr. v e rk o c h t. S lech ts  4 02  kg . g a rn a a l 
w*erd a a n g e v o e rd  w elk e  v e rk o c h t w erd  v u o i
16 2 2 ,4 5  fr.
In  to ta a l w erd  in  193 7, 1 .8 8 1 .9 9 9 ,9 5  fr. 
v isch  v e rk o c h t, te g e n  1 .8 8 2 .4 5 3 ,6 5  fr . v o o r  
h e t ja a r  1936^ w a t o ok  een  v e rm in d e r in g  in 
v e rk o o p  va,n 4 5 3 ,7 0  fr. b e te e k e n t.
V o lg en d e  w eek  h o p en  w e m e t een  alge- 
m e e n e  s ta t is t ie k  te  k u n n e n  g e re ed k o m e n .
JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL  
In- en Uitvocr 
Zee laan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
Onze Geschiedkundige Almanak van de 
Oostendsche Haven
14 JA N U A R I 1850. —  E en  ee re -m ed a il- 
le w o rd t d o o r  d en  b u rg e m e e s te r  in  aanw ezig_ 
h e id  v a n  g an sc h  d en  G e m e e n te ra a d , h e t b e ­
s tu u r  en  de le e r lin g e n  v an  de te e k e n sc h o o l 
en ee,n ta lr i jk  p u b liek , g e sc h o n k e n  aa n  F é ­
lix L a u re y s , P r ijs  v a n  R om e Voor de B ou w ­
k u n d e , a a n  w ien  la te r  de p la n n e n  to e v e r 
tro u w d  w e rd e n  v a n  h e t te  b o u w en  s ta tio n , 
dfï k e rk  v a n  h e t H az eg ra s , de E n g e lsc h e  
k e ik , enz.
16 JA N U A R I 1 773 . —  E en  re g le m e n t op 
h e t loo dsw ezen  w o rd t d o o r  de k e iz e r in  van  
O o s te n r ijk , M aria  T h e re s ia , u itg ev aa rd ig d .
18 JA N U A R I 1699. ---- D e n eg en  n a tië n
o t n e r in g e n  d e r  s ta d  B russel v ra g e n  a a n  der. 
k e u rv o rs t ee,n k a n a a l te  o p e n e n  o m  O o s te n a e  
m et de S ch elde  te  v e rb in d e n  en  a lzo o  g e ­
m a k k e lijk  a lle  k o o p w a re n  n a a r  B ra b a n t te  
la te n  v e rv o e re n .
19 JANIAURI 1792 . —  D e H olland 3ch e 
k o f « V ro u w  M a rth a»  k o m e n d e  v an  N an tes, 
m e t su ik e r, s tra n d d e  te n  W esten  v an  de 
h av en  op  de p ’aa ts  g e n a a m d  «V uilpotsiha- 
ven»,
D e b e m a n n in g  w erd  g ered , m a a r  een  O os 
te n d sc h e  ro e ie r , Jan  L iev en , v e rd ro n k . H e t 
sch ip  w e rd  o n tla d e n  e n  v laarde de h a v e n  b in ­
n en  o p  20  J a n u a r i  m et de h av e n tij .
19 JA N U A R I 1836. —  D e v issch erss lo ep  
«M ichel B eyens» k w a m  te ru g  Van de w al- 
v isc h v a n g st, m a a r  w erd  d o o r  h e t o n s tu im ig  
w a te r  le g e n  h e t s ta k e tse l g es lin g e rd  en  ao n k  
te  m id d en  v an  de geu l.
D e zeven  led en  v an  de b e m a n n in g  w erd en  
g e re d  d o o r  P ie te r  H o u sm a n  en  Jozef C at- 
to o r.
D e s lo ep  w erd  la te r  ge lich t.
20  JA N U A R I 1 762 . —  T e n  O o s te n  v an  
de h av en  o p  een  u u r  en  h a lf  a fs ta n d  v an  do 
s ta d  s tra n d d e  ee n  d o o d e  w alv isch  v a n  52 
v o e t len g te .
20  JA N U A R I 1831. —  D e A m e rik a a n s c h e  
b r ik  «B rilliant»  k o m e n d e  v an  N ew -Y o rk  en  
la a ts t  v an  V liss in ^ en , ze ilt Ir.er b in n e n  m e t 
w in d  v an  h e t  Z u id e n  en  in  k ro n k tij .
H e t sch ip  w as g e laden  m =*t s u ik e r en  k o f­
fie en  h a d  17 v o e t d ie p g a n g  (2 7 5  to n ) .  D it 
b ew ijs t w el h o e  v r ije  h av en  to e n  n o g  zoo  
s le c h t n ie t w as.
2 0  JA N U A R I 1858. ---- D e R u ssissch e  d r ie ­
m a s te r  « C a tin k a»  v an  R iga, g a a n d e  v an  
C hiels n>aar B arce lo n a , m e t een  la d in g  k o ­
len , w ilde  h ie r  b in n e n  v lu c h te n , to e n  h e t 
sch ip  d e  g eu l m is te  en  s tra n d d e  te n  O o ste n  
v an  de h av en . E r  w as een  D u in k e rk s c h e  
loods aan  b o o rd . D e b e m a n n in g  k o n  zich  re d ­
den  in  e igen  b o o t en  de te r  h u lp  g esn e ld e  re d  
d n g sb o o t, m a a r  de k a p ite in  b lee f aa n  b o o rd .
E en  w eek  la te r  w e rd e n  tien  O o s te n d sc h e  
zee lied en  v e rd a c h t d ie fs ta l te  h e b b e n  g e ­
p leeg d  op h e t g e s tra n d e  sch ip , e n  g ev an k e ij v 
n a a r  B ru g g e  g ev o e rd .
21 JA N U A R I 1774. —  D e b o u w  v an  den
n ieu w en  to re n  v an  h e t s ta d h u is  d o o r d en  
b o u w k u n d ig e  D e W es, a a n v a a rd  v o o r de 
som  v an  v ie r  d u izen d  v ijf  h o n d e rd  g u ld en , 
w erd  d ien  d a g  v o lto o id .
21 JA N U A R I 1834. —  In den  n a c h t v an  
2 i o p  22 J a n u a r i  v e rn ie ld e  een  braind de 
h e rb e rg  «De L a a ts te  S tu iv e r» > w a a ra a n  de 
n a a m  van  de h u id ig e  « S tu iv e rs s tra a t»  n o g  
te  d a n k e n  is.
21 JA N U A R I 1 8 3 8 .-----V ie r  s led en  d o o r
p a a rd e n  g e tro k k e n , k w a m en  v an  B ru gg e o p  
de d ic h t b e v ro re n  v a a r t  en  E u g ee n  T o r re b o r -  
re  g in g  h en  te g e m o e t m e t een  p ra c h tig e  s le ­
de v o o rs te lle n d e  'een  zw aan .
2 6  JA N U A R I 1862. —  E en  s to rm  m e t 
N o o rd w este n  w in d  w o e d t o p  ,onze k u s t. T w ee  
w ijk e n  v*m O o s te n d e  s ta a n  o n d e r  w a te r  en 
d e  in w o n e rs  m o e te n  m e t p ra r d e n  ^lit h u n  
h u izen  g e h a a ld  w o rd e n  om  n ie t  te  v e rd r in ­
k en . D e sc h ad e  b e lo o p t d r ie h o n d e rd  d u izen d  
g u ld en .
26  JA N U A R I 1 765 . —  E en  o c tro o i v an  
k e iz e r in  M a ria  T h e re s ia , la a t to e  ee,n s teen ­
w eg  te  leg g en  v an  O o s te n d e  n a a r  W 'ynen- 
d ae le  om  a ld a a r  d en  b e s ta a n d e n  w eg  n a a r  
M eenten te  v e rv o eg en .
D e s ta d  zo u  a ld u s  te  la n d e  a ltijd  to e g a n ­
k e li jk  zijn  en de v isch  d ie  to e n  veel in 
V laia|nderen en  n a a r  F ra n sc h  H en eg o u w e n  
v e rz o n d e n  w e rd  zou  a ltijd  k u n n e n  v e rv o e rd  
w o rd e n , w a t de v issch e rij no&l m e e r  zou 
d o e n  b lo e ie n .
2 7 JA N U A R I 1781. —  E en  F ra n sch  
fre g a t «L a C o lon n e»  k o m t o n ze  h a v e n  b in ­
n en . H e t s ch ip  d a t  g ew ap en d  is m e t  36 
k a n o n n e n  en  een  b e m a n n in g  te l t  v an  130 
k o p p e n , h e e f t o p  z ijn  re is  1 7 s c h e p e n  p rijs  
g e m a a k t en  n a a r  B rest, N an te s  en  Morlaix: 
o p g ezo n d en .
28  JA N U A R I 1 781. —  E en  E n g e lsc h e  k o t­
t e r  ze ilde s n a m id d a g s  onze h av en  u it, to en  
een  m an  d ic h t b ij h e t p o n to n g a t (p la a ts  
w a a r  de o v e rz e tb o o t a a n le g d e )  o v e r  b o o rd  
s p ro n g , w a a rs c h ijl ijk  m e t h e t doel te  v lu c h ­
te n .
M a a r  d e  k a p ite in  s c h o o t op h em  m e t een 
g e w e e r en  h ij v e rd ro n k . D a a ro p  d eed  de 
p la a ts k o m m a n d a n t met. z w a a r  g e sc h u t op  
d en  k o t te r  sc h ie te n , d o c h  .h e t  s c h e e p je  g e­
ra a k te  w e ld ra  b u ite n  b e re ik , d a n k  zij dc? 
fe rm e  b r ’es.
28  JA N U A R I 1833. ---- D e B elgische b rik
«W illem » k o m e n d e  v a n  V illa n o v a  m et g e ­
d ro o g d e  v ru c h te n , w e rd  d o o r  een  w in dsti te 
b e le t de h a v e n  te  b e re ik e n  en  d re e f  ten  
O o s te n  v an  d e  g eu l o p  het' s tra n d , w a a r  de 
la d in g  g t lo s t  w erd .
28  JA N U A R I 1838. —  De b o ld e rsm a a t
s c h a p p ij r ic h tte  d ien  Z o n d a o g  een  feest 
in  o p  h e t b e v ro re n  tw e ed e  d ok . T e n te n  w e r­
den  e r  o p  g es lag en  en  e r  k w am  \y e l  volk .
D e sled en  d ie v an  B ru g g e  d en  v o rig en  
Z o n d a g  gekolm en w a ren , k w a m en  e r  ook .
Adverteert in 
Het Visscherijblad „
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
3
« H a a s
B u i t e n l a n d
DUITSCHLAND
DE VISCHVERPAKKING.
W ij h a d d e n  la n g  de o v e r tu ig in g  d a t wij 
van  v ree m d e  n a tie n  n ie ts  te  le e re n  h a d d e n  
o v e r v isc k v a n g st en  v isc h b e h a n d e lin g . D o o r 
onze  o n d e rv in d in g  k u n n e n  w ij, o p  w ein ige  
u itz o n d e rin jje n  n a , onzen  m an  s ta a n .
G e tu ig e  de h a r in g z o r^ . N ie ts k a n  a a n  de 
E n g e 'sc h e  b e h a n d e lin g  en  d it  is a lg e m ee n  b e ­
k en d . N o c h tan s  is e r  v o o ru itg a n g  m o gelijk  
in  de g ew o n e  o u d e  s leu r.
A lh o e w e l w ij g ee n  m ed ed in g e r, zooals 
D u its c h la n d  te  v ree ze n  h eb b e n , mo*eten w ij 
n o c h ta n s  i,n h e t o og  h o u d e n  h o e  a a n d a c h ­
tig  de D u its c h e rs  z ich  e r  op  to e le g d e n  Om 
zich  b ijv o eg lijk e  lev en sm id d e len  fce b ez o rg e n . 
W ij zo u d en  v ro e g e r  n o o it g e d a c h t h eb b en  
d a t d e  w a a r  in  doo zen  o p leg d  de s m a k e ­
lijk e  v e rseh e  zou  v e rd r in g e n .
M aar D u its c h la n d  n e e m t z ijn  v o o rz o rg e n  
e n  g ee ft en s  lessen  in  z ijn e  v e rs ta n d ig e  w e rk ­
z a am h ed en  to t  b e n u ttig e n  v a n  ee n  v oedsel 
d a t  onze d a g e lijk sc h e  k o s t k a n  b ev o o rd ee li-  
g en , R eeds zij,n tw e e  b e la n g w e k k e n d e  v isch- 
le k k e rn ije n  in  zw ang . O v e r  y ç e r tie n  d a g ° r  
s p ra k e  i w ij v an  v isch  w o rs t v e rv a a rd ig d  om  
in  h e t g e b re k  aa n  v a rk e n sv le e sc h  te  v o o r­
zien . R eeds z ijn  d o o rs la a n d e  p ro e fn e m in g e n  
g ed an  en  k e t D u itsc h  S ta a ts b e s tu u r  v in d t 
e r  zijn  v c o rd e e l in  o n d e r o p z ich t v an  gelde 
li jk e n  w e ls ta n d .
•  • •
EEN TW EED E PRODUKT IS 
FISHWOOL*
b e re id  d o o r  een  f irm a  v an  H cim burg  en  
k o m t ook in  a a n m e rk in g  i r  h e t D u itsch e  
V ie r ja a rp la n .
V o lg en s  e r  te  B erlijn  b ew ee rd  w o rd t, k an  
e iw it u it  v isch  v e rv a rd ig d  w o rd e n , om  te  
v o o rz ien  in  de b e k o r tin g  v an  e ie rs  n oo d ig  
in  de g eb ak k e n .
D u itsch e  d esk u n d ig en  b ev es tig en  d a t  de 
D u itsch e  zeev issc ch e rij m a a r  12 p . c. o p ­
b re n g t v an  d en  v isch  in  D u itsc h la n d  v e r­
b ru ik t  en b e w e re n  d a t de v issah ersv lo o t, b e ­
s ta a n d e  u it 2 60  b od em s, in  s ta a t  is te  v o o r­
z ien  in  al de b e n o o d ig h e d e n  v an  h e t D u it­
sch e  v isc h v e rb ru ik .
N evens de e iw it k o m p a n  y  w o rd e n  fa b r ie ­
k en  o p g e r ic h t om  b ijk o m e n d e  p ro d u k te n  te  
v e rv a a rd ig e n  zo o als  t r a a n , v isc h led er, visch- 




D e m a r in e -in lic h tin g sd ie n s t v an  H e lg o la n d  
h ee ft v o o r  D u itsch e  v isc h b o o ten , d ie in  h e t 
b e re ik  h u n n e r  s ig n a len  n a a r  de W e se r en de 
E lb e  v a re n , een  k o s te lo o z en  aa n m e ld in g s- 
d ien s t in g e ric h t.
S ch ep en  d ie  e r  g e b ru ik  w illen  v a n  m a ­
k en , m o e te n  h u n  h e rk e n n in g ss ig n a le n  u i t ­
ze tte n , of in d ien  ze een  a n d e re  h a v e n  b in - 
n e n lo o p ^ n , b u iten  h u n  a a n le g h a v e n f m o e t 
h e t o v e re e n k o m stig  s ig n a a l u itg e h a n g e n  w o r­
de.
’s N ac h ts  w o rd e n  de s ig n a le n  d o o r  m o rse  
v e rv a n g e n . ✓
D it zou  m issch ien  a lg e m ee n  v o o r  de v is­
s c h e rs  kun n 'en  to e g e p a s t w o rd e n .
HET VERSCH H O UDEN V A N  ZEEVISCH.
O p  de ee rs te  « iR eichstagung»  v an  de D u i t ­
sch e  la n d b o u w k u n d ig e  G ew e rb efo rsch u n g ' te  
H a m b u rg  b e s p ra k  D r. O e s e r  o n lan g^  een  
n ieu w e m e th o d e  v o o r h e t  v e rsc h  ,h o u d e n  v an  
v isch  g e d u re n d e  la n g en  ti jd . D eze b e s ta a t in  
een  k o r te  v o o rb e h a n d e lin g  v a n  de s c h o o n ­
g e m a a k te  v isch , re sp e c tie v e lijk  v a n  de v isch - 
file t m et een  z e e r v e rd u n d e  o p lo ss in g  van  
w a te rs to fsu p e ro x y d e .
D eze v o o rb e h a n d e lin g  m o e t zoo  sp o ed ig  
m o g e lijk  n a  a a n k o m s t v an  de v isch  w o rd e n  
u itg e v o e rd  in  een  .hou ten  k u ip  m e t g ladde 
w a n d e n  ; d a a rn a  w o rd e n  de v issch en  v e r 
p a k t  in  de m e t n ieu w  ijs  g ev u lde  b a k k e n  
v o o r  de v e rz en d in g .
D an k  zij de u itg e b re id e  b a c te r io lo g isc h e  
o n d e rz o e k in g e n , en  d e  b ep a lin g e n  v an  h e t 
a a n ta l k iem e n , k o n  n a a r  w o rd t b e r ic h t de 
w e rk e lijk  g ro o te re  d u u rz a a m h e id  w o rd e n  b e ­
w ezen  v an  de v o lgens  deze m e th o d e  b e h a n ­
d elde v isch , d ie u itm u n te n d , zoow el w a t u i ­
te r li jk  a ls  re u k  en  sm a a k  b e tre f t, d rie  to t 
zes dag en  la n g e r  k o n  w o rd e n  b e w a a rd  dan  
de ,niet b e h a n d e ld e  v isch . D e k o s te n  van 
deze b eh an d e lin g , w a a d o o r  h e t v ita m in en - 
g e h a lte  n ie t w o rd t v e rm in d e rd  e>i h e t e iw it­
g e h a lte  n ie t w o rd t v e ra n d e rd , z o u d e n  be- 
tre k k e ïiik  g e r in g  z ijn .
**★
D U IT S C H E  H A R IN G V ISSC H E R S 
BRENGEN G R O O T E  V A N G S T E N  IN.
Ee,n v e rs la g  v an  M r. C . T u a lle  T hom 3en  
b e s tu u rd e r  d e r  D een sch e  v issch erij v e rm e ld t 
dac in 1937 o n g e v e e r 4 .0 0 0  to n  h a r in g  m ee r 
d an  h e t v o rig  ja a r  w e rd  b in n e n g e b ra c h t.
O m tre n t de tw ee  d e rd e n  van  d e  to ta le  
v a n g s t w o rd t u ity e v o e rd . D e p r ijz e n  w a re n  
z e e r  v o o rd ee lig , m a a r  s tijg e n d e  le v e n s d u u r­
te  e n  o n d e rh o u d s k o s te n  h eb b e n  g een  v e rb e ­
te r in g  g e b ra c h t en  de n e tto  o p b re n g s t w as 
v o o r  d'? v issch ers  k le in e r  d an  v ro e g e r .
* •  »
D u itsc h la n d  b lee f v e rle d e n  ja a r  o ok  n ie t 
te n  a c h te r  v o o r w a t v an g s te n  en b e h a n ­
d e lin g en  v an  h a r in g  b e tr e f t  en  k o n  in  de 
vo lled ig e  to e g e la te n  b e v o o rra d in g  v an  h e t 
b in n e n la n d  v o o rz ien  en te v e n s  n o g  u itv o e re n .
D eze  v o o rd ee lig e  u its la g  is  n ie t te  w ijten  
aan  een  y ro o te r  a a n ta l sch ep en  m a a r  aa n  
r i jk e r  v isc h g ro n d e n . H e t v o o ru itz ic h t is n o c h ­
ta n s  d it j a a r  een  v ijf tie n ta l n ieu w e v a a r tu i ­
gen  te  b o u w en  om  k e t b e m e e s te re n  v an  de 
v ree m d e  m a rk te n  m o g e lijk  te  m ak en .
In elf m a a n d e n  v o e rd e  D u its c h la n d  7 3 .22 4  
to n  u it te g e n  5 2 .2 2 8  to n  h e t  v o r ig  ja a r .  P o ­
len  w as  de g ro o ts te  laifnemer n a  B elgie d a t 
16.446 to n  in b ra c k t ..
A m e r ik a  b re id t o ok  s e d e r t  3 j a a r  k a re n  in ­
v o e r u it.
DENEMARKEN
K L IP V IS C H H A N D E L
D e S p a a n sc k e  o o rlo g  'heeft de D een sch e  
u it  v o e r  v a n  k lip v isc k  z e e r  b en ad ee lig d . N o c h ­
ta n s  s c h ijn t h e t d a t S p a n je  m e e r  g ek o e k t 
h e e f t d a n  in  h e t  b eg in  v an  v e rle d e n  ja a r  
verw acht was er; nieuw e hande ls o v e re e n ­
k o m sten  m e t I ta lie  n e b b e n  de m a rk t v e rb e ­
te rd  bij h e t s to p p e n  d e r d w a n g m a a tre g e le n .
G ezien  de v e rm e e rd e rd e  u itv o e r  n a a r  G rie ­
k e n la n d  en  a n d e re  o v e rze esch e  s tre k e n  w as 
dc k lipv i.schhandel in  193 7 z e e r v o ld o en d e . I 
E n d e  193 7 w as de o n v e rk o c h te  v o o rra a d  
k le in e r d an  v ro e g e r . }
O ok  w as  de h a n d e l in  o p g e leg d e  v isch  b i j­
zo n d e r b lo e ien d . De v a n g s te n  in  de la a t ­
s te  h e rf s tm a a n d e n  w a re n  de g ro o ts te  sinds 
h e t b eg in  d ez e r eeu w  en  de v e rk o o p  b ra c h t  
2 2 50 .0G 0  K ro n e n  op.
In g ez o u te n  F a ro e  k a b e lja u w  w erd e n  g ro o ­
te  v e rk o o p e n  g eb o e k t o n d e r  a n d e re  m e t G rie ­
k e n la n d  ; óen eh k e le  k o o p e r  s lo o t een  k o n ­
t r a k t  v o o r 2 .0 0 0  to n .
NOORWEGEN
NOORW EEGSCHEHARINGEXPORT.
G e d u re n d e  h e t ja a r  193 7 b e d ro e g  d e  e x ­
p o r t  v an  y e z o u te n  h a r in g  u it N o o rw eg en  : 
V a a rh a r in g  7 0 .8 6 4  ton
V e th a r in g  6 5 .0 8 0  t<'n
S lo e h a r in g  163.581 to n
IJslan d sck e  k a r in g  1 8 3 .2 4 4  to n




B lijk en s  d o o r k e t B ritsch e  m in is te r ie  van  
ia n d b o u w  en  v issc h e r ije n  v e rs tre k te  g eg ev en s 
zijn  in  Y a rm o u th  e n  L o w e sto ft g e d u re n d e  
1937 a a n g e v o e rd  6 0 3 .0 0 7  c ra n s  v e rse h e  h a ­
rin g  (v . j. 5 2 5 .0 0 2  c r a n s ) .  ( I  c r a n  is p lm . 
I 8 0  kg. )
H ie rv a n  z ijn  in  193 7 v o o r d en  e x p o r t g e ­
k a a k t en  g ez o u te n  4 8 5 .5 6 8  v a te n  (n e tto -  
g ew ich t .plm. I 13 k g . p e r  v a t)  te g e n  4 3 1 .0 71  
v a te n  in 1936.
T o t 8 J a n u a r i  z ijn  v e rs c h e e p t n a a r  R e ­
val 1250  v a te n  (v . j. n ie ts ) ,  V u p u r i n ie ts  
(v . j. 1625 v a te n ) ,  M o e rm a n sk u s t 4 9 0 0  v a ­
te n  (v . J. n ie t s ) ,  L e n in g ra d  n ie ts  (v . j. 
1 0 .000  v a te n ) ,  R ig a  2 3 .8 6 6  v a te n  (v . j. 
1 4 .2 3 3 ) , L ib au  4 3 9 8  v a te n  (v . j. 6 2 6 5 ) ,  
M em el 2 2 .5 7 9  v a te n  (v . j_ 3 3 .5 3 0 ) ,  K o n iag s  
b e rg en  2 8 .60 1  v a te n  (v . j. 2 5 .8 5 1 ) ,  D anzig  
8 4 .8 4 2  v a te n  (v . j. 8 1 .6 3 7 ) ,  G d y n ia  4 6 .5 2 1  
v a te n  (v . j. 4 1 .6 3 9 ) , S te ttin  7 1 .2 3 0  v a te n  
(v . j. 9 5 .5 4 2 ) ,  A lto n a  441 v a te n  (v . j. 
69 ,5), H a m b u rg  4 7 0 8  v a te n  (v . j. 13.35 7 ) , 
D u isb u rp  8 2 9 0  v a te n  (v . ;. 1 6 .2 0 8 ) , R o t­
te rd a m  1445 v a te n  (v . j. 4 4 4 1 ) ( A n tw e rp e n  
305 v a te n  (v . j. 8 6 3 ) ,  G a la tz  1100 v a ten  
(v . j. 1 4 0 0 7 ) en  P a le s tin a  9 4 0  v a te n  (v . j. 
1 4 0 4 ) , In  h e t  g e h e e l 3 0 5 .4 1 7  v a te n  (v . j. 
3 8 .4 2 0 ) .
O p  8 J a n u a r i  jl. w as v a  i d en  v o o rra a d  
g e k a a k te  en  g e z o u te n  h a r in g  v an  Y a rm o u th  
en  L o w esto ft ru im  1 8 0 .0 0 0  v a te n  n o g  n ie t 
v e rsch ee p t.
• • •
BOSTON VISSCHERS.
E en ig e  m e rk w a a rd ig e  m ed ed e e lin g en  w a r­
d en  g eg ev en  d o o r  de B u rg e m e e ste r  v an  Bos­
to n  tijd en s  d en  ja a l ijk sc h e n  m a a lt ijd  v an  
de sch ip b re u k m a a tsc h a p ip ij o v e r  de v an g s te n  
d e r  v issch ers.
ln  el,c m a a n d e n  v an  v e rled en  j a a r  b ra c h te n  
de v issch ers  b in n e n  8 to n  m o sse len , 22 to n  
s c h a a ld ie re n  6 to n  g a rn a a l en  4 to n  b ru in e  
g a rn a a l.
D rie  e n  v e e r tig  v a a r tu ig e n  w a re n  b e m a n d  
d o o r I 03 k o p p e n . D e b u rg e m e e s te r  m e rk te  o 
d a t  de v issch e r ij een  v o o rd ee l w as v o o r de 
s ta d  e n  d a t de v issch e rs  v ro e g e r  w ein ig  aan - 
g em o ed ig d  m e e r  g e m a k  a a n  w al v e rd ie n d e n  
v an w eg e  de re e d e r ije n .
H ij la a d d e  d e  re e d e r ije n  a a n  b e te re  lig- 
en  la n d in g sp la a ts e n  in  te  r ic h te n  m e t w a te r ­
ta n k s  v o o r  h e t w assc h e n  d e r  m osselen .
***
W IE W E E T
E en  v ra a g  d ik w ijls  g es te ld  en  n o o it v o l­
led ig  en  v o ld o en d e  b e a n tw o o rd  is deze 
W ie k r i jg t  h e t v e rsc h il tu ssc h e n  den  p rijs  
a a n  de v issch e rs  b e ta a ld  v o o r  h u n  v an g s t 
en  h e tg e e n  w ij b e ta le n  in d e  v isch w ink els. 
A lle  tu ts c h e n k o m e rs  zij,n t ’a k k o o rd  om  te  
b e k e n n e n  d a t zij n ie t p lic h tig  z ijn .
T o e n  ik  en k e le n  t i jd  g e leden  te  F i!ey  A’as, 
v e rn a m  ik  d a t d e  v issch e rs  v o o r  h u n  v isch  
ee n ig e  k lu ite n  p e r  p o n d  k re g e n . M idden  
Y o rk sh ire  b e ta a ld e  ik  v o o r Y slan d sch e  v isch  
een  sh ih in g  v o o r  een ze lfd e  g ew ich t. V e rse h e  
F iley  v isch  zou  z o n d e r tw ijfe l ,nog veel m e e r  
g e k o s t h eb b e n .
V o lg e n s  o ffic iee le  o p g av en , h e b b e n  h e t de 
F iley  v issch e rs  in  de la a ts te  d rie  m a a n d e n  
m a a r  d e e r li jk  g eh ad . Ik  s te l v a s t d a t de 
s c h r i jv e r  v an  de F iley  v issc h e rsm a a tsc h a p p ij 
z ich  d ie n a a n g a a n d e  o ok  de b o v en v e rm e ld e  
v ra a g  s te lt.
H ie ru it  v a lt te  b es lu ite n  d a t de v issch ers  
e r  z ioh  n ie t b e te r  a a n  v*erstaan d a n  de v e r­
b ru ik e rs
*  *  *
GEEN VREEM DE VISCH TE  GRIMSBY
M en v /ee t d a t de re e d e rs  v a n  G rim sb y  te  
zam en  m et deze v an  H u il b es lo ten  h e b b e n  
20  p. c. v an  h u n n e  sc h e p e n  o p  te  leg g en  
O o k  om  h e t d a le n  d e r  v isc h p rijz e n  te  b e ­
le tte n  zijn  de v isc h h a n d e ia a rs  o v e re e n g e k o ­
m en  h e t k o o p e n  v an  v isch  d o o r  v ree m d e  
s lo ep en  in g e b ra c h t, s to p  te  z e tten . M en v ree st 
n o c h ta n s  d a t h e t e e rs te  b es’u it een  g ro o tc r  
in v o e r  v an  v ree m d e  v isch  zou te w e e g  b re n ­
g en . De v isc h h a n d e ia a rs  v e rk la a rd e n  d a t zij 
zu lk s  w ilden  b e le tte n  en  g een  v eem d en  v isch  
zo u d en  k o o p e n , te rw ijl de G rim ?b y  v issch ers  
in  d e  s tra te n  w an d e ld en  en de sch ep en  op  
lag en .
•  * •
NOODLOT V A N  EEN  
VLIEGENDEN VISCH,
E en  v liegend e  v isch  w e rd  o n la n g s  te  Im- 
m in g to n  b in n e n g e b ra c h t m e t een  la d in g  h o u t 
p e r  S.S. E v e re tt u i t  E n g e lsc h  C o lu m b ia .
[W anneer h e t s c h ip  in  de s lu izen  la g  o n t­
d e k te  de d o k k a p ite in  den  v isch  s tev ig  tu s ­
sch en  de p la n k e n  g evestigd . D e v isch  w as 
o v e r  d ek  g ev lo g en  en tu ssch en  h e t h o u t 
g e ra a k t-  A lh o e w e l a a n  a lle  w e d e r  b lo o tge- 
s te ld t i3 h e t te  v e rw o n d e re n , d a t de v isch  




het volmaakste toestel voor
1938
2 7 5 0  of 120 fr. per maand
Model speciaal aangepast voor het^ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ES VEE
Simaeys &  Vrambout Kostelooze demonstratie
100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
V IS S C H E R JJM IS D R IJF  BIJ FORM BY
P e rc y  A . B ed fo rd  v an  F lee tw o o d , s tu u r ­
m an  van  de s to o m slo ep  «C ave»  b ek en d e  
zich  p lic h tig  g ev isch t te  h eb b e n  b in n e n  d e  3 
m ijlen  v an  F o rm b y  en  liep  een e  b o e te  op  
v an  2 0  P o n d .
A a n k la c h t en  v e rv o lg in g  h a d d e n  p la a ts  op  
a a n v ra a g  Van de L a n c a sh ire  en W est-Z ee- 
v issch erij V e rb o n d e n  d o o r  tu ssc h e n k o m s t 
v an  M r. In g h a n  v a n  P re s to n  die b ev es tig d e  
d a t h e t m isd r ijf  g ep lee g d  w erd  op  6den  D e­
c e m b e r.
D e s lo ep  «C ave»  w erd  b e tr a p t  d o o r  h e t 
w a c h tsc h ip  « C h a rle s  M ’Iver»  o p  h e t o ogen- 
b h k  d a t h e t v issch en  op  n eg en  tie n d e n  ee n e r 
m ijl b in n e n  d e  g ren s  p la a ts  g ree p .
V e rw ittig d  d o o r  K ap ite in  A in sw o rth  v an  ’t 
w a c h tsc h ip  d a t h ij zou  te  v e ra n tw o o rd e n  
r.eb ben , a n tw o o rd d e  B ed fo rd  : «Ik tw ijfe l e r  
n ie t aan » .
B edfo rd  v e rk la a rd e  d a t h e t de e e rs te  m aa l 
w as d a t h ij b ij Form ,by  v isc h te  en b e le t w as 
m e t b e h u lp  v an  h e t B ar L ic h ts c h ip  z ijn e  lig ­
g in g  te  b e p a le n  d a a r  h e t w e d e r  o v e r tro k k e n
H ij b e k e n d e  igeboet te  z ijn  g ew eest to t  




S e d e it  la n g  b esch o u w en  d e  J a p a n n e rs  de 
zee als de v o o rn a a m s te  b ro n  v an  h u n  vo lks­
v oeding .
D e re e v is sc h e rij w o rd t e r  o p  g ro o te  s c h aa l 
u itg e o e fe n d  en  o n g e v e e r 15 m illioen  m e n ­
sch en  v in d en  e r  h u n  w erk .
O o k  d ie n t g ezegd  d a t  e r  n e rg e n s  in  de 
w ere ld  ee n  la n d  is  w a a r  zooveel v isch  v e r ­
b ru ik t  w o rd t.
B enevens de v e rseh e  zeev isch  h e e f t de c o n ­
s e rv e n in d u s tr ie  e r  een  g ro o te  u itb re id in g  g e ­
n o m en .
D eze n ijv e rh e id , d ie d a g te e k e n t v an  1871, 
w erd  d o o r een  m is s io n a r is  in g e b ra c h t, d och  
de C h irie esch -Jap an sc h e  oorlqgj tbelem m erde 
de u itb re id in g  v an  deze in d u s trie . T o c h  b e ­
d ro e g  de p ro d u c t ie  o p  d a t o o g en b lik  reed s 
m e e r  d an  2 0 0 .0 0 0  k is ten .
N a der« w e re ld o o rlo g  w as e r  een  o v e rp ro ­
d u c tie  a a n  v isc h co n se rv e n , w a t de p rijzen  
e rv a n  d ee d  d a len  en  h e t in v o e re n  in  a n d e re  
la n d e n  b ev o o rd ee lig d e .
H e t c ijfe r  d e r  v o o rtb re n g s t v e rh o o g d e  
v o o r td u re n d  en  in  1936 w e rd e n  n ie t1 m in  
d e r  d an  8 .6 0 0 .0 0 0  k is te n  co n se rv en  a a n  de 
m a rk t g e b ra c h t.
Z alm - en  k ra b b e n c o n s e rv e n  z ijn  de v o o r­
n a a m s te  u itv o e rp ro d u k te n .
VOOR EEN CCOP10M1SCI1CHERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF 
REEDERYKAAI - OOSTEN DE T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRIS01
1À5CHWEKK
ZE E R  V LU G  EIN VERZORGD WERK
Statistiek Vischtoevoer te Nieuwpoort in 1937
G A R N A L E N V IS C H
K gr. W a ard o K gr. W a a rd e
J a n u a r i 1 0 .853 18.81 1,20 5 0 .7 9 8 2 5 3 .9 9 2 ,5 0
F e b ru a r i 2 0 .4 2 8 4 1 .5 1 2 ,— 6 5 .5 3 5 2 3 7 .8 6 8 ,5 0
M a a rt 2 3 .9 1 9 5 1 .5 8 1 ,7 0 69 .751 2 5 2 .5  70,—
A p ril 2 2 .1 3 6 5 3 .9 0 2 ,9 3 7 8 .3 5 0 3 4 5 .3 8 4 ,—
M ei 2 9 .3 4 3 7 0 .7 1 9 ,5 0 8 0 .1 2 9 3 3 2 ,5 9 0 ,5 0
Ju n i 3 1 .3 0 0 8 1 .1 8 7 ,8 0 7 6 .5 3 0 2 6 7 .8 4 9 ,5 0
Ju li 3 5 .6 7 3 1 2 7 .9 7 4 ,6 0 7 5 .40 5 3 2 1 .0 5 6 ,—
A u g u s tu s 3 5.141 1 5 5 .8 9 6 ,4 0 1 09 .9 80 4 6 1 .8 6 0 ,5
S ep te m b e r 2 0 .1 7 3 5 2 .1 3 2 ,6 0 9 3 .6 2 0 3 39 .81  2 ,50
O c to b e r 1 6 .54 0 1 9 .9 4 4 ,4 0 134.171 4 3 3 .7 9 0 ,—
N o v em b er 1 0 .96 9 1 3 .4 3 2 ,5 0 1 3 2 .8 65 2 7 7 .5 6 3 ,5 0
D ec em b er 9.481 2 3 .2 9 1 ,4 0 7 4 .1 0 0 2 2 1 .3 5 9 ,5 0
T o ta a l 2 6 5 .9 5 6 7 1 0 .3 8 7 ,— 1 .0 4 1 .2 3 4 3 .7 8 5 ,6 9 7 ,—
In to ta a l w e rd  e r  dus d it ja a r  1 .3 0 7 .1 0 9  
k g r . v isch  en  g a rn a a l to e g e v o e rd  en <Je- 
m ijn d , v o o r een  g ez am en lijk  b e d ra g  van  
4 .49(6 .084  fr., o f een  v e rm e e rd e r in g  in  w a a r ­
d e v an  4 9 1 .5 1 9  fr., of in  ro n d e  c ijfe rs  
b racK t de m ijn  een  h a lf  m illio en  m e e r op  
d an  v e rle d e n  jaar^ n ie t te g e n s ta a n d e  de v er- 
m in d er?ng  v an  de p r ijz e n  in  de g a rn a a l.
G e d u re n d e  de m a a n d  D ec em b er w erd  er 
v o o r 2 3.291 fr. g a rn a a l en  2 2 1 .3 5 9  fr., 
v isch  te r  m ijn  v e rk o c h t, te g e n  v e rle d e n  ja a r  
in  D e c e m b e r v o o r 8 .1 9 5  fr. g a rn a a l eu 
2 4 7 .3 0 1  fr. v isch , ’t  zij ee,n m e e iw a a rd e  va.n 
T 5 .0 9 6  a a n  g a rn a a l en een  m in w a a rd e  
v an  2 5 .9 4 2  fr. a a n  v isch .
Mevrouw, U moet de pijn met aan­
vaarden als iets dat onvermijdbaar is.
/
—— Zuiver bloed is de grondslag der gezondheid - 
Maakt kort spel met hoofdpijnen, maagpijnen, 
pijnlijke-maandstonden, de ongemakken van het 
op jaren komen, door het regelmatig nemen van STANDÆERT PILLEN gereedgemaakt uit le­
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid van het bloed,
K dank zij deSTÄNDÄ IN ALLEAPOTHEKEN
PILLE 61J




D IE V E N  O P  H E T  B A N K JE
V a n  O . R ay m o n d , p a s w e rk e r  te  S teene, 
4 1 ja a r  oud , h a d  v o o r h e t k o m m issa r ia a t te  
O o ste n d e  h e t rijw ie l g es to len  v an  kom m is- 
s a ris  T u lp in , W a n n e e r  h ij a a n g e h o u d e n  w erd  
in  ca fé  g e legen , n a b ij « P e tit-P a r is»  r ic h tte  h ij 
n o g  en k e ie  sc h e ld w o o rd en  to t de p o litie . H ij 
w erd  v e ro o rd e e ld  to t  4 m a a n d e n  gevangenis- 
en  3 5 0  f ia n k  b o e te  w eg en s  d ie fte  en  to t  8 
d arten  w eg en s sm a ad  a a n  de p o litie .
S. M ich el, 23 ja a r  o u d , w as b e d ie n d e  d e r  
N. V . C ré d it in d u s tr ie l  e t a u to m o b ile  de 
B elgique» . S. w as m e t e n k e le  v rie n d e n  g e ­
g aa n  n a a r  een  sp e e lz aa l te  O o s te n d e  en  h ad  
e r  a l z ijn  d rin k g e ld  v e rlo re n . O m  zijn  , er- 
liezen  n te  w in n e n  h a d  h ij d an  tw ee  ch eck s  
u itg eg ev en  o p  z ijn e  m a a ts c h a p p ij : een  van  
2 9 .3 2 0  fr . en  een  tw eed e  v an  3 4 .7 5 0  fr . —  
B eschuld igde w as v e rd ed ig d  d o o r M te r C a r ­
to n , d ie de d ro ev ig e  o m sta n d ig h ed en  v an  de 
fe ite n  .o n d e rlijn d e . S. w e rd  v e ro o rd e e ld  to t 
8 m a a n d e n  g ev an g  en  700 fr. b o e te . H ij 
w erd  o n m id d e llijk  a a n g e h o u d e n .
E ug . C arb ., w o n e n d e  S p a arza am ih e id s traa t 
ce B russel, h a d  een  d ie fte  v an  6 00  f ra n k  g e­
p lee g d  i r  een  ca fé  d e r  N ie u w s ira a t te  O os 
te n d e  ten  n a d e e le  v an  M a rth a  L e rm y tte . H ij 
w o rd t v e ro o rd e e ld  to t  7 m a a n d e n  gev an g  
m e t o n m id d e liijk e  aa n h o u d in g .
G. J a n , in sg e lijk s  v a n  B russel, h a d  ee n  d ie f­
te  v an  lep e ls  g ep lee g d  te n  n a d e e le  v a n  O s 
c a r  H u e l, V in d ic tiv e la an , te O o s te n d e . H ij 
w o rd t v e ro o rd e e ld  to t  1 m a a n d  g ev an g  en 
26  fr. b o e te .
T e n s lo tte  w o rd t een  s e rv e u r , D e m . . 
j^ le s , w o n e n d e  te  O o rd e g e m , o ok  v e ro o r ­
d ee ld  to t  3 m a a n d e n  g ev an g  en  1'00 fr. b o e ­
te  w eg en s  d ie fte  g e p lee g d  te n  n a d e e le  v an  
M evr. G rig n a rd , d ie fte  g e p lee g d  in  een  h o te l 
w aa r h ij in  d ien s t w as.
The International Paint 




De Wereldbekend« «Copperpahit» voortieaten Setaepea
De c Trawler* Composition« Paints » 
r  en 2’ kous voor Stalen Sctiepen. 
De Speciale Verf € Galvex »
— voor Bronze Schroeven — 
Agenten en Depothouder» :
OSTEND STORES *  ROPE WORKS 
N. V.
De Regeling van den 
Verkoop in de 
Oostendsche Vischmijn
In  verO and  m et ons a r tik e l, o v e r h e t v e r ­
la n g en  d o p r h a n d e la a rs  te r  v isch m ijn  u itg e  
d ru k t cm  d en  v e rk o o p  te  b espo ed ig en  k u n ­
n en  wij no;gi m elden  d a t e r , in  sam en w erk in g  
m e t n e t B es tu u r en  d e b e lan g h eb b en d en  
v o lg eu d e  sch ik k in g en  w erd e n  g e tro ffen  die 
s lec h ts  een  b ev red ig en d e  u its la g  zu llen  k u n ­
n en  gev en  b ija ld ien  ie d e re en  h e tz ijn e  e r  wil 
b ij to e b re n g e n .
a )  in  g eval eenzelfde p a r t ij  v isch  b e s ta a t 
u it g e li jk a a rd ig e  k q q p e n  d ie in m an d en  a a n ­
g eb o d en  .w orden , zal de a fs lag er s lech ts  de 
p rijs  m a k e n  v o o r één  k o rf  en de k o o p e r 
za l v e rp lic h t z ijn  e r  eenzelfde h oeveelhe id  
b ij te  n em en  zooals d it v ro e g e r  g ed aan  w e id  
Bijv. M en zal 10 m a n d en  w ijtin g  v e rk o o p en , 
de afc lag er m a a k t de p rijs  v o o r één  m an d  
en  de k o o p e r m o et de 9 o verig e  m an d en  
b ijn em e n .
b )  h e t v ak  d a t a a n  de b e u rt zal k o m e n  
m o e t d o o r ied e reen  o n tru im d  z ijn  v o o ra le e r  
de v e rk o o p e r  en  te g e n sc h rijv e rs  o psch u iv en .
c )  de lijn  w a a r den  v e rk o o p d ie n s t zich 
p la a ts t  zal s lech ts  d o o r h en  en  d e  n oo d ige 
w erk lied en  m o g en  b en o m en  w o rd en . N a­
tu u r li jk  h ee ft de re e d e r  v an  h e t v e rk o o p en d  
vajartuig  ev eneen s d it rech t.
H e t h e e ft e r  d en  sch ijn  n a a r  d a t deze 
m aa treg e le n , h oe  w ein ig  o m v o rm e n d  ze ook 
m o gen  g en oem d  w o rd en , s lec h ts  w ein ig  v e r ­
a n d e rin g  a a n  d en  lan g en  d u u r  v a n  den  v e r ­
k o o p  zu llen  tew ee g b re n g en .
M en h ee ft e c h te r  D in sd ag  1.1. h ee l m e rk ­
b a a r  v as tg este ld  d a t e r  v an  deze e e n v o u ­
dige sch ik k in g en  veel m ag  v e rw a c h t w o rd en  
b ija ld ien  ee n ied e r h e t z ijn e  e r  w il b ïj  to e ­
b ren g en ,
O.
Een “Wat is Dat,
E en  a n d e r  w o n d e r v an  d e  d iep e  zee tro k  
veel a a n d a c h t te  S ce e rb o ro u g h , e ind e  d e r 
la a ts te  w eek  ; h a lf  a c h tp o o te r , h a lf rog .
T w ee v issch ers  v o n d e n  h e t v ew ard  in  h u n  
n e t. H e : w as  d rie  v o e t lang , h ad  een  p a p e ­
g aa i b ek  en  een  b o tte lv o rm ig  lijf, d a t p la t 
a fliep  m et een  s ta a r t  g e lijk en d  op  d a t vaai 
de rog . z
H e t d ro e g  een  a a n ta l k o r te  v o e lh o ren s  lijk  
een ac h tp o o te r .
N iem an d  k a n  d it a a rd ig  d ie r  th u is  w ijzen , 
zo o d a t b o v en s taa n d e  b esch rijv in g  v o o r h e t 
oogenb lik  m o e t aa n g e n o m en  w o rd en .
L a te r  w erd  deze g eh eim zin n ige  v isch  e r ­
k en d  als een  p ijl sq u id  (o m m a s tre p h e s  s*- 
g issa lu s ) d o o r M. W .J. C la rk e  F.Z..S. een  
n a tu u rk u n d ig e  v an  S ce erb o ro u g h .
H e t is  te g e n w o o rd ig  e e n  v ee l v e rsp re id e  
visch lang s de k u s te n  v an  Y o rk sh ire , zóo 
zeg t M. C la rk e . H e t w o rd t u it d e  A ttalntisohe 
C c e a a n  m ede’g ev o e rd  m et d en  G o lfs tro o m . 
In F e b ru a r i la a ts t te ld e  ik  e r  d ie rtie n  op  d e  
k lip p en .
D e re d e n  w a a ro m  de v issch ers  e r  n ie t w ijs 
u it k w a m en  w as te  w ijten  aa ji h e t to ta a l o n t­
b re k e n  van  de tw ee  'la n g e  v o e lh o ren s , t e r ­
w ijl de to p p e n  d e r  a c k t k o r te re  v o e lk o ren s  
v e rd w en en  w aren .
Raphael Huyssaune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Ze*brugge 22 en 72
--- o---
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
VERSCHE VISCHHANDEL.
BLANKENBERGE
IN  D E V IS C H M U N .
S inds le n g  w o rd t e r  g e k la a g d  o v e r  Ket 
n e  en  Ket a n d e r  in  de m ijn , —  w a n t d a a r  
k a n  ook  n ie t a lles  o p  w ie lt | i s  lo o p e n  - m a a r  
len. H e t is n ie t m o g e lijk  de b e la n g e n  v an  
ie d e re en  te  b e g u n s t ig e n ,m a a r  aom m ig e m aa t 
z e k e r is Ket m o eilijk  e e n ie d e r  te v re d e n  to « t;l 
re g e le n  d ie g en o m e n  zo u den  m o e te n  w ordsri 
, k u n n e n  tocK v an  a lg e m ee n  n u t  z ijn . Z oo  
w a t d e  o rd e  b e tre f t  in  d e  m ijn  b ij den  ver­
koop v iin d en  v isch . H e t w are  z e k e r  in  Ket 
v o o rd ee l v an  d e  k o o p e r, als v an  dc v e rk o o ­
p e r  en  o ck  van  de a m b te n a re n , d ie da a f­
s lag  le id en , zoo  d ie w a n o rd e  v e rd w ee n  di* 
n u  b e s ta a t.
H e t p u b liek  zou m o e te n  v e rs ta a n , d a t de 
v isch  tocK m o e t k u n n e n  gezien  w o rd e n  bij 
d en  v e rk o o p  en  d a t e r  n ie t m ag  g e ro ep e n  en 
g ek le ts t w o rd e n  g e d u re n d e  d en  a fs lag  wil 
m en  m if ie k e n in g e n  v e rm ijd e n  D a t d e  k e t t in ­
g en  w 'ec'er aa n g e le g d  w o rd e n  en  h e t  p 'JoUex 
zou  o p  a fs tan d  b lijven  .
(  0. * * •
K A R N  A  V A L S T  O E T E .
M a an d n g n a m id d a g  k w a m en , in  h e t s ta d ­
h u is , de a fg e v a a rd ig d e n  b ije en  v an  d a  v e r ­
sch illen d e  B la n k en b e rg sc h e  m aa tsch ap p ijen ..
D e h. burgem eester P au w e ls  deelde m ede 
dat de gemeenteoverheid, te  sam en  m e t de 
uitbaters van  de C asin o , b es ’is t hadden een 
karnavF.lstoet in  te richten, op  Z o n d a g  27, 
F e b ru a r i a .s . en  d ee d  een  o p ro e p  to t  ds 
m aatschapp ijen  om  deel te n e m e n  uan  de 
s to e t.
E en d e r t ig ta l  w ag en s, groe.-ïen en m u zieken  
zijn  to t  n u  to e  in g esch rev en . D ie s to e t g a a t 
d u s  een  v e rz e k e rd e n  b ijval te g e m o e t, d a a r  
alle  k lassen , s ta n d e n  en  g ez in d h ed en  zu llen  
v e rte g e n w o o rd ig d  z ijn :
H e t is o n s  ecK ter o p g ev a llen  : d e  V iasch 'v  
rij w as n ie t v e r te g e n w o o rd ig d  Z o u d en  dc 
lu stig e  visscKer8 en  o p g e ru im d e  visscKera- 
v ro u w e n t n ie t m ed e d o e n  a a n  d e  a lg e m e e n j 
le u te  ? W a a r  z ijn  deze scK oone g ro e p e n  m et 
d ie p ra c h t ig e  k o s tu m e n  v an  onze o u d e  via- 
scK ersfam ilies. A llo  I «D elta»  w a a r  b lijft 
gij >
¥¥¥
Z O N D A G D IE N ST  D ER A P O T H E K E R S .
D e a p o th e e k  S eg ae rt, V ia scK erastraa t zal 
Z o n d ag  30  J a n u a n  geKeel den  d a g  o pen  
zijn .
W A A R H E E N  ?
Z o n d ag , 30  J a n u a r i  19,38. —  T e 18 u u r , 
K a jo t te rs fe e s t in  de zaa l R e ru m  N o v a ru m .
T e  21 u u r . —  In  de zaal « H e t W it P aa rd »  
L a n g e s tra a t. G ro o t H a a rk a p p e ra b a l. T o m b o  
la.
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1938 . —  T e  19.30  
u u r . In  de C in ém a «C olisée» , L a n g e s tra a t, 
K ees P ru ïs  m et en  s c h a a r  k u n s te n a a rs .
*  *  »
C IN E M A S. #
P ro g ra m m a  v an  28  J a n u a r i  to t  3 F e b ru a r i.
P A L L A D IU M . —  M u zik a le  a t tra c t ie . O ip o . 
te  k lu c h t m e t S tan  L a u re l en H a rd y . —  M a­
rie  S tu a r t , p ra c h t ig e  h is to r is c h e  film  m at 
K a th e r in a  H e p b u rn  en  F re d e ric  M arch . K in ­
d e re n  to e g e la te n .
C O L lSE E i —  «L a V ie de B ohèm e> en 
«Pas des F em m es»  m et F e rn a n d e l.
•  •  *
KEES PR UIS IN V L A A N D E R E N .
O p  D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  e. k. k o m t dov.e 
a lo m b ek e n d e  ra d io a r tia t  n a a r  B la n k en b e rg s  
in  de zaal «C olisée» .
H i j  zai vergezeld z ijn  door z ijn e  n ie t  ;n ir -  
aer beroem de Partnerin  S te lla  S eem Jr.
B enevöns deze tw ee  N e d e rla n d sc h e  radio* 
s te r re n  tre d e n  ook  een  k e u r  v an  V la am sch e  
k u n s te n a a rs  op . A a n  h e t k la v ie r  to o n d ic h te r  
J. J . V a n  B eers ; v e rd e r  d e  ^bekende O p e ra - 
.«opraan F a n n y  B elm on te  ; en  te n  a lo tte  o n ze  
N a tio n a le  a c c o rd e o n is t-v ir tu o se  G e rm a  L in- 
ck e  ( 1 e p r ijs  d e r  In te rn a tio n a le  a c c o rd e o u -  
w ed stri jd e n  te  P a r ijs  193 7 —  6 00  d e e ln e ­
m e rs )  .
O n n o o d ig  te  ze g g e n  d a t h e t een  av o n d  vol 
a fw isse lin g  zal z ijn  en  een  sp e k ta k e l zooals 
e r  w e in ige  v e rto o n d  w o rd e n .
B«egin te  19 .30  u u r .
G en u m m e rd e  p la a ts e n  v a n a f h ed en  te  b e ­
k o m en  in K in em a  C o ltsée  (o p  a lle  c in e m a  
u re n )  of B re y d e ls tra a t, 30 . P rijz e n  d e r 
p la a ts e n  v an  10 to t  4 fr.
5V-■ * HET VISSCHERIJBLAD ■ass
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
0 .2 8 1  W est 
0 .2 1 5  W itte  B ank  
0 .2 4 9  ijle  lia  rin g  
W e in ig  v isch , goe 
zet.
Z a te rc lag  2 2  Ja n
0 .2 2 5  W itte  B ank 
0 .2 7 7  W itte  B ank  
Z .29, W est 
0 .2 3 5  W itte  B ank  
H .8 0  W est 
0 . 1 3 1 W itte  B ank  
0 .3 0 4  W itte  B ank 
0 .3 2 3  K an aa l 
H .5  7 W e st 
0 .2 4 5  ij le  h a r in g
9 m o to rv a a r tu ig e n  z ijn  te r  m a rk t . D e aan - 
v o e r  b e s ta a t v o o ra lu it  to n g e n , ta rb o t , w ij ting , 
k a b e lja u w , p la d ijs  en  ie k so o rte n . D e p r ijz e n  
zij(n  g o ed  en  e r  w o rd e n  m o o ie  b eso m m in g en  
v e rw e z e n lijk t.
M a an d a g  2 1  J® nu«ri 1 9 3 8 .
2 d. 3 .9 9 0 ,—
13 d. 19.21 5.—
1 60 ,—
srzorgd en  d u re n  af
1 9 3 3 .
13 d. 1 7 .6 7 3 ,—
12 d. 1 8 .1 0 5 ,—
5 d, 1 3 .3 0 1 ,—
15 cl. 3 0 .6 9 7 ,5 0
5 d. 1 3 .585  —
14 d. 2 3 .8 2 0 , - -
14 d. 2 4 .2 5 0 ,—
15 d 2 7 .2 2 0 ,—
4 d. 1 0 .2 8 0 ,—
1 9 5 ,—
S S .0 .158 N o o p  H ea d 17 d. 7 0 .5 6 5 ,—
0 .6 5  W itte  B ank 15 d. 2 5 .7 3 0 ,—
0 .2 9 2  L un d ys 16 <1. 4 8 .9 0 7 ,—
0 .3 1 6  W itte  B ank 13 d. 2 7 .6 8 0 ,—
0 .2 8 6  K an aa l 15 d. 2 5 .6 5 5  —
0 .2 7 0  W itte  B ank 13 d. 1 8 .9 6 1 ,—
0 .2 5  K a n a a l 15 d. 4 0 .8 0 3 ,5 0
0 .3 1 4  W itte  B ank 13 d. 1 7.1 30 ,—
0 .3 2 7  l„undys 14 d. 2 2 .9 3 0 ,—
0 .7 8  W e st 3 d 3 .7 8 0 ,—
0 .2 2 6  W est 5 d. 1 0 .0 2 0 ,—
H . 70 O o st 5 d. 12.1 70,—
0 .2 3 1  S p a n je 18 d. 8 1 .5 0 0 ,—
0 .2  75 S p a n je 17 ci 9 1 .0 2 0 ,—
0 .2 6 3  K an aa l 12 d. 3 3 .0 0 0 ,—
Z o o als  a lg e m e e n  g ev ree sd  is de a a n v o e r  
2 0 0  fr.
0 .3 3 5  ijle  h a r in g  29,5 fr. ; 0 . 1 1 4 ijle  h a r in g  
v a n  h e d e n  o n v o ld o en d e , h ij b e s ta a t v o o ra l v it 
to n g e n , ro g  en  p lad ijss ,o o rten . D e k w a lite it 
is b e v re d ig e n d  ; d e  k eu s  is h e e l b e p e rk t.
E v en a ls  v o o rg a a n d e  w eek  z ijn  d e  v an g s te n  
v an  S p a n je  a l le rp ra c h tig s t . D eze lev e ren  
g ro o te  m o o ie  <meiden, roo ,baurd , g ro o te  z e e ­
p a lin g , v ee l to n g e n  en  w a t m ix ed . D e v a n g s t 
v a n  N o o p  H e a d  g ee ft vee l k le in e  k a b e lja u  
(7  à  80'0 s tu k s )  en  een  100 ta l  m an d en  g i’i- 
len , w a t w ijtin g  en  s o o rte n . D e v a n g s te n  van  
d e  W itte  B ank  ev ena ls  v a n  de O o s t en  de 
W est, geven  'eveneens v o ld o en in g . D e v ra a g  
k o n  n ie t v o lde /in  w o rd e n .
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .6 7  N o o rd  
S S .0 .146 I js la n d  
0 .3 1 7  W itte  B ank  
0 .1 0 7  S p a n je  
0 .8 9  IJsianfl 
0 .2 8 1  W est 
0 .2 5 0  K an aa l 
0 .1 5 2  W est 
0 .6 6  W est 
H .5 6  W est 
0 . 1 68 B ra ch y  H ead  
H .4 2  O o st 
0 .3 4 7  K an aa l 
0 .2 3 7  S p a n je  
0 .1 7 5  W 'itte B ank  
0 .1 2 5  W itte  B ank  
SS. 0 . 9 7 C ly de  
0 .3 1 2  ijle  h a r in g  700  fr. ; 0 .1 3 7  ijle  h a r in g  
160 fr. ; 0 .1 6 6  ijle  h a r in g  225  fr.
D e 0 .8 2  en  S S .0 ,157 zu llen  m o rg e n  v er- 
k o o p e n . 1 5 m o to rs  en  2 s to o m v a a rtu ig e n  z ijn  
t e r  mrk*- ; e r  is m e rk e lijk  m e e r  v isch  te r  
m ijn  d an  g is te ren , d o c h  de a o n v o e r  k a n  r:og 
n ie t b e v red ig e n  ;de k e u s  is v ee l te  k le in . E r  
is te  k o r t  a a n  sch e lv isch , to tte n , s t'ee rten , 
S c h o tsc h e  scihol en  ro g  D e v a n g s te n  z ijn  
d ik w ijls  m a a r  h a lf  v e rz o rg d . D e afze t is z e e r 
v a s t ; de v ra a g  z e e r  b e la n g ri jk  z ijn d e . De 
ee n e  vangfst v an  I js la n d  le v e r t v ee l k a b e l ­
ja u w , w a t v e rsc h e id e n h e d e n  en  k o o lv isch  ; c?e 
a n d e re  v a n g s t le v e r t v ee l m e e r k oo lv isch  ; 
m in d e r  k a b e lja u w , w a t g u llen  en  b o o n e n .
D e v a n g s t v a n  de C lyde is h ee l g oed  v e r ­
z o rg d  en  le v e r t  v ee l w ijtin g  en  v ee l k a b e l­
ja u w , d och  v an  k le in e  s o o rt. B ea ch y  H ea d  
g ee ft h ee l v e e l p lad ijs  en  ie k so o rte n , so l­
d a te n , w ij tin g  en  w a t ro g .
V a n  S p a n je  z ijn  e r  v ee l to n g e n  en  g ro o te  
m o o ie  m e id e n  ; ter is een  te k o r t  a a n  sch a- 
te n , keilro 'g  en  ro g so o r te n  ; w e in ig  ro o b a a rd  
en  zo n n ev isch . D o o r h e t s le c h t w e e r  d ie  de 
v issch e rij in  h e t E n g e lsc h  K a n a a l b ijn a  on- 
m oglelijk  m a a k t, z ijn  deze v a n g s te n  n ie t b e ­
v red ig en d . V a n g s te n  v an  de O o s t g ev en  v o l­
d o e n in g  : deze  v a n  de W itte  B ank  v e rm in ­
d e re n .
W o en sd ag  ,26 J a n u a r i  1 9 3 8 .
7 d. 





8 .4 0 5 ,—  
2 3 .4 0 1 ,—  
1 9 .8 8 0 ,—  
3 7 .6 5 3 .3 0  
2 0 .9 3 5 ,—  
5.41 5 ,—  
8 0 ,—
1 0 .0 4 5 ,—  
1 9 .7 2 9 ,—  
9 .6 7 0 ,—  
1 8 .7 9 0 ,—  
8 .9 3 5 ,—
9 d. 1 0 .3 3 1 ,5 0
18 d. 1 1 0.1 3 3 ,5 0
14 d. 3 2 .6 4 0 ,—
18 d. 5 4 .5 3 2 ,—
19 d 1 1 4 .8 3 0 ,—
2 d. 2 .6 6 0 .—
12 d. 2 0 .4 2 4 ,5 0
6 d. 9 .3 8 5 ,—
6 d. 5 .4 5 5 ,—
5 a. 1 6 .4 7 7  —
10 d. 2 8 .4 3 1 ,—
12 d. 15.1 10,—
12 d 3 0 .5 2 5 ,—
17 d. 6 5 .8 2 0 ,—
12 d 1 7 .7 7 5 ,—
14 d. 2 3 .8 0 5 . —
14 d. 2 2 .2  75,—
0 .2 1 0  O o st 
0 .2 2 3  K an aa l 
0 .3 4 0  W itte  B ank 
0 .3 1 5  K an aa l 
0 .2 5 4  W itte  B ank  
0 .3 0 7  N au w  v a n  K a les  
0 .1 4 5  ijle  h a r in g
21 v a a r tu ig e n  zijn  te r  m a rk t m e t d a a r ­
o n d e r  een  tie n ta l v a n g s te n  d ie h ee l k le in  z jjn  
,e k w a lite it is jjoed  m a a r  de k e u s  b e p e rk t. 
D e v a n g s t v a n  de C ly de is Keel k le in  : hij 
le v e rt in  h o o fd za ak  w ijtin g  en b ijn a  geen  
k a b e lja u w  en  s o o rte n . S p a n je  g ee ft vee l to n ­
gen , en  m o o ie  m eid en , w ein ig  ro g  ; de 
v an g s t is g o ed  v e rz o rg d . D e a a n v o e r  v an  
N o op H ea d  is h e e l k le in  ; io  a n d e re  v a n g ­
s ten  hejhben, v o o ra l iek , p lad ijs , w ijtin g  en  
to n g e n  b u itg e m a a k t. S o m m ige s o o rte n  o n ­
d e rg in g e n  bij de e in d b e u rte n  g ev oe lig e  d a ­
lin g  o .a . v o o r  w ijtin g , p o s t e n  gu llen .
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i  1 93 8  
0 .2 0 3  W e st 6 d.
H .75  O o s t 9 d.
H .1 3  O c s t 8 d.
0 .1 1 5  W itte  B ank  14 d.
0 .1 3 0  O o st 6 d  ---------
W ein ig  v isch , v o o ra l p lad ijs , ie k so o rten , 
w ijtin g , ta rb o t , w a t rOjgl^en en  k a b e lja u w . 
D e k w a lite it is h ee l g oed  ; keu»  is k le in .
VISSCHERS 1 Weet U dat ®
DE BESTE GASOIL 
HET BESTE MAZOUT J
I voor VISSCHERSVAARTUIOEN i 
> GEFABRICEERD wordt door de<
Belgian Cracking Gy §
die nooit de belangen van den 
kooper ult het o o r  verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C.
O P B R E N G S T  VAN DKN VERKOOP PER 
OAÜ GEDURENDE deV ER LO O PEN W EEK
D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  
V ri jd a g  21 J a n u a r i  
Z a te rd a g  22 J a n u a r i 
M aan d ag  24 J a n u a r i 
W o en sd ag  2 0  J a n u a r i  
D in sd ag  25 J a n u a r i
1 1 2 .3 2 4 .5 0  
2 4 .3 1 5 ,- - -
1 8 1 .4 3 4 ,—  
5 3 3 .2 7 4 ,—  
4 j  1 .9 0 6 ,SO
5 6 3 .8 0 8 .5 0
1 .8 6 7 .0 6 4 ,5 0  
IJL E  H A R IN G A A N V O E R  
V rijd a g  21 J a n u a r i  1 9 3 8 .
SS. 0 . 1 5 7 C lyde 14 d. 3 4 .5 5 4 ,—
0 .8 2  K an aa l 12 d. 2 9 .7 6 5 ,—
0 .2 8 2  S p a n je 17 d. 5 2 .3 8 5 ,—
0 .3 2 5  K an aa l 12 d. 2 4 .8 1 0 ,—
0 .1 9 6  W e st 4 d. 6 .8 0 5 ,—
0 .2 2 7  K an aa l 12 d. 2 8 .6 5 5 ,—
0 .2 4 0  W est 7 d. 7 .5 5 5 ,—
0 .5 4  K a n a a l 13 d. 2 3 .3 3 5 ,—
0 .7 3  W est 2 d. 4 .6 2 0 ,—
B.24 W est 6 d. 14 .875  —
0 .2 6 0  W e st 8 d. 1 3 .8 3 0 i—
0 .3 3 4  O ost 3 d. 4 .3 8 0 ,—0 .3  1 1 N au w  v an K ales 8 d. 1 6 .7 8 0 ,—
S S .0 .76 4 'J ,oo p  H. en  M or. 12 d 3 0 .5 6 5 ,—0 . 1 09  N au w  van K ales 8 d. 1 7.889,,—
0 .2 4 9 6 00 0 34
0 .2 0 0 5 5 0 0 122
0 .1 2 1 1000 106
0 .2 7 6 4 0 0 0 112
0 .1 6 4 5 00 0 167
0 .1 6 4 5 00 ijs 39
0 .1 8 6 6 5 0 0 112
0 .1 4 1 4C00 1 15
O .l  76 4 0 0 0 117
0 .2 2 0 4 5 0 0 105
0 .2 2 0 1500 ijs 45
0 .3 0 8 6 0 0 0 108
0 .3 0 8 700 ijs 48
Z a te rd a g  2 2  J& nuari 1 9 3 3 .
0 .1 8 9 3 5 0 0 114
0 .2 4 3 700 ijs 36
0 .2 4 7 1300 122
0 .2 4 5 3 0 0 0 129
0 .1 2 7 4 0 0 0 97
0 .3 2 9 4 6 5 0 103
0 .2 4 5 1 1 50 107
H . 74 5 0 0 0 92
Z o n d a g  2 3  J a n u a r i  1 9 3 8  .
0 .2 4 4 5 00 137
M aan d ag  2 4  J a n u a r i  3 9?S
O .l  14 8 00 ijs 145
0 .3 0 1 1000 150
0 .1 9 1 700 164
0 .2 6 4 500 152
0 .3 3 5 1300 152
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 8 7 2 2 0 0 ijs 167
0 .1 2 7 1500 204
0 .1 3 7 800 ijs 165
0 .1 3 7 2 0 0 2 09
0 .3 1 2 4 0 0 0 215
0 .1 7 6 6 00 158
W o en sd ag  ,26 J a n u a r i 1 9 3 8 .
0 .1 6 6 8 00 ijs 156
0 .7 3 5 00 148
0 .1 4 5 1000 131
0 .1 3 8 500 2 00
0 .1 3 8 3 00  ijs 148
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .1 8 7 1000 ijs 45
0 .2 0 0 1 100 ijs 4 6
K,I; 2 0 R A ^  t o e o e k e n d  AAN d e  v e r s c h i l l e n d e  s o o r t e n  v i s c h
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  2 2  T O T  2 7  JA N U A R I
Z a t. M aan d . D in sd . W o en sd . D ond. 
T u rb o t —  G ro o t«  ta rb o t  ..........................  17— I •> 18— 12 2 0 — 13 18— 12 18— 12
M idd. ta rb o t  ............................  9— 7 9— 7 9— 8 9— 8 —  .—
K lein«  ta rb o t  ..........................  6— 6 8— 6 8— 6 7— 6 — .—
B aib u s  —  G rie t .......................................... . 8— 5 8— 5 10— 6 8— 5 — . —
3oie* —  A lle rg ro o ts  to n g e n  ....................  14— 15 13— 14 13— 14 13— 14 14— 15
G ro o te  to n g e n  ....................... . . 1 5 — 16 14— 1 5  15— 16 i5 — 16 ló — 17
M idd. g ro o te  to n g e n  .............  16— 17 14— 15 16— 15 16— 17 17— 18
V o o rk ld n e  to n g e n  .................... 18— 19 16— 17 16— 19 2 0 — 19 19— 18
K le in e to n g e n  ............................... 18— 19 16— 17 16— 2 0  19— 2 0  19— 20
C a r re le ts  —  Q r. p lad ijs  ( s c h o l)  .........  3 ,—  5— 4 3— 4 .5 0  4 ,—  4— 3
M id. p la d ijs  .......................... 6— 5 5— 6 5— 6 ,5 0  5— 6 6 ,5 0 — 5
D erd e  s lag  p la d ijs  ....... ... 4 ,—  4,—  4 ,5 0 — 4 4 .—  4— 5
K le in e  p W h js  ....................  2 .—  2 ,—  2 ,—  2 ,—  2 ,—
L im an d es —  S c h a r  .....................................  5— 3 5— 3 5— 2 ,5 0  4— 2 4— 2
L im an d es soles —  G ro o te  to n g s c h a r . . .  — .—  13— 10 1 2 — 9 12— 9 __ •.__
Kl. to n g s c h a  . . .  — .—  6— 5 6— 4 6— 4 — .__
Soles d ’E co sse  —  G r. S c h o tsc h e  sch o l 4 ,0 0  4 00  4 , 00  5 ,0 0  __ .__
Kl. S e h o tsc b e  sch o l 3 ,—  4— 3 4— 3  4— 3 .5 0  __ ___
F lotte«  —  S e h a t e n .......................... ........... . .  3— 2 4— 2 4 ,5 0 — 2 .5 0  5__ 3 3 ,__
R aies —  G ro o t«  ro g  ................. ............ . . . . 3 ,5 0 — 2 ,5 0  4— 3 4 ,5 0 — 3 5— 3 3 ,5 0 — 3
K lein«  ro g  ................... . 1 ,50  2— 1.50 2 ,5 0 — 1,50 2 —  1,50
T acatids —  S te en p o e to n  ..........» ............  2 , 0 0  2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 __ 2 2__ 1 2 — 1
M erlans —  G r. w ij tin g  ................................ 3 ,5 0 — 2 4— 3 3 ,5 0 — 3 2 ,5 0 — 2 2 ,5 0 -2
Kl«4n.s w ij t in g  ....................  2 ,—  2 ,__  2 ,5 0__ 2 I__ | , 5^ 0 | ___
Ca/bSllaud b la n c  —  W itte  k a b e l j a u w ... 6— 5 7 50__ 6 7__ 6 7___5 6— -5
G r. g u lica  ...............  4— 3 5 _ 4  5— 4 3 5 c — 4 3 __ 4
K l. g u llen  . . . . . . . .  3 — 2 3— 4 3— 2 .5 0  3— 2 3— 2
C ab il’au d  d 'Is lan d e  —  Y»l. k a b e jja u w  — .—  — .—  5 ,5 0 — 4 .5 0  — .—  — .—
G r. g a lle n  .....................................................  4— 3 ...............................
Kl. g u llen  ...............  — .—  — .—  3— 2 — .—  — .—
S ib a s te s  —- K lipv isch  ..................................................................... 3 ,5 0 ----2 ___.__  __ .__
C h a rb o n n ie r  —  K oo lv isch  ................ — .—  3 ,0 0  3— 2 ,5 0  3 ,5 0 — 2 ,5 0  —
L ieus —  V l a s w i j t i n g . . . ...............................  4— 3 5— 3 5— 3 5__ 3  __ ___
L in g u es  —  L en g e n  ..................................  — .—  4— 3 3— 2 ,5 0  3— 2 __ .__
Eglefin» —  G r. sch e lv isch  ..........................  — .—  — .—  ----.---- ----.__  __ .__
G r. m id . sch a lv lsch  ............... — .—  7 ,—  8 ,__
Kl. m id . sch a lv lsch  ............... — .—  6,00  7__ 6 __ .___
(Cl. sch e lv isch  ......... ...............  —  5 ,0 0  6— 4 6— 5 —
B ra ad sc h e lv isch  ( t o t t e n ) . . .  — •—  4— 3 4— 3 4 .5 0 — 3 ,5 0  .......
C olins  —  G r. m ooi«  m eisjes  ................  — •—  13— 10 1 2 — 9 1 2 — 9 ---------
M id. m ooi«  m eisje»  ...............  — .—  7— 5 7— 5 7— 5 — .—
Kl. m ooi«  m eisje«  ................. — ■—  4— 3 3 ,5 0 — 2 ,5 0  3— 2 — .—
V ives —  P ie te rm a n  ....................................  1 2— 9 1 2 — 7 1 3— 8 1 3— 7 __ .__
G ro n d in s  —  K n o rh a a n  ...............................  1,50 1,50 2 , 00  2 ,0 0  — .—
G ro n d in s  ro u g e s  —  E n g e lec h s  so ld a te n  3— 2 3 ,5 0 — 5 ,5 0  5 0 — 3 4— 2 —
R o u g e ts  —  R o o b a a rd  ...........................  — •—  3— 2 4— 2 4— 2 ,5 0  __ . __
E m issoleü —  Z e a h a a l ....................................  1 ,50 0 1 ,50  2— 1,50 2 ,—  __ .__
R o u sse tte s  —  Z e e h o n d e n  .......................... 1 ,50 0 1 ,50 2 ----1 ,50 2 ,___ __ . __
D o ré e s  —  Z o n n ev ise v h  ...................... . — ■—  4— 3 5— 3 4— 3 ...........
L o ttes  —  G r. (« ed u fv el ( s ta a r t )  ........ — •—  8— 6 8— 6 8— 6 __ .—-
K l. ««eiduivei ............................  3 .0 0  5— 3 5— 4 5— 4 __ <.__
C on g re«  —  G r. ze ep a lin g  .......................... 3— 2 4— 3 3— 2 ,5 0  2 ,—  __  —
Kl. le e p a l in g  .......................  1.50 2 ,0 0  2,'00 1 ,00 __ .__





OFFICIEELE VERDEELERSD. & O. Opdedrynck
Nieuivpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
VisBcherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
.De beste
Visscherijtoe ste llen
GEWICHT EN PRUZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g  20 3 2 8 9  kg. 2 .4 0 — 6.9 0
V rijd a g  21 3 19 5  kg. 1 .10— 5 .2 0
Z a te rd a g  22 1 5 9 °  kg 1.10— 4. o0
Z o n d a g  23 3 8 1 4  kg. 0 .8 0 — 3,5 0
M a an d a g  24 8 39  kg. I .3 0 — 4.-10
W o en sd af, 26 1 75 k g 4 .7 0 — 6 .0 0





Consortium der Beste Engeliche
------  Staaldraadfabrieken ------
De Wereldberoemde Stalen 
Korrefouwen «Bulivsnt», «Ellis», en*.
---------o ---------
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust • 
OSTEND STORES & RQPEWORKS 
N V.I'EEDERIJK/\AI — OOSTENDF
VERWACHTINGEN
M a a n d a g  31 J a n u a r i. —  SS.0 .1 6 1  van  de 
M o ra y  F ir th — N oop  H ea d  m et 4 b a k k e n  : 
700 k a b e ja u w e n  en  m ixed . 0 .1 2 0  en  O  J  54 
v an  d e  W itte  B ank . —  0 .3 4 2  v an  S p an je . 
0 .2 9 1  en  0 .2 5 6  v an  h e t K an aa l v an  B risto l.
D in sd ag  1 F e b ru a r i . S S .0 .149 v an  de iVlo- 
ra y  F ir tn  m e t 4 b a k k e n  : 5 00  k a b e lja u w e n  
en  m ixed . SS .0 .8 0  v a n  I js la n d  m e t 2 5 0 0  k a ­
b e lja u w e n , 2 00  len g en , 50  b_ m ix ed , 1000 
k oo ls , IOC b. b o o n e n , 100 b. g u llen , to ta a l 
8 b a k k e n  0 .8 5 ,  0 .2 9 0 ,  0 .2 9 6  en 0 .29(4  
v an  h e t K a n a a l v an  B rsito l. 0 .2 1 7  en  0 .2 3 9  
v a n  S p an je .
W o e n sd a g  2 F e b ru a r i. S S .0 .163 v an  I j s ­
lan d  m e . 9 b a k k e n  : 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 1000 
koo ls, ro o b o o n e n  en  m ixed . 0 .8 1 ,  0 .8 7  en 
0 .3 9 3  v an  h e t K an aa l v an  B risto l. 0 .2 8 5  en 
0 .2 6 9  'ó n  S p a n je . 0 .1 3 5  v an  d e  W itte  
B an k #
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t 0 .1 1 2 ,  0 .2 5 5 ,  
0 .2 3 2  e i  0 .1 3 2  v an  de W itte  B ank . 0 .1 2 2  
v an  S p a n je . 0 .1 3  7, 0 .3 3 4  en  0 .6 6  v an  de 
W est. 0 .2 4 6 ,  0 .2 6 5 ,  0 .2 7 2 ,  0 .3 0 3 ,  0 .3 1 8  
0 .3 5 0 ,  C \3 2 6 , 0 .3 0 5 ,  0 ,2 3 6 ,  0 .1 5 5 ,  0 .1 0 2  
en 0 .1 9 2  v an  h e t  K an aa l v a n  B risto l. —  
0 .3 4 5  van  de M o ra y  F irth .
IS '  iupLiaiir-
V.schlactoor in alle soorten 
, E tSC IIE N  — GEROOKTEN  
VISCH EN  GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
V IS U jlMIJN, 2 - MECHELEN
Tel. 789
NIEUWPOORT
H ee l v ee l v isch  o p  de m a rk t w elke  g oede 
p rijze n  k en d e .
W ein ig  g a rn a a l, w elke  g o e d k o o p  a fg e r.it 
w erd .
T o n g  ‘ 11 y ro o te  1 1 — 16 ; m idd . 12— 15 ;
v o o rk le in e  13----17 ; k le in e  o---- 8 ; ta rb o t  g r.
12— 14 • k le in e  6— 8 ; p la te n  g ro o te  4 — 5 ;
m idd  3 ,^ 0 — 4 ,5 0  ; k le in e  2----3 ; s c h a r  3 .75  ;
— 4.75  ; w ijtin g  g ro o te  2----3 .2 5  ; k le in e  1.50
— 2 ; ro g  3 .7 5 — 4.2 5  ; k le in e  2— 2.7 5  fr. p e r 
kg .
O PB R E N G ST  d i r  V ISSC H E R SV A A R T U 1G E N
D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  1 9 3 8 .
N.31 1875 fr. ; N .3 8  1042 fr. ; N .4 1 , 2 4 6 9  
fr. ; N .4 9 , 2 3 1 8  fr. ;’ N .5 3 , 2 7 4 0  fr. ; N 54 , 
2 4 2 0  fr  ; N .4  1775 fr. N .4 2 , 3 7 1 8  fr. N .5 8 , 
9 77  f r . ;  N .5 5 , 1301 f r . ;  O D .1 5  3674  fr.
V r i jd a g  21  J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .4 5 , 4 « 6 9 ,5 ‘0 f r . ;  O D .1 5 , 391 f r . ;  N .3 4 , 
3 1 6 ,5 0  fr. ; N .4 6 , 2 1 1 7  fr. ; N .4 8 , 2 5 0 2  fr.
Z a te rd a g  2 2  J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .3 8 , 9 9 9 ,5 0  f r . ;  P .8 6 , 8 2 2 ,5 0  fr. N .41 , 
8 62  fr. ; N .42  8 1 8  fr. N .5 8 , 2 5 6 7  fr. N .2 6  
4 6 9  fr. ; N .5 7, 1040  fr. ; N .4 , 8 5 0  f r  
M a an d a g  2 4  J n u a r i  1 )3 8 .
N .4 , 1 196 fr. N .5 3 , 5821 fr. ; P .8 6 , 1304 fr. 
P .4 , 4121 fr. ; N .4 1 , 2 1 8 9  fr. ; N .4 5 , 3 51 8  
fr. ; N .3 1 , 3 9 1 8  fr. N .4 9 , 2 8 7 8 ,5 0  fr. ; N .4 0 , 
1942 f r . ;  O D .1 5 , 2 5 9 0  ir . ; N .35  29  53 
f r  ; N .2 6 , 1360 fr. ; N .5 4 , 3 1 2 7  fr.
D in sd ag  2& J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .5 0 , 7455  fr. ; N .4 6 , 5 7 4 4  fr. ; N .4 8  2 2 9 3  
fr. ; N .5 5 , 4 0 3 5  fr. ; N .5 7 , 1828  fr. ; N .3 * , 
2301 fr  
W o e n sd a g  2 6  J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .5 8 , 3 06 3  f r . ;  N .4 2  4 1 8 7  f r . ;  O D .1 5 , 
2 3 3 7  fr. ; N .4 9 . 3 29  fr.
In  de w eek  van  20  to t  26  J a n u a r i  1938 
. k w am en  a a n  de R ijk sv isc h h a l en  53 s toom - 
! tr e ile rs , 4 0  m o to rs , 4 H o lla n d sc h e  e (n  6 E n- 
j g e lsch e  d rijfn e tv is sc h e rs  en  4 D ee n sch e  s n u r  
1 re v a a rd e rs  h u n  v a n g s te n  v e rseh e  v isch  en  
h a r in g  v e rk o o p e n .
D e a a n h o u d e n d e  s to rm e n  o m  de N oo rd , 
m a a k te n  h e t de v issch ers  o n m o g e lijk  een  
g e re g e ld e  v issch erij te  zo ek en . D o o r h e t 
s to rm w e d e r  z ijn  vee l b o o te n  g ev lu c h t n a a r  
de Z u i le lijk e  v isc h g ro n d e n  m et h e t re su l­
ta a t  : g ro o te  k a b e lja u w v a n g s te n .
T o c h  is de a a n v o e r  v an  ro n d e  v isch  b e ­
v re d ig e n d  y ew eest ; m o c h te n  de g ro o te  
N o o rd b o o te n  w ein ig  v a n g s t v an  de N o o rd  g e­
h a d  ihe>bben, h u n  v issch erij op  de G ro o te  
V is sc h e rsb a n k  h e e f t re d e n  to t  v o ld o en in g .
D e s tee d s  te ru g k e e re n d e  v a n g s te n  e x tra  
k a b e lja u w  d o o r de H o lla n d sc h e  tre ie rs  d a a r  
„:uw .ten d  en  b d r a .^ o
d eze  w eek  v an  5 0 0 ----1 50*0 s tu k s  en  h oew el
h u n  v a n g s te n  k le in  z ijn , z ijn  deze e c h te r  van  
v ee l w a a rd e  en  b e s ta a n  u it ta rb o t , m ooie 
sch o l, w olf en  to tte n .
D e v a n g s te n  v an  de W itte  B ank , ru g  v an  
T e rs c h e llin g  en  W e st v e r to o n e n  g ro o te  re 
to n g v a n g s te n , m a a r  a fn e m e n d e  ta rb o t-  en  
sch o lv a n g sten .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  b es to n d  u it s c h a r , 
a a n g e b ra c h t  d o o r de D en en  en  een  2 0 0  ta l 
k is ten  sch e lv isch  v an  N o o rw eg en .
H a r in g v is sc h e rij : m o c h te n  wi; v e r le d e n  
w eek  m elden  d a t de H o lla n d e rs  deze v is­
s c h e rij h a d d e n  b ee in d ig d , de E n g e lsc h m a n  
a c h tte  n u  z ijn  k an s  sch o o n  de IJm u id e n sch c  
m a rk t van  ijle  h a r in g  te  v o o rz ien . D e k w a ­
lite it is u its te k e n d  e n  d e  p r ijz e n  zu llen  z e k e r 
m e e rd e re  d r if te rs  n a a r  Y m uiden  doen  k o ­
m en.
D e v isch  is de g eh ee le  w eek  aa n  d u re  
p r ijz e n  v e rk o c h t, v o o ra l to n g , ta rb o t  k en d e n  
h o o g e  n o te e r in g e n .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  : 40  s too m - 
tre ile r s  en 55 m o to rs .
D o n d e rd a g  21 J ianuari 1 9 3 8 .
1 0 sto iom tre ile rs, 8 m o to rs  en  2 D een sch e  
s n u r re v a a rd e rs  b ra c h te n  vee l v isch  a a n  de 
m a rk t . B u iten g ew o o n  g‘ro o t w as de a a n v o e r  
v an  w itte  k a b e lja u w , a a n g e v o e rd  d o o r de 
N o o rd b o o te n , d ie v an w eg e  h e t s lec h te  w ed er 
a a n  de N o o rd , h u n  g e lu k  h eb b e n  b e p ro e fd  op  
de Z u id e lijk e  v isc h g ro n d e n .
D e k le in e  tre ile r s  h a d d e n  b ev red ig e n d e  
vangfcten to n g , ta rb o t  en  sch o l, te rw ij l de 
D en en  sc h o o n e  v a n g s te n  s c h a r  a a n b ra c h te n
A lle  v isch  w erd  a a n  g o ed e  p rijz e n  afgezet,
Stoommachienen - Motoren - Sto omketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en-zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden ;
Üiiën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 17S1 Pöstcöstk y*i36 Hantósregister 95
LES ERIGORIEERES DU LITTORAL
I J  S
GEMAALD EN IN BLOKKEN
N.
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eier«n bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1055
70 1 6 /8
85 1371









Z a te rd a g  2 3  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G ro o t w as dezen  m o rg en  de a a n v o e r  va:i 
p la tv isc h , 1 1 b o o te n  k o m e n d e  v a n  de WitTe 
B ank , 1 e rsc h e liin g e a  (R u g )  en  W est h a d d e n  
alle  re d e lijk e  v a n g s te n  ta rb o t , g rie t, sch o l en  
w ijtin g . 'De a a n v o e r  v a n  ro n d e  v isch  b es to n d  
h o o fd za k e lijk  u it  w itte  k ab e lja u w , v a n  ze e r 
lev en d ig e  k w a lite it, a a n  g ev o e rd  d o o r 1 s too m  
tre ile r ,
D e ro n d e  v isc h so o rte n  w a re n  d u u r  ; p la t ­
v isch  n ie t m e e r  d a n  b ev red ig e n d .
Ym . 177 W itte  B ank  1 15 b e n n e n  1459
Ym . 165 N o rd e rn e y  
Y m . 1 1 8 W itte  B ank 
Ym . 179 W itte  B ank  
Ym. 22 W itte  B ank  
Ym . 45 W itte  B ank 
Y m . 159 W itte  B ank  
Y,m. 253  K le in e  V isschersib 
Kw. 107 W est 
Kw. 60  W e st 
S ch . i e rsc h e -lin g
Sch. 341 T e rsc h e llin g
M /aandag 2,4 J a n u a r i 1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  vai- v isch  w as v o o r de M a a n ­
d ag  ru im  v«.‘co e n d c  en  d e  v e rsc h e id e n h e id  
lie t n i'-ts  te  G en scher, o v e r. D e m ee ste  ire i- 
le rs , I c i .  e u e  v a n  de v isc h g ro n d e n  g e leg en  
li^« N no rd en , z ijn  v an w eg e h e t s to rm w e d e r 
d e  1- ab e ljauw g ro i» den  g a a n  oipzoeken en  m et 
g ro o t suk ses, w a n t de v a n g s te n  v a r ie e rd e n  
v an  5 0 0 — 1000 s tu k s  e x tr a  w itte  k ab e liau w . 
D e pjatV iscfisoo- len  w e rd e n  ^uim  a a n g e v o e rd  
d o o r 2 7 v a a r tu ig e n .
D e viach k e n d e  g o ed e  p rijz e n . N u de H o l­
la n d e rs  de h a rin g v issc h e r ij h eb b e n  b e ë in ­
d igd, a c h te n  de n n g e lsc h e n  Kun ti jd  g e k o ­
m en  om  d e  Y rn u idensch e  n a r k t  v an  ijle  h a ­
rin g  te  v o o rz ien . 1 d r if te r  m e t een  v a n g s t 
van  3 50  k is ten  w as a a n  de m a rk t . P rijz e n  
180 fr. de 1 0 0  k ilos.
Ym . 41 W itte  B ank  
Y m . 38  N o o rd en  
Y m . 133 W itte  B ank 
Y m . 2 V ik in g sb a n k  
YYm. 91 R u g  T e rsc h e llin g  
Ym  102 W itte  B ank
Kw. 23  W e st 30 524
Kw. 52 W est 25 36 >
Kw. 173 T e rsc h e llin g 35 865
K w . 33 T e rsc h e llin g 30 794
K w . 104 T ersch e llin g ' 30 76n
K w. 95 T e rsch e llin g 25 853
K w . 1 10 T e rsc h e llin g 15 4 59
K w. 18 W est 10 326
Kw. 1 34 T e rsc h e llin g 3*0 756
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  v an  w it te  k a b e lja u w  w as van 
g ro o te  b e te e k e n is  ; de o v e rig e  s o o rte n  ro n d e  
v isch  w a re n  m a tig  aan g ev o erd '. 2  D en en  v e r ­
z o rg d e n  d e  m a rk t  va,n s c h a r  en  3 E n g e lsch e  
d r if te rs  m e t ijle  h a rin g .
AH*, v isch  w erd  aa n  g o ed e  p r ijz e n  afgeze t.
Ym. 86  T e rsc h e llin g  
Ym. ] 0 G r ° ° t e  B ank  
Ym  1 89  G ro o te  B ank  
Y m . 58 V ik in g sb a n k  
K w . 48 T e rsc h e llin g
E. 4 3 6  D og g ers 'b an k
F. N. 341 D o g g e rsb an k  
L. T . 1297 K an aa l
L. T . 112 K an aa l 
L  T . 6 1 7  K an aa l
70 b e n n e n  1969 
215  2 3 0 o  
180 2 2 4 ')
5 65  3957 
35 914
1 0 00  k is te n  92 7
75
























2 4 7 7  
162! 
2 0 5 0  
k is ten  992  
756
30  b e n n e n  675
Ym>. 1 N o o rd e n  
Y m . 3 7 V ik in g sb a n k  
Y m . 71 M o ra y  F ir th  
Ym. 87  W itte  B ank  
Y m . 4 32  W itte  B ank  
Y m . 29  W itte  B ank  
Y,m. 70 W itte  B ank 
Ym. 2 6  V ik in g sb a n k  
R o. 16 W itte  B ank  
R o. 4 1 8 G ro o te  B ank 
E. 4 58  D o g g ersb an k  
E. 6 4  D o g g ersb an k  
Kw. 144 W est 
K w. 39 W est 
K w. 24  W est 
K w. 62 W est 
Kw. 138 N o rd e rn e y  
Kw. 70 T e rsc h e llin g  
Kw. 3 W itte  B ank 
K w . 154 W est
V ri jd a g  2 2  J a n u a r i  1 9 3 8 .
1 v a n g s t v an  de G ro o te  B ank  b e s ta a n d e  
u it  ee,n sc h o o n e  h o e v e e lh e id  w itte  k a b e lja v w  
en  als b ijv isch , ta rb o t , sch o l, to tte n  en  w ij­
t in g  ; 5 v a n g s te n  v an  de Witt-e B ank  b e ­
s ta a n d e  u it  ta rb o t , g rie t, to n g , sch o l en vee l 
k le in e  w ijtin g . 4 g e rin g e  v a n g s te n  u it  h e t‘ 
K an aa l en  w el 3 0 0  k is te n  v e rse h e  h a r in g .
V isc h p rijz e n  : ro n d e  v isc h so o r te n  d u u r  ; 
p latvis'ohsioorten  k e n d e n  een  a a n z ie n lijk e  d aling .
Ym. 196 V ik in g sb a n k  
R o. 53 V ik in g sb a n k  
Y m . 384  G ro o te  B ank  
Y m . 49  L en g b an k  
_^_ _^__ __ o ____  Ym,. 83 A m ru m
2 75 b e n n e n  °2 725 Y,m ' . y ^ in gsLb a " k Ym. 73 V ik in g sb a n k
Y m . 4 1 7 P a ts
Y m . 60 F a ts
Vm. 1 14 W itte  B ank
K w. 1 03 T e rsc h e llin g
L .T . 5 34  K an aa l
Y m . 2 0 4  W est
R o. 1 T e rsc h e llin g
S ch. 69  T e rsc h e llin g
K w . 175 W est
K w . 75 W est
Kw. 56  T e rsc h e llin g
Kw. 34  W itte  B ank
K w . 38  W itte  B ank
K w. I 0 I W itte  B ank
Kw. 169 W est
K w . 177 W est
K w . 178 W est















Ym. 115 G ro o te  B ank 
Ym . 107 W itte  B ank 
ï m . 4 A m ru m  
Y m . 97 W itte  B ank  
Sch. 19 T e rsc h e llin g  
Sch. 2 5 0  T e rsc h e llin g  
Kw. 54 K a n a a l 
K w . 1 7 6 K an aa l 
K w. 43 K a n a a l 
Kw. 123 K an aa l



















D E  G A R N A A L A A N V O E R
19 Jan .
20  Jan .
21 J a n u a r i
22 J a n u a r i
24 J a n u a r i
25 J a n u a r i
2 6  J a n u a r i
735 Vg.
4 54  1-g.
I 783 kg.
4 3 0  kg.
8 2 8  k g .
4 85  kg. 
155 kg.
3 .0 0 — 7.30 
2 .5 0 — 4 .00  
1 .80— 4 .5 0  
1 .60— 3 .10  
1 .90— 3 .80
1 .30— 2 .2 0





T a rb o t  ............
Grieft ....................
G r. to n g e n  ........
G r. m id . to n g e n  
m id . to n g e n  
to n g e n  
to n g e n  
to n g a n  
G r. echo] . . .
M id. sch o l 
Z « t sch o l . .
Kl. sch o l . .
Kl. »chol II 
K l. «ohol III 
T o n g sc h a r  ■
R o g  . . . . . . . . .
V l .e t
O ond.
. .5 7 .0 0 — 1 7.50 
. .2 6 .0 0 — 17,—  
■ • 1 , 1 0—  ; ,02 
. .  1 .04—  0 .9 8  
• - 1 ,08—  1,02
....................  ‘ , 14—  1 <08
(g r . s lip s )  1 ,08—  f,03  
(k l. a lip s) 0 .6 2 —  C-,44
................... 14 ,50— 1 I ,—
....................1 4 ,00 — 1 1,—
....................2 3 ,0 0 — 15,—.............. 22,00— '3,—
..«••«••••»< 18 ,00—  6 ,—
....................  8 ,5 0 —  4 .2 0
................... 5 2 .0 0 — 2 3 ,—
....................2 9 ,0 0 — 1 1 , _
1,78—  0 .68
50 b en n en i 155
540 5 0 3 9
90 1815
4 90 3 38 3
75 1401
95 1291
4 4 0 2 9 2 9
4 40 2 9 9 8
265 28625 00 3 9 0 6
75 1588
3 50 28  22
430 2 87 9
3 50 2 4 )4
i  40 2 6 9 8
70 1283
50 1235










20 4 5 0
20 5 16
15 322
W o en sd ag  2 6  J a n u a r i  1 9 3 8 .
10 s to o m tre ile rs , 3 m o to rs  en 2 E n g elsch e  
d rif te  rs  b ra c h te n  veel v isch  en  h a r in g  aon  
de m a rk t . H e t g ro o ts t w as w eclerom  d e  aai»- 
v o e r v an  w itte  k ab e ljau w . D e a a n v o e r  /be­
s to n d  u it 750 0  s tu k s  e x tra  k ab e ljau w , a lle  i  
v an  de G ro o te  V issc h e rsb a n k , D e v an g s te n  
v an  d*e N o o rd b o o te n  b e s to n d en  u it scheïv isch  
to tte n , w ij lin g  en  koo lv isch . D e v an g s ten  v an  
de W itte  B ank  geven , w a t te n g e n  b e tre f t, 
w ed ero m  een  v e rm e e rd e r in g  te  zien , V erse h e  
h a r in g  k e n d e  p rijz e n  v an  125----1 75 fr. de
Ym . 50  W itte  B ank  
Y m . 78 G ro o te  B ank  
Ym . 85 W itte  B ank  
Ym . 1 1 6 N o o rd en  
Ym . 1 1 1  W itte  B ank  
Ym\. 6 N o o rd en  
Ym. 129 W itte  B ank 
Ym. 7 V ik in g sb a n k  
Y m . 48  G ro o te  B ank  
R o. 15 G ro o te  B ank 
R o. 9 T e rsc h e llin g  
K w . 74 W itte  B ank  
K w. 114 W est 
Y H  189 K aa n a l 
L  T  5 17  K an aa l
ANTWERPEN
V rijd a g  21 J a n u a r i  1938. —  P ie te rm a n
12 ; g rie t 10 ; h e ilb o t 15----7 0  ; k ab e ljau w
8— 12 n e t t o ;  6 ,5 0  b r u t o ;  p lad ijs  4 — 8 ;  
ro g  6— 8 ,5 0  ; ro o b a a rd  5 ; s c h a r  4 ; v lee t
10----12 ; sch e lv isch  7---- 9 ; ta rb o t  12— 14 ;
to n g  14----22  ; w ij tin g  3 ,5 0 ----5 ; k a th a a i  4 ;
zee-en ge! 5 ; k u it  5 ; h a r in g  3 , b a k h a r in g  
0 .7 5 — 1 fr. ' t  s tu k  ; g e ro o k t'e  h a r in g  1 —  
1,25 t  s tu k  ; g es to o m d e  h a r in g  1 50  ’t  .-.tuk' 
s p ie r in g  9— 10 ; s p ro t 10 ; g a rn a a l 9 ; k re u -  
k e i 3 ; m o sse len  I ; z a lf  >vb e v ro re n )  24  ; 
p a lin g  12— 14 ; b ra s e m  3 ,5 0  fr. p e r  kg .
a llen  z e e r d u u r.
t5 1540
250 2 6 3 0
150 2 2 5 0
6 45 4 0 0 0
85 1880
6 10 3 6 7 0
105 1900
4 60 3 9 0 0
195 2'0 3 0
3 00 2 6 3 0
50 1430
50 1470
25 8 3 0
500 2 4 / 0
3'00 1460
#
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Z a ta rd .
7 7 ,5 0 — 1 6 ,—  









P o o n tj« «  ...........................1 1-00—  8.-—
K ab e ljau w  
G r. G u llen  . .
KJ. G u llen  . .
W ijtin g  ........
G r sch alv lsch  
G r m id . sch a lv isch  
K l. m id . sch alv lsch
KL sch e lv isch  ..........
B raad sche lv lsch  . . . »
H e ilb o t ........................
L eng
.4 2  00— 1 7,50
----- 1 1 .00—  9,—
„ . . .1 2 ,0 0 —  4 .8 0  
„ . . .  7 ,1 O1—  2 .3 0
1 , 1 2 —
0 .6 2 —
13 .5 0 — 1 0 ,50
1 4 .00 — 12,—  21 00— 15,—
1 8 .00 — 13,—
1 4.50 —  5 .9 0  
6 50—  3 .2 0
5 .1 0 —  4 .1 0  
3 5 ,0 0 — 1 7,50 
1 2 ,50 —  9 ,—
9 .5 0 —  3 .9 0
7 .5 0 —  1,15
MajutcL.
54.00— 19. —
3 3 .0 0 — 1 3.—  
0 .9 6 —  0 .85  
0 .9 4 —  0 ,8 6  
1 .04—  0 .9 6  
1 ,14—  1.06 
1 ,08—  1,02 
0 .7 0 —  0 .4 0
13.00—  9 —
14.00— I 1,50
24.50— 1 5,—20.00— 10.00





43.00— 21,—  
1 1,00—  9 ,—
12.50—  9,—
7.00—  2 10
--------2 3 ,0 0 — 12,—  .............................. 2 4 ,0 0 — 17,50
. .2 4 ,0 0 — 2 3 ,—  
.2 5 ,0 0 — '7  50 
19,00— 1 —  
.1 1 ,0 0 —  S .30  
. 1 ,02—  C.72 
,. 3 ,0 0 —  1 17 
P .70
1 0 ,00 —  
0 .4 4 —  
2 .3 3 —  
1 2 ,00—
9,—
12,—  3 0 , 0 0 - 1 5 , -
2 0 .0 0 — 1 5 ,SO 
1 7 ,00— 1 1,—
1 5.00 — 1 0 ,—
1 0.00 —  6 .6 0  
1 ,00—  0 .60  
3 .2 0 —  0 .7 022,00— 6.—
1 4 .0 0 —
1 6 ,0 0 — I 5,—
4 3 .0 0 —  5,—
K oo lv isch  ................ . . . .2 3 ,5 0
M ak ree l .....................« . . .1 4 ,0 0 —
W o lf .......................................................
S c h a r to n g  ....................... 3 5 .0 0 —
Z a lm ................................................................« - .............................................................
S te u r ...................................................................................................... 1-08—
G r. rood«  p o o n  ...........  ...............................................................................................
Mid. ro o d«  p o o n  .................................................................- ......................................
P ie te rm a n  ......................  ..............................................................................................S c h a r  .................................. 1 5 .50 —  6,—  8 5 0 —  5 ,5 0  1 2 ,00 —  2 ,3 0
Bot ...................................... 1 3 .00 —  1 1 ,00 —  8 ,—  1 1 ,50 —  7,50
H a m m e n ........................... 2 3 ,0 0 — i 9 ,—  .............................. 2 7 .0 0 — 1 5 ,- -
Lom  ..............................................................................................  7 .50—  5 ,5 0
H a r i n * ............................... ................................................................. 7 ,5 0 —  5 ,SO
K r e e f t ............................................................-  ................................................................
G r. H e . l t  ...........................................................................................................................
Mid. He.k .......................................................................................................
Alle« ia gulden aangeduid. Ean gulden is o ngeveer 1C fr.
D insd.
50 .00— 21 —
30 .00— 22.’—  
0.98— 22,—  - 
0.96—  0.931.04—
1 ,2 2 —  1,14 
1.08—  1,06 




26 .00— 18,—  
24 00—  9,50
7,00—  6,50
50 .00— 23,—2 1,00—
3.25—  0.87
07 .50—  6 —
38 .00— 2 1—




24.00— 23 ,—  
I9,0'0— 16,—
16.00— 1 3 ,—  
9 .6 0 —  7.80 






5 1 .0 0 — 19,—  p e r  50  kg.
4 8 .0 0 — 16,—  <
4 8 .0 0 — '6 , —
0 .9 8 —  0 .73  
1,00—  0 .92 
1,06—  I.—
0 .9 8 —  0 .S6 
0 .6 2 —  0 .4 6  
15,00— 13,—  p « r 50 kg.






8.00— 1 5 ,—
30.00— 23,—
39.00— 2 1,50







15.00—  6 —
10.50—  K40
33.00— 14,5025 .00— 16 —
22.50— 14,—
18.00— 12,50
13.00—  7 —  
0.90—  0.58 
3 .25—  1,15
15.50—  7.30 
1 7,00—
3 0 ,0 0 — 12 —
14.50—  5 .60
11.50—  
3 0 ,0 0 — 19,—
7.Ô0—  5.1 Ö
13,— 5'0 8 ,—  
1 5,50— 1 I ,—  









p . 20  s tuk s  
p e r  s tu k  
p e r  50  kg. 
p . 125 kg. 








p « r  k ilo  
p e r  s tu k
P. 125 kg. 
p e r  50  kg.
>
>
p e r  kÜo 
»
><





p e r  s tu k
,. p e r  125 kg. 
>
Voor uw  
Drukwerk zooals :
b r i e f h o o f d ?  BftllPOA
ALLÖSUANUE 
CIKCULAIKEN
wendt U tot d«Drukkerij v*n dit blad
N fe u w p o o rts tM a w e g  
—  44 -
OOSTENDE TELEFOON 723 
PRIJZEN BUITEN 
ilJ# CONC!Tf»BFNTm.
c  HET VISSCHERIJBLAD »
N. V.
SCHEEPSBOUWWERVEN
Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister : St. Niklaas 1018 
mm>— — — e —
BRUSSEL
V ISC H M IJN
I 7— 22 J a n u a r i  1938. —  C rie t 7 .0 9 ; b a a rs  
1.92 ; k a b e lja u w  5 .55  ; g u llen  5 .4 7  ; zeezalm  
2 .8 7  ; zo n n ev isch  3 .6 9  ; sch e lv isch  6 .0 3  ; 
zeea a l 3 .6 5  ; o e s te rs  1 .6 0  ; k no rh alan  2 .8 4  ; 
v e rse h e  h a r in g  1.80 ; k re e f te n  9 .8 9  ; la  t o u  r 
6 .59  ; leng  3 .7 8  ; w ijtin g  3 .0 6  ; h e e k  1.92 ; 
k o n in g sv isc h  5 .2 8  ; p lad ijs  1 .69 ; ro g  5 .4 0  ; 
ro o b a a rd  2 .2 4  ; v e rv ro re n  r'alm  4.91 ; k lip - 
v isch  3,4,4 ; to n g  13 .19  ! ’a rh o tü .4 1  ;p ie te r- 
m sfi 8 .7 6  fr. p e r  kg .
V IS C H M A R K T
17— 22 Ja n u a r i 1938, -- G rie t 10— 15 ;
zeeduivel 8--12 ; kabe ljauw  10-- 14 ; g u l­
len 8— 9 ; zeezalm  5— 7 ; zeepa ling  4--5 ;
zonnevÎÆch 4--6 ; schelviscn 5--10 ; zeeaal
5— 6 ; schaat 4— 10 ; k n o rh ta n  3— 5 ; h a ­
r ing  2— 4 ; la tou r 8— 10 ; schar 3— 5 ; leag  
3--5 ; w ijtin g  3-- 5 ; heek 6— 10 ; p lad ijs
3--8 ; rog 4— 8 ; roobaard  3— 4 ; vervro­
ren" za lm  1 5— 1 8 ; k lipv isch  3--4 ; forel 1 5
— 20 ; ta rbo t 10--20 ; p ie term an  1 1--14 ;




V ISC H FA C TEU R
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten Wijting en Schelv ia c h
HARINGROOKERIJ
Nauwïtraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt. 28 
T ekfoon 912
DUINKERKE
D o n d erd a g  2 0  J a n u a r i  1 9 3 3 .
W e in ig  bew eging! o p  d e  m a rk t . D e v o lg e n ­
d e  p rijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  25 ; ta r -
b o t-g r ie t  1 6 ; w ijtin g  4----5 ; p lad ijs  6 ; s c h a r
7 ; g a rn a a l 7— 9 fr . p e r  kg .
V rijd a g  21 J a n u a r i  1 9 3 3 .
A c tie v e  m a rk t . D e v isc h v a n g st is b e v re d i­
g en d  g ew eest. M en n o te e rd e  d e  v o lg en d e  p r.j-  
zen  : T o n g  25 ; ta rb o t-g r ie t  16 ; p lad ijs  ó ; 
s c h a r  7 ; p ie te rm a n  10 ; w ijtin g  4 ; ^®r n a a ' 
9, fr. p e r  kg .
Za te rdag  2 2  Ja n u a r i 1 9 3 8 .
M en n o te e rd e  de v o lg e n d e  p r ijz e n  : T o n g
2 4 ----25 ; ta rb o t  18 ; p lad ijs  5----6 ; s c h a r
7 ; p ie te im a ,n  10----1 1 ; ro g  3 ; w ijtin g  3----
4 ; g a rn a a l 9— 10 fr. p e r  kg.
M aan d ag  2 4  J o n u a r i  1 938 .
N og a l k a lm e  m a rk t . D e v o lg e n d e  p rijze n  
w erd e n  g e n o te e rd  :
T o n g  25 ; ta rb o t  18 ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; 
w ij tin g  3,5'Ö ; g a rn a a l 8 fr. p e r  kg .
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 .
Novial lev en d ig e  m a rk t . D e v o lg e n d e  p r i j ­
zen  w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  2 4 ----2 6  ; to r-
b o t-g r ie t  16----18 ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; p ie ­
te rm a n  I 0 ; ro o b a a rd  4----5 ; ro g  4 ; w ijtin g
2 ,5 0 — 3 ; g a rn a a l 8----10 fr. p e r  k g .
W o en sd ag  .26 J a n u a r i  19  38.
D e v o lg e n d e  p rijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd
T o n g  2 4 — 25 ; ta rb o t-g r ie t  14----16 ; p lad ijs
6 ; s c h a r  7 ; p ie te rm a n  1 3 ; ro o b a a rd  4— 5.; 
ro g  4 .5 0 — 5 ; w ij tin g  3— 3,5 0  fr. p e r  kg
8 E R IC H T  A A N  D E V IS S C H E R S  I 
O m  gomé de « K o o lzak ken»  a n d e rs  y azegd  dr 
k u s tw a c h te r«  te  r ie n  a fk o m en , g e b ru ik t i t  
v errek ijfee ra  v an  daLUNETTERIE BELGE
8 4 , K A P E U  S Ä T R A A T , 8 4  —  O O ST E N D E  
( r e a h to v a r  d a  C ln a m a  C a m la )
AU« T crm a k in g a n  a a n  da g en ad lg s t«  p r ij ia n . 
G ro o ts  knu s r a n  B a ram a ta ra .
BOULOGNE
D o n d e rd a g  2»9 J a n u a r i  1 93 S .
35 tre iie r s  en  3 d r if te rs  ;’*jn b in n e n ^ iev a- 
re n . E r  w*erd v e rk o c h t : 3 .3 2 5  m a te n  h a ­
rin g  a a n  2 .2 0 0 — 2 .4 7 0  fr. p e r  100 m a ten . 
1 .300  k is ten  v an  2 0 0  h a r in g e n  3— 4 ; 4.70Ó  
k is te n  ijle  h a r in g  1 ,50— 1.75 ; 29 k is te n  v an  
2 6  k g . m a k re e l 7— 9 ; 4 .3 7 0  k is ten  w ijtin g
2— 4 .5 0  , 4 5 6  k is te n  k o o lv isch  4— 5 ; 202
k is te n  k a b e lja u w  3----7 ; 85 k is te n  s c h a r  5
— 10 ; 80  k is ten  ro o b a a rd  3— 4 : 112 k is ten  
z o n n e v isc h  2 ,7 5 — 3 ,5 0  fr. p e r  kg .
Z a te rd a g  2 2  J a n u a r i  1 9 3 8 .
iK alm e m a rk t . 1 5 tre iie r s  en  tw ee  d rif te rs  
d ed en  de h a v e n  aan . E r  w erd  v e rk o c h t : 2 1 0 
m a te n  h a in g  2 .3 0 0 — 2 .4 5 0  fr. p e r  100 m a ­
te n . 749 k is te n  v an  2 0 0  volle h a r in g  2 .7 5
----3 ; 3 .2  78 k is ten  v an  2 0 0  ijle  h a r in g e n
1 ,50— 1,75 ; 8 k is te n  v an  26  k g . m a k re e l 
6 ,5 0  ; 1.3 75 k is ten  v a n  25 kg . w ij tin g  1,50 
— 3 ,5 0  ; 331 k is te n  v a n  2 6  k g . k o o lv sich
4 ; 14 k is ten  v an  25 kg . s c h a r  6----7 ; 27
k is te n  v an  2 6  k g . k a b e lja u w  5 ,5 0  fr. p e r  I
M a an d a g  2 4  J o n u a r i  1 9 3 8 .
3 0  tre iie r s  en  d r ie  b o o te n  d ed en  de h av en  
a a n . E r  w erd  v e rk o c h t : 65 m a te n  h a r in g  
a a n  2 .0 0 0 — 2 .7 0 0  fr. d e  100 m a ten . 1 .854 
k is ten  von  2 0 0  v o lle  h a r in g e n  3— 3 ,5 0  ; 
4 .261  k is te n  ijle  h a r in g  1 ,50— 1.75 ; 525 
k is ten  v an  55 k g . n ie t g e ijsd e  h a r in g  1 ,50 ; 
1 75 k is ten  v an  26  k g . m a k re e l 6— 7,50  ; 
47  7 k is ten  w ij tin g  2— 4 ; 2 0  k is te n  m o oie  
m eid en  7 ,50— 14,50  ; 2 .1 3 0  k is te n  k o o lv isch
3— 4-; 75 k is ten  s c h a r  5— 7,50  ; 3 2 9  k a b e l­
ja u w  3— 6 ; 255 k is ten  z e e h o n d e n  2— 3 ; 
4 4 8  k is ie n  zo n nev isch  2— 3 ; 160 k is te n  
p lad ijs  4----4 ,5 0  fr. p e r  kg .
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 .
21 tre iie r s  en  3 b o o te n  b e v o o rra a d d e n  de 
m o rk t. E r w erd  v e rk o c h t : 1 .600  k is te n  v an  
2 00  volle h a in g e n  3 ,5 0 — 4.V0 ; 1800  k is ten  
v an  20!0 ij le  h a r in g e n  1 ,50— 2 ; 36  kiste?i 
v a n  26  k g . m a k re e l 7----8 ; 4 0 5 0  k is ten  v an
25 kg . wijtin>:j 2— 4 ; 651 k is ten  v an  26  kij. 
m o oie  m eid en  14,50  ; 14 k ia ten  b aa rze n  —  
10 ; Î .6 1 2  k is te n  k o o lv isch  3 ,5 0  ; 2 7 k isten
s c h a r  6 • 129 k is ten  k a b e lja u w  4----5 ,5 0  ;
2 2 8  kiisten ze eh o n d en  2 .5 0 — 3 ; 183 k is ten  
zo n n e v isc h  2----3 fr. p e r  k g .
W o en sd ag  2 6  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e m a rk t  w erd  d o o r 23 tre iie rs  en  ee n ig e  
m otor$>ooten b e v o o rra a d .
E r  w e rd  v e rk o c h t : 60 m a te n  ijle  h a r in g  
a a n  4 .8 7 0  fr. p e r  100 m a ten . 1 .800  k is ten  
v an  2 00  v oP e h a r in g e n  4 ; 2.50*0 k is ten  van  
2 0 0  ijle  h r\'n < ?en  2— 2 ,5 0  • 73 k is ten  van
26  kg. m a k re e l 7— 8 ; 4 .6 0 0  k is ten  v an  25
k g . w ij tin g  1 ,50----3 ,5 0  ; 4 87  k is ten  v an  26
kg. m o o iem eid en  5 — 12 ; 4 k is ten  v an  25 
k g . ro o b o o n e n  8 ; 1512 k is ten  v an  2 6  kg. 
k oo lv isch  3 ,5 0  ; 95 k is te n  v an  25 k g . s c h a r  
3— 6 ; 147 k is te n  v an  26  k g . k ab e lja u w  4 
— 6 ; 101 k is te n  v an  2 6  k g  zo n r.ev isch  2 ,2 5  
---- 3 fr. p*er k g .
GENT1 7— 22 J a n u a r i . —  G a rn a le n  7— 8 ; g r ie t
13 ; k a b e lja u w  10----14 ; p la d ijs  10---- 1 I ;
p a lin g  1 6— 22 ; sch e lv isch  9 ; r|og 7— 9 ; 
ta rb o t  1 4 ; to n g  1 6— 2 0  ; ze e p o st 6 ; zo n ­
n ev isch  8 fr. p e r  kg .
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  2 2  J a n u a r i  193S .
G ro o te  to n g e n  14— 15 ; bl. to n g e n  14-— 
16 ; fr. to n g e n  16— 18 ; sich. k l. to n y e n  
16— 18 ; k l. to n g e n  8— 12 ; g r. p ia te n  3 .75  
— 4 .2 5  ; m idd . p la te n  5----5 .5 0  ; k l. p la te n
4 .5  0 5 ; p ie te rm a n  1 1----12 ; s c h a r  5—
5 .5 0  ; ro g  4— 5 ; ta rb o t  18— 22 ; g r ie t  i5  
— 18 ; g a rn a le n  5 ,5 0 ----6 ,5 0  fr. p e r  kg.
M a an d a g  2 4  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  12 ; bl. to n g e n  12----13 ; f r u i t
to n g e n  16— 17,50  ; kl. to n g e n  8— 12 ; g r.
p la te n  3 .7 5 ----4 ; m idd . p la te n  5 .9 0 — 6 ; kl.
p la te n  4 75----5 ; ip ie te rm an  1 1----12 ; s c h a r
4----5 ; ro g  3 ,5 0 — 4 ; ta rb o t  18— 20 ; g ri ïc
3 6— 18 ; g a rn a le n  2 ,8 0 — 4 .3 0  fr p e r  k.gf. 
D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 93 8 .
G ro o te  to n g e n  12----1 2 ,50  ; bl. to n g e n  13
— 13,50  : fru i tto n g e n  16----18 ,50  ; sch . kl.
to n g e n  16----18 ; kl. to n g e n  8---- 12 ; g r . p la ­
ten  3 ,5 0 ----4 ; m idd . p la te n  5 ,5 0 — 6 ; k l. p ia ­
te n  4 .7 5 — 5 ; ip ie te rm an  11 —  1 2 ; s c h a r  
4 ,5 ’0— 5 ; ro g  3 ,5 0 — 4 ; la rb o t  18— 20 ; 
g rie t 16— 18 ; g a rn a le n  8 ,1 0 — 8 .8 0  fr. p e r  
kg-W oensdfag 2 6  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  12— 12,50  ; bl. to n g e n
12.50— 13 ; fr. to n g e n  15 — 17 ; sch . kl.
to n d e n  15----17 ; k l. to n g e n  8— 12 ; g ro o te
p la te n  3 ,5 0 ----4 ; m idd . p l a t e i  5 .2 5 ----5 .5 0  ;
kl. p la te n  4 .2 5 — 4 .5 0  ; p ie te rm a n  12----12,50
s c h a r  4— -4.50 ; ro g  4----5 : t a rb o t  18----22 ;
g rie t 16— 18 ; g a rn a le n  8 .3 0 — 9 .2 0  fr. p e r  
kg.
D o n d e rd a g  2 8  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  12— 12,50  ; b lo k to n je n  13—
13.50  ; f ru i tto n g e n  16----17 ; sch . k l. to n g e n
16 ; kl. to n g e n  8— 12 : g ro o te  p la te n  3 .7 5  ; 
m idd . p le te n  5----5 .5 0  ; k le in e  4 .5 0 ----5 ; p ie ­
te rm a n  1 1 — 12 ; s c h a r  4 ,5 0  ; ro g  4----5 ;
ta rb o t  18— 22 ; g rie t 16— 18 ; g a rn a le n
7 .5 0 — 8 .5 0  fr. p e r  kg.
A A N V O E R  V A N  G A R N A A L  T E
Z EE N B R U G G E  IN D ECEM B ER  1 93 7
1 4 6  8 4 6 4  2 0 ,8 4 9 .—
2 4 6  7565  2 0 .0 8 0 ,3 0
3 44  7 102  1 9 .7 6 5 ,2 0
4 43  6 67 5  1 9 .0 6 3 ,6 0
6 9 2 3 4 0  9 .6 7 9 ,4 0
7 17 3 2 2 5  1 3 .8 7 2 ,6 0
8 24  4 6 5 5  2 2 .8 3 8 ,1 0
9 38 7 007  3 9 .0 7 1 ,5 0
10 2 7  2 4 0 6  I 6 .7 5 M 0
11 16 3 623  2 2 .5 0 9 ,4 0  
13 ' 8 317  1 .9 5 2 ,1 0  
16 38  7 207  2 1 .6 0 4 ,2 0
16 21 3 3 5 4  1 2 .6 0 7 ,2 0
17 25 4 3 0 6  2 3 .1 2 4 ,—
18 2 0  3 3 4 3  2 1 .3 3 3 ,3 0
20  29  5 9 3 7  2 2 .8 6 4 ,4 0
21 23 4 8 1 3  2 2 .0 3 0 ,7 0
22 6 1582 9 .7 3 3 ,1 0
23 33 6601 3 8 .8 0 2 ,2 0
24 41 75 75 3 3 .9 1 3 ,1 0
27 34 6 8 4 8  2 3 .8 7 9 ,4 0
28 31 6 3 2 4  2 0 .9 4 9 ,7 0
29  36  4 84 5  2 0 .0 9 2 ,3 0
30 4 1096  9 .0 0 1 ,6 0
g an sc h  de m a a n d  n a a r  h a ; i r  g  en  b ra c h te n  
e r  6 .7 0 3 .2 6 1  k g r . a a n . D it w erd  v o o r R. M 
7 2 6 .3 9 4 ,7 1  o m geze t.
V e rg e le k e n  imet de m a a n d  N o v em b er 1936 
w e rd  e r  d it j a a r  g e d u re n d e  dezelfde m a a n d  
5 .4 8 7 .2 6 4  k g r . h a r in g  m e e r  a a n g e v o e rd .
V a n  alle  a n d e re  vangp laats-en , w e rd e n  ve- 
le  s o o r le r  v e rb ru ik sv isc h  van z e e r g oede 
k w a lite it a a n g e b ra c h t.
De to ev o e re n  d e r  k le in v issc h e rij w a ren , 
v o o ra l g e d u re n d e  d e  e e rs te  I: e lft d e r  m aan d , 
to e re ik e r  d.
D e m o to rk u s tv iss c h e rs  h a d d e n  h u n  w erk - 
d ad ig h e id  v o o ra l i,n de O o stzee  u itg e o e fs '.d  
V an  de 107 b o o te n  d ie de h av en  a a n d e d e n  
h a d d e n  e r  38 in de N oo rd zee , de o v e rig e  
in  ihet K a tte g a t g ev isch t en  g e z a m e n h ik  
3 0 4 .8 7 9  k g r . fijn e- e n  v e rb ru ik sv isc h , en 
v an  u i;  de E lb em o n d in g  %n.: 
v o o r ee n  w a a rd e  v an  108 .001  R.M .
O o k  ck* riv ie rv ia sc h e rij w as deze m aand  
z e e r lo o n en d .
187 v a a r tu ig e n  lo sten  7 2 .1 7 6  k g r . zo e tw a- 
te rv isc h  d ie  o p e n b a a r  v e rk o c h t w erd . V e rd e r
w erd  n o g  2 .2 0 0  k g r . E lb ev isch  u it  te r  ha,n i  
v e rk o ch t.
A a n  de P u i ts c h e  O o s tz ee p laa tse n  en  g re n s ­
la n d e n  w erd  8 8 2 .6 8 2  kg . d e r  v e rsch e id e n e  
s o o rte n  zo e tw a te r-  en v e rb ru ik sv isc h  in w a a r ­
de v an  RM . 35 7 .1 2 3 ,1 2  te  k o o p  geste ld .
T en g e v o lg e  v an  de g en o e g z am e a a n v o e re n  
d e r  tr e ilh a r in g v iss c h e r ij, w as de in v o e r *fan 
v e rseh e  h a r in g  u it E n g e la n d  en  N o o rw eg en  
e rg  v e rm in d e rd . V an  E n g e la n d  tra d e n  19 
tre iie r s  a a n  m et 7 .2 0 2 .8 0 0  kg . en van 
N o o rw eg en  8 tre iie r s  m et 2 1 4 .9 0 0  kg. v e r ­
seh e  h a r in g , w elke  v o o r 1 .2 3 2 .6 1 6  RM . v e r ­
k o c h t w erd e n .
D e m a rk t b eh ie ld  g e d u re n d e  g an sc h  c’e 
m a a n d  een  v as t en  z e k e r  1 P ia k te r . D e 
Zct<menlijke o p b re n g s t d e r  o p  de A lton a-M arn - 
b u rg e r  m a rk t  g e b ra c h te  w a a r  b e d ro e g  :
K 0  RM.
O p e n b a a r  1 1 .3 8 8 .1 5 0  1 .7 74 .6  •
U it te rh a n d  2 .2 0 0  1 .6 5 .—
H a r in g in v o e r  7 .4 1 7 .7 0 0  1 .2 3 2 .6 1 6 ,—
T o ta a l 1 8 .8 0 8 .0 5 0 3 ,0 0 8 .4 4 1 ,8 7
Lit Zeebrugge-Heyst
De Uitvoer van Visch
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
D e A lto n a -H a m b u rg e r  v isc h m a rk t o n d e r­
g in g  in de b e ric h tsw e e k  v an  1 7 to t 22 J a n u a ­
ri 1938, v e rg e le k e n  .met de v o rig e  w eck, 
een  k le in e  v e ra n d e rin g . D e v e rz o rg in g  d e r 
m a rk t w as n ie t  h ee l re g e lm a tig . T e rw ijl, g e ­
d u re n d e  de ee rs te  d ag en  d e r w eek , de a a n ­
la n d in g e n  v an  alle  v an gp laa t.sen  ru im  — to e ­
re ik e n d  w a re n , b lev en  ze g e d u re n d e  de la a t­
s te  da^e/n g an sc h  u it.
K ab e ljau w , k oo lv isch  en  sch elv isch  w a 
re n  — rijk e lijk  v e rte g e n w o o rd ig d  en  ro o b o o ­
n e n  w a re n  e r  in  o v e rv lo e d —-.
In de ht lic h tsw e e k  lo s ten  15 tre iie r s  een  
g e z a n m e n tli jk e  v a n g s t v a n  1.132.300 kg»-, 
zeev isch  H ie rv a n  b ra c h te n  6 N o o rd ze e tre i- 
le rs  131.600 kgi*., 5 B aren tszee  tre iie rs  
6 53 .700  k g r ., 1 IJ s la n d tre ile r  48 .100  k g r. e;i 
3 t r e i le i  .* v a n  de N o o rsch e  ) \ s t, 29 8 .900  kg. 
v isch  a a n . V an  de N o o rd zee  v a n g p la a tse n  
w e rd e n  g em en g d e  so o rte n  aa n g e ,b rac h t en 
v an  alle  änderte v a n g p la a tse n  de noo d ige  
s o o rte n  v e rb ru ik sv isch .
A a n  de a a n le g p la a ts  v an  St. P au li-y isch - 
m a r k t  w e rd e n  u it  1 1 — hoogteeevaartu ig* o 
2 2 .3 0 0  k g r . fijn e  en  v e rb ru ik sv isc h  en  u it 
41 k u s tv is sc h e rsv a a r tu ig e n  2 0 .1 0 0  k g r . z o e ’ 
w a te rv isc h  g e lo s t en  o p e n b a a r  v e rk o ch t.
U it te rh a n d  v e rk o c h te n  4 w erp n e tv issc h e rs  
100 k g r . E lbev isch .
D e v an  b in n e n  en  b u ite n la n d  in g ezon de n 
w a a r, o n g e v e e r 2 2 1 .4 0 0  k g r ., is v e rg e lek en  
m e t de v o r ig e  w eek  v an  de h e lf t te ru g g e ­
g aan .
In do A lto n a  h a n d e lsh a v e n  tr a d e n  6 tr e i ­
ie rs  v a n  N o o rw e g e n  a a n  m e t 2 .4 8 0 .3 0 0  kg. 
v e rse h e  lic h t g e z o u te n  h a r in g .
G ez am e n tlijk  w erd  o p  de p laa tsc lij 'se  
v isc h m a rk t v e rk o c h t :
O p e n b ia r  k g r  1 .3 9 6 .1 0 0
U itte rh a n d  k g r, 100
H a r in g i rv o e r  k g r . 2 .4 8 0 .3 0 0
H E IS T -KERM IS.
B e g u rs tig d  d o o r  ee n  e c h t le n le w e e rt je 
h e e f t de N ie u w ja a rm a a n d k e rm is  een  g ro o te n  
to e lo o p  v an  vo lk  g ek en d , k o m e n d e  u it a*le 
g em e e n te n  v an  h e t o m lig g en d e . D e ta lr i jk e  
fees ten  en  p r ijsk a m p e n  d ie  te  d ez er g e le g e n ­
h eid  s tee d s  in g e r ic h t w o rd e n , w a re n  ook  h»e 
h e id  s te e d ; in g e r ic h t w o rd e n ,w a re n  o ok  heel 
g em o ed  v an  v o ld o en in g  zw ellen  to en  h ij s ’ 
av o n d s  «z’n  k a s  m iek  't  M ag w el eens 
zoo  z ijn , w a n t e r  k o m e n  al g en o eg  s lec h te  
d ag en  .»n h e t ja a r  d e r  z w a a r  b e la s te  h e rb e r ­
g ie rs .
B IU  A R T S P O R T .
A l .n e e r  en  m e e r  k o m t e r  lie fh e b b e r ij in 
h e t b eo e fe n en  v an  de b il ja r ts p o r t  in  onze 
g em ee n te . D e tw ee  v o o rn a a m s te  lo k alen  
w a a r  aan  b il ja r t  g e d a a n  w o rd t, k o m e n  zich  
te  v e rs ta a n  v o o r  h e t in  r ic h te n  v an  een  p r i j s ­
k a m p  zo ca ls  n o g  n o o it  te  v o re n  gez ien  te  
Hfeist. D eze karnap is o p e n  v o o r a lle  H eiste- 
n a a rs  en za l b eg iftig d  z ijn  m e t b o v en  de 300  
fra n k  p rijz e n .
D eze p r ijs k a m p  zal d o o rg a a n  in d en  lo o p  
v an  F e b ru a r i , m a a r  d en  ju is te n  d a tu m  -:s 
n o g  n ie t b ep aa ld . E r  za l g esp ee ld  w o rd e n  in 
d e  tw e e  lo k a le n  te g e lijk  ; in  h e t H o te l C e n ­
tr a l  en  in  H o te l M irose. L ie lh e b b e rs , aa n  d*j 
tra in in g .
H U W E L IJK .
H ed en  Z a te rd a g  w o rd t e r  in  de p a ro c h ia ­
le  k e rk  v an  B o seliv oo rd e  b ij B russel h e t 
p le c h tig  h u w e lijk  in g eze g ^ n d  v an  onze  sy m ­
p a th ie k e  s tad sg e n o o te n , h e e r  C h a rle s  Roe!» 
m e t m e ju f fe r  A lin e  D e C lo ed t. H e e r  R oels 
is  a lh ie r  s e d e rt  ja re n  de v e rte g e n w o o rd ig e r  
d e r  B ie ren  A rto is . H ij is m ed elid  v an  alle  
m a a ts c h a p p i je n  en  g en ie t de a c h tin g  v au  al 
w ie o o it .m et h em  in a a n ra k in g  k w am . A an  
de jo n g  g eh u w d e n  onze in n ig s te  w e rsc h e n  
v an  g e iu k  en  v o o rsp o ed .
E R N ST IC  Z IE K  G E V A L L E N .
R ee d e r H e n r i C a t to o r  v a n  Z e e b ru g e , de 
i jv e rig e  s c h a tb e w a a rd e r  v an  ae n  V issch e rs- 
en R e e d e rsb a n d  v a n  Z e e b ru g g e -H e y s t, is 
M a an d a g a v o n d  p lo tse lin g  o n g es te ld  g ew o rd en  
en  h e e t zich  te  b ed  m o e te n  b eg ev en . G ed u ­
re n d e  d en  n a c h t v e re rg e rd e  de k w a a l zoo 
snel d a t d o k te rsh u lp  o n o n tb e e r lijk  w erd . —  
T o e n  D r V o e t b ij de p a tie n t k w a m  b es lo o t 
h ij voo  een  e rg  g eval v an  b lin d d a n n -o n t­
s te k in g  i a p p e n d ic ie t)  te  s ta a n . H e t o v e r­
b re n g e n  n a a r  B ru g g e  w a a r  1 o og st d rin g e n d  
d a a r  de o n ts te k in g  reed s  o p o n g e b ro k e n  w as. 
D in sd ag  w erd  M. C a t to o r  s ^ ° p e re e rd . N a a r  
w ij v e ri-o m en  h eb b e n , is a lle s  g oed  afg e ïo o - 
p en . W ij w ensche.n  d en  v rie n d  H e n ri van  
h a r te  e«:n sp o ed ig  h e rs te l  en  n o g  v e le  ja re n  
in  d en  i.choot z i jn e r  a c h tb a re  fam ilie.
V E L O C L U B  «D E D U IN E N Z O N EN »
H e t gezellig  z a a l tje  v an  h«»t ca fé  d u  G ra n d  
R e s ta u ra n t, b ij h e e r  A a lb e r ts  w as to t b a r-  
j s ten s  to e  g ev u ld  v o o r  h e t ja a r l i jk s c h  bal 
I de « D u in en zo n en » , E r h e e rsc h te  o p g ew e k te  
jo lig h e id  to t  in  d en  la te n  n a c h t.
SO LO SL IM  A A N  D E M O D E  !
A ls  do v ro u w tje s  op reis z ijn  d an  h eb b en  
de m a n n e n  de m ee ste  « ch an ce» . L a u ie i i t ’s 
w as n a a r  N ie u w p o o rt en  h ij k o m p le te e rd e  
d an  m a a r  de p lo eg  D e b ra , in  ’t h o e k sk e n , 
bij F ik k e n  D e W ilde . Z e  w a re n  d a a r  : A l- 
b e ric , Jeévn en  H e n r i en  L a u re n t  sp ee ld e  g e ­
lijk  z ijn en  am i A lb e r t,  a c h t d ag en  g e leden  : 
een  w elg esiaa  g d  en  solosiim . L .au ren t s tra a ld e  
v an  g en o t, s to r t te  v o o r  K in d e rg e lu k  7 fr. en  
b e ta a ld e  o p  d en  h o o p  to e , n o g  een  to u r ­
n ée  g é n é ra l v o o r a lle m an  cn  M elle tje  e r rb ij. 
S ch ijn t d a t d en  g e lu k k ig e n  t je p p e n  z ’n 
v ru w tje  n u  alle  w ek en  en  p a a r  k e e re n  n a a r  
N ie u w p c o rt zou  w i’len  z e n d e n . . .
t r a m u l t e ;.
W o e n sd a g m o rg e n  k w a m  h e t in  de v isch ­
m ijn  te  Z e e b ru g g e  to t  n o g d  v in n ig e  w o o r­
d en w isse lin g en  tu s s c h e n  en k e le  v isc h k o o p - 
lied en  en  z e k e re  visschers/ «li : te g e n w o o rd ig  
( n a a r  O o s te n d e  g a a n  m a rk te n  da,n in  h u n  ei- 
! g en  h av en  en d ie (bovendien n o g  k w e t'jen  J*:
• b ew o o rd ig e n  v o o r de H eys'ische v isch k  So­
lp e r s  ove; h ad d e n . T re u r ig e  to e s ta n d e n  - 
; D a t o nze v issch ers  liev e r u it h u n  ooijten be- 
I g in n e n  zien  en b e g rijp e n  d a t zij b ez ig  ziin , 
n ie t  m e t de k o o p lie d e n  te  te rg e n  m a a r  m et 
h u n  e igen  sch o o n e  za ak  te n  o n d e rg a n g  te  
b re n g e n . Ie d e r v e rk o o p  in  O o s te n d e  b e le e - 
k e n t : T o e k o m e n d  ja a r  zooveel v e rk o o p  nio- 
g e lijk  m in d e r te  Zeeb**ugge ‘ 1 O f zu llen  die 
v issch e rs  to e k o m e n d  ja a r  r i e t  m e e r  m o ete  i 
lev en  ?
D E  ZEEM EERM IN
r ic h t een  k o s te lo o ze  m o n s te r tc m b o la  in  v o o r 
h r;re  leden  ! D it, als v o o rsm a a k sk e n  van  h e t 
g ro o t bal, w a a r  a llen  reed s  r e a r  h u n k e re n  ! 
D eze T o m b o la  h e e f t p la a ts  op  M aan d ag  
31 J a n u a r i , om  8 u u r  s av e n d s , in  h e t lo ­
k a a l « t S ch u u rleg »  b ij R o b e rt Geselle^ E r  
z ijn  b o v en  de v ie r  h o n d e rd  fra n k  p rijze n  
en  b o v e rd ie n  zal o n d e r  de te g e n w o o rd ig e  l e ­
d en , n o g  een  p rä c h t ig e n  re g u la te u r  v e i-  
lo o t w o rd e n . Z ee m e e rm in r.e rs , a llen  aan  
b o o rd .
Ons Kunst- en 
Letterkundig Hoekje
TE KORTRIJK
is  in  d en  o u d e rd o m  van  76 ja a r ,  de to o n ­
d ic h te r  A r t h u r  V e rm u e le n  g es to rv e n . G e­
b o re n  te  H a re lb e k e  in 1871 , en v r ie n d  van  
z ijn  s ta d sg e n o o t P e te r  B enoit, heeft' A r th u r  
V e rm eu len  h ee l w a t k a n ta te n  g ec o m p o n ee rd .
O rg a n is t in  de S t.-M a r te n sk e rk  te  K o r t­
r i jk  g e d u re n d e  de oorlog!, w ist h ij h ee l d ik ­
w ijls  h e t v a d e rla n d sc h  lied  te  d oen  w e e r­
g a lm en  g e d u re n d e  een  lijk d ien st.
( In g e z o n d e n ) .
M ijn h e e r de R e d a c te u r ,
Ik  b e d a n k  u  v o o r  h e t ïn la ssch en  in  U w  
b lad  var. 22  J a n u a r i  v an  m ijn  sch rijv e n  van  
18 ze^ ïd er m aa n d .
Ik v e ro o rlo o f m ij n o c h ta n s  zoo v rij te  w e­
zen  te ru g  te  k o m e n  o p  d it s c h r ijv e n  er. 
n a m e lijk  o p  U w  « N o ta  d e r  R ed ak tie» .
Ik k a n  in d e rd a a d  n ie t a k k o o rd  g a a n  m e t 
u w  z ien sw ijze  n o p e n s  h e t v e rd ee le n  d ^ r 
u itv o e rv e rg u n n in g e n . U  ze g t d a t een  k a b re t-  
k o o p e r  g een  re c h t zo u  m o g en  h eb b e n  zo o ­
als e r  i:u  en k e le n  z ijn  d ie  van  d ie  «jgunst» 
g e n ie te n . E n  w a a ro m  n ie t, B este h e e r  O p ­
s te lle r . D rijv e n  d ie m e n sch en  o ok  g ee n  h a n ­
del en  zijn  h e t zij n ie t m e e r d a n  een  a n d e r  
d ie h e t m o g e lijk  m a k e n  de k le in e  v isch  (d is  
zooals U  h e t w e! w e e t h e t  b e la n g ri jk s te  deei 
d e r  v a n g s te n  u itm a a k t)  a a n d e n  m a n  te  b re n ­
gen  en  zich  in  de m ee ste  g ev a llen  m e t een  
h ee l k le in e  w in s t te v re d e n  h o u d e n . N a tu u r ­
lijk  v o e g  ik  e r  b ij d a t d ie  m e n sc h e n  in d ien  
zij een  u i tv o e rv e rg u n n in g  b ek o m e n  H E T  
Z E L F  m o e te n  g e b ru ik e n  en  n ie t v e rk o o p e n  
of o v e rg ev en  a a n  de een e  of a n d e re  « b a an ­
b re k e r»  zooals h e t n u  m issch ien  w el een s 
h e t geval is ; d o c h  w e rp  d e  s tep n  n ie t n a a r  
deze m en sch en  m a a r  w el n a a r  de o pk oo - 
p e rs  de* licencen .
D eze ziensw ijze s ta a f t  dus n o g  een s  te  
m e e r d a t ik  h e t g oed  m een  m e t de v issch erij 
en  d a t h e t en k e l d o o r h e t to e k e n n e n  van  
v e ry u n n in g e n  a a n  ie d e r  k o o p e r  h ie r  te r  
m a rk t e r  m e e r  en  m e e r  k o o p k ra c h t  zt\ 
z ijn  in  h e t v o o rd ee l d e r  re e d e rs  en  v issch e ïs !- 
T e n  a n d e re  ik  g e lo o f d a t de v ra a g  n o p e n s  
de m a n ie r  v an  to e k e n n e n  v an  v e rg u n n in g e n  
n o o it aa n  de re e d e rs  g es te ld  is g ew eest en  
h e t zou  h ee l in te re s s a n t z ijn  te  w eten  of zij 
h u n  v a n g s te n  o f en k e le , d ie a lle  m e e s te r  zou  
liev e r vele k o o p e rs  v an  fijn e  v isch  zien  ro n d  
d en  zij i o v e r de m a rk t .
G r a a g  h a d  ik  o ok  o p  U w  a n tw o o rd  g- 
lezen  n o p en s  h e t to e k e n n e n  v an  de v e rg u n -
Premiën voor Vakboeken
E r w o rd t a a n  de b e la n g h eb b e n d e n  te r  
k en n is  g e b ra c h t d a t de P ro v in c ie  W e st-V laa n  
d e re n , v an  1938  a f  o p n ie u w  p re m ie n  u i t­
lo o ft v o o r h e t o p s te lle n  v a n  V la am sch e  v ak  
b o e k e n , w elke  b e tre k k in g  h eb b e n  to t de n i j ­
v e rh e id  of d en  la n d b o u w  v an  de P ro v in c i 
W e st-V la a n d e re n .
D e v o o rw a a rd e n  v o o r h e t v e rk r i jg e n  d ezer 
p re m ie n  k u n n e n  b e k o m e n  w o rd e n  o p  h e t 
P ro v in c ia a l B es tu u r te  B ru gg e.
O iproep w o rd t g ed aa n  to t a lle  d esk u n d ig en  
om , h e tz ij a lleen , h e tz ij in  s a m e n w e rk in g  m e t 
a n d e re  v a k m a n n e n  o f en k e l m e t een  taa! 
k u n d ig e n  m e d e w e rk e r , ee n  b o e k  o p  te  s te l  
len  o v e r ee n  b e la n g ri jk  a m b a c h t o f  lan d  
b o u w b e d rijf  (o o k  g ro e n te n te e l t)  d a t in  de 
P ro v in c ie  W est- V la a n d e re n  u itg eo e fen d  
w ord t.
De Vergadering van de Interministerieele Garnaalcommissie te Oostend«
T o ta a l 3 .8 7 6 .5 0 0
M A A N D O V E R Z IC H T
In d en  lo o p  d e r  m a a n d  N o v e m b e r w erd  de 
p la a ts e ln k e  v isc h m a rk t d o o r  157 tre iie r s  b e­
v o o rra a d  w elke  g e z a m e n tlijk  1 0 .128 .41  1 
k g r . v e rse h e  v isch  a a n b ra c h ie n  v o o r  een e
w a a rd e  v an  R.M . 1.299.3*0 1 ,85.
D a a rv a n  b ra c h te n  aa n  :
129 N o o rd z e e tre ile rs  7 .9 1 0 .3 6 2  k g r . v o o r 
R .M . 9 0 4 .0 5 8 ,0 8  ; 10 ijs la n d tre i le r s  8 4 9 .0 4 6  
kgr'. v o o r R. M. 1 6 3 .9 8 5 ,1 5  ; 15 B arer.ts- 
z e e tre i le rs  1 .0 6 8 .4 0 0  k g r . v o o r R. M. 
1 8 5 .3 8 0 .8 1  ; 2 v an  de N o o rsch e  k u s t m et 
2 0 8 .8 1 6  k g r . v o o r  R. M. 2 6 .7 0 8 ,3 6  ; 1 Ba- 
re n ts -z e e tre ile r  9 1 .7 8 6  k g r . v o o r  R.M . 
1 9 .1 6 9 ,4 5 .
D e N o o rd z e e tre ile rs  vis :hte,n .giedurende
D o n d e rJ a g  n a m id d a g  k w am  d e o n d e r  afdee- 
ling  k re d ie t v an  de in te rm in is te r ie e le  g a r ­
n aa lco m m issie  b ije en  te  O o s te n d e  o n d e r  v o o r 
z i tte rsc h a p  v an  h e e r  g o u v e rn e u r  B aels. W a­
re n  aan w ezig  H H . D escam ps, V ersc h e ld e , 
v o o r h e t Z eew ezen , v o lk sv e rte g e n w o o rd ig e r  
G o e tg h e b e u r, D e p ie rre  e n  M ollet v o o r de 
de c o ö p e ra tie  c re d ie tin s te llin g e n  L an d m a n  
en  G yssels v o o r de S p a a r-  en  L ijf re n tk a s  ; 
C o o p m an  en  V e rb e k e  v o o r de k le inv issch  v  
r ij.
Bij h e t o p e n e n  d e r  z ittin g  ze t d e  v o o r ­
z i tte r  n o g m aa ls  de to e s ta n d  u ite e n  v an  Je  
k le in v issc h e rij a lso o k  h e t doel d e r  b ije e n ­
k o m st w a a ro p  b ij b e n a d e r in g  de sc h u ld  zal 
m o e te n  v a s tg e s te ld  w o rd en  c ie  o p  de k le in ­
v issch e r ij d ru k t . H e t w as in d e rd a a d  m o eilijk  
de n o o d ig e  in lich tin g en  in  te  w in n e n  en  m en  
m ag  h ie rb ij n ie t u it  h e t o og  v erliezen  d a t 
d e k le in e  k u s tv issch e rij een  n ijv e rh e id s ta k  
is w a a r  z ich  n o g  een  g an sc h e  o ilg^m satie  
o p d rin g t1. D e  in te re s te n  d ie th a n s  d o o r  de 
v issch e rs  aa n  de g e ld v e rs  ih ie te rs  m o eten  
b e ta a ld  w o rd e n  z ijn  te  h o o g  en  b e re ik en  
som s \? %_ en  h e t k re d ie t d a t  m o e t v e r ­
le en d  w o rd e n  zial to t  een  dx'bbel doel g e­
b ru ik t w o rd e n . E en e rz ijd s  he*- a flo ssen  d er 
b e s ta a n c e  sch u ld e n  an d e rz ijd s  h e t b o u w en  
v an  n ieu w e  sc h e p e n  of h e t a a n w e rv e n  v an  
n ieu w e m o to ren .
M. P ó c I s  w ijs t n o g  o p  h e t v o o rs te l d a t 
h ij in  1933 g ed aa n  h e e ft en  d a t m issch ien  
als basis  zou  k u n n e n  d ien en  d e r  o nderhar» - 
d e lin g en . D an  h a d  h ij 40  m illioen  g e v raa g d  
v o o r de v issch e r ij d o c h  v o o r  k le inv isscher'.j 
is een  dei g e lijk  b e d ra g  n ie t n o o d ig  en  zou 
d en  w a a rs c h ijn li jk  de 10 m illioen  n o o it o v e r­
s c h re d e n  w o rd e n . H e t y e ld  zou w o rd en  v o o r­
g esch o ten  d o o r  de S p a a r-  en  L ijf re n tk a s  o n ­
d e r  w a a rb o rg  v an  d en  S ta a t. H ij w ijs t ook  
n o g  op  h e t fe it d a t s in d sd ien  a n d e re  zak en  
v e rw e z e n lijk t zijn  g ew o rd e n  zooals h e t k r e ­
d ie t aan  den  m id d en sta n d  en  k o m t to t  h e t 
b es lu it d a t v an  deze b e s c h e rm in g sm a a tre ­
g elen  de k le in v issc h e rij d ie een  d ee l van  
d en  m id d en s ta n d  u itm a a k t i ie t m ag  u itg e s lo ­
te n  b lijven .
D a a r  m en  o v e r de n o o d ig e  d o cu m en ta tie«  
b e sc h ik t b e p e rk t  m en  z ieh  to t  een  ?<. 
d ac h te n w isse lin g  w a a ru it  b li jk t d a t ta l  v an  
m o e ilijk h ed en  zu llen  m o e te n  o v e rk o m e n  
w o rd e n . In  a lle  ^eval s ta a t  de S p a a r- en 
L ijf re n tk a s  ze e r s cep tisc h  te g e n o v e r h e t 
v o o rs te l o m d a t m en  v re e s t d a t de n o o d ig e  
w a a rb o rg  d ie de v issch ers  m o e te n  b ied en  n ie t 
b ij h en  zal g ev on d en  w o rd e n . D e v e r te g e n ­
w o o rd ig e rs  v an  de S p a a r-  en  L ijf re n tk a s  
doe,n n o c h ta n s  een  v o o rs te l d a t v o o r  o n m id ­
d e llijk e  v e rw e ze n lijk in g  v a tb a a r  is en d a t 
za l o n d e rzo ch t w o rd e n . H e t g ? a t e r  n a m e lijk  
o v e r h e t a ss im ile e ren  v an  h e l  z e e v a a r tk re -  
d ie t aa n  h e t k re d ie t v e r le e n d  a a n  d en  m id ­
d en  s ta n d  h e tg e e n  m e e r  zou k o m e n  op  de 
v rijs te ll in g  b ij k re d ie tv e rh a n d e lin g e n  v an  
alle  zegel en re g is tra t ie k o s te n . V e rd e r  zal 
g an sc h  h e t  co m p lex e  v an  h e t k re d ie t in  g e­
s tu d e e rd  w o rd e n .
n in g e n  v o o r de& versche ijle  h a r in g  w a a ro v e r 
ik  h e t  h a d  in  m ijn  v o r ig  sch rijv e n .
In de h o o p  v a n  U  te  lezen  in  U w  e e rs tk o ­
m en d  n u m m e r a a n v a a rd , H e e r  O p sijJ^e r, dc 
v e rz e k e r in g  m ijn e r  w elg e m ee n d e  hoo^ajch* 
tin g .
—  ( g e t . )  D e m a k e r  Basile, 
a a a
N o ta  d e r  R ed.
Z o n d e i de z iensw ijze v an  onze  briefw w - 
s e la a r  te  w illen  a fk e u re n , d a a r  ze m issch ien  
ev e n  e rn s tig  k a n  z ijn  als d e  ,on ïe, w illeil We 
e r  to c h  o p  w ijzen  d a t d ie  k ab re tk o o p e x a  
geen  p a k h u is h u u r  en  a n d e re  la s te n  te  dra* 
g*en h eb b e n .
E n  h o v ee l z ijn  e r  v an  d ie n ieu w e lin g e n , 
w elke h u n  v e rg u n n in g  b eh o u d en .
H e t is to c h  een  feit, d a t v ro e g e r  b ij vrij* 
en  u itv c e r  s.fechts en k e le n  u itv o e rd e n  en  n* 
de u itv o e r  b e p e rk t  is  en  een k w a n tu m  t;oegé- 
k e n d  w erd  in  ev e n re d ig h e id  m e t d ien  v ron- 
g e re n  u itv o e r, e lk een  zou  w illen  uitvoferen.
W a a ro m  d a a ra a n  v o o rd ie n  n ie t  g è d a c h t ?
Waarheen ?
Z a te rd a g  29  —  K u rsa a l te  21 u u r . G a la ­
bal v an  dc V la a m sc h e  T o e ris te n b o n d ,
H o te l C s b o m e  : « ß r id g e to rn o o i»  g ev o lgd  
d o o r een  d in e r  m e t ba l in g e ric h t d o o r A .S . 
T.B.
T e  2 1 ,3 0  u u r  —  L eo p o ld  P a la c e  : F lan- 
d r ia  B ox ing  C lu b  : b o k sa v o n d .
T e  15 u u r . —  L ie fd ad ig h e id sfees t v an  t 
N a tio n a a l V e rb o n d  v an  de B u rg e rlijk e  O or- 
logsin  v a lied en .
Z o n d a g  3 0  —  te  I 7 u u r  : C o n se rv a to r iu m  
k le in e  c o n c e rtz a a l , W illem sfond»  k u n a tn a - 
m id d ag .
Z o n d a g  30  J a n u a r i. M e e s te r-S c h o e n m sk e rs  
o p to c h t en  o v e rh a n d ig in g  v aa n d e l te n  atad- 
huize.
T e  20 .3(l u u ï .  In  de S eb as tia an za a l : feeat- 
av o n d  H. U . Z.
V o lk sb o n d  : M ee tin g  K . V . V.
M a an d a g  3 1 J a n u a r i  —  S ta d h u is  : «Les 
L iv res  de l’A n n é e»  d o o r  Me. N elly  L. L am ee- 
re .
D in sd ag  I F e b ru a r i  —  T e !9  u u r  : L ok aa l 
C afé  « P rin s  B au d ew ijn »  : Z ee lie d e n  Von den 
O o rlo g  : A lg em e en e  v e rg a d e rin g .
Z o n d ag  6 F e b ru a r i  —  C afé «P rin a  Baud*- 
w ijn»  to o n e e la v o n d  en  b a l d o o r d e  H o o fd ­
w a c h te rs  en  w a c h te rs  vam de N. M , B. S.
M a an d a g  7 F e b ru a r i . T e  2 0 .3 0  u . S ta d ­
h u is . «Les L iv res  de l 'a n n é e »  d o o r  M e Nel* 
ly  J. L am e ere .
SCHOUWBURG
Z a te rd a j: 29  F e b ru a r i. —  T e  2 0 .3 0  u u r. 
T o u rn é e  C oens.
Z o n d a g  30  J a n u a r i 1938 . «De Z o n d a rlin g a  
G ast»  v a n  A n to n  V an d ev e ld e  en  o p g a rv » n i 
d o o r  « D o o r S tr ijd  to t  Z eg e» .
M a an d a g  31 J a n u a r i . C o n sa rv a to riu m t* * «  
neel. «G h etto »  v an  Heierm ism s.
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i. —  ] o u rn é e  B are t : 
«L’E n fan t»  de V ic to r  M a rg u e rite .
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  —  C erc le  C œ ciiia  : 
«Bastos, le H ard i» .
Z o n d ag  6 e n  M a an d a g  7 F e b ru a r i  —  
T o u rn é e  « Jo ha»  : « Jo h a ’s F olies 1938»
TOURNEES BARET
W ij h e r in n e re n  e r  a a n  d a t de v o lg e n d e  v er- 
to o n in g  v a n  d e  « T o u rn é es  B aret»  d o o rg a a t 
o p  D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1938.
M en  za l o p v o e re n  « L 'E n fa n t»  h e t h a r t ­
ro e re n d  s tu k  v an  V ic to r  M a rg u e rit te  d s t  o v e r­
a l een  g io o t su c ces  w ist te  b eh a le n .
D e p la a ts b e sp re k in g  v o o r deze v e rto o r.in g  
is o p e n  op  Z o n d a g  30  J a n u a r i, in  d en  S ch o u w  
b u rg , b u re e l v an  den  h u isb e w a a rd e r , C hria- 
t in a s tra a t.
CINEMAS
P ro g ra m m a  v an  2 8  J a n u a r i  to t  3 F e b ru a r i.
&NB-PALÀGB
P a ra m o u n t a c tu a l ite ite n .
« L a ten  w ij drooim en» een  g ee stig e  film  van  
S ac h a  G u itry , m e t R a im u , J a c q u e ln e  D elu- 
b a c  en  S a c h a  G u itry y .
«D e Weg» T e ru g »  v e rv o lg  v an  « V an  ‘t  W es 
te lijk  f ro n t  geen  n ieu w s» , m e t R ic h a rd  C ro n  
w ell, S lim  S u m m erv ille , B a rb a ra  R ead .
R I A L T O
D e c h a rm a n te  S o n ja  H e n ie  in  ee n  la c h ­
w ek k en d e  com iedie « P rin s  X ». D e o n v e r gei n- 
lijk e  S c h u b e rt u i t  «De o n v o lto o id e  S y m p h o ­
n ie»  H an s  J a ra a y  in «Liefde»
K in d e re n  to e g e la te n .
R B X - C I N B .
P ie r re  B ra sseu r, E dw ige F eu illè re  in  e«n 
p lez ie rig e  film  «D e S p ieg el m e t de N a c h te ­
gaal.
C o n ra d t V e id t in  h e t g ro o tsc h e  w erk  von 
L F e u c h te v a n g e r  « H et leven  v an  Jozef 
Suss.
K in d e re n  to e g e la te n .
a i o - c n t s
E en  film  v an  de zee « V e rb a n n e n  H arter.»  
m et J a m e s  D un n .
«D e K a ra v a a n  v an  d en  D ood»  e e n  d e r  g e ­
v o e lig ste  b lad z ijd en  u it  h e t b o e k  v an  K arl 
M ay.
K in d e re n  to e g e la te n .
R O X Y  ( o t w t t M  O ë é M . )
M agd a S c h n e id e ^  V ic to r  a n so n  in  «Een 
a fsp ra a k  in  W een en »  ee n  liev e  o p e re t te . Nils 
A s th e r  en J u n e  C ly de in  «et g eh e im  van  'e 
C irk  K aro » .
K in d e re n  to e g e la te n .
F O a U M
P a th é  J o u rn a l.
L u c ie n  B aro u x  in  z ijn  la a ts te  g ro o t s u c ­
ces « P o rte -V e in e»  Jo a n  C ra w fo rd  « n  R o ­
b e r t  T a y lo r  in  «D e V erle id s te r» .
K in d e re n  to e g e la te n .
V o lg e n d e  V r ijd a g  : «Moedig® K ap ite iu en »  
een  p ra c h t ig  s tu k  zeelev en .
9TUD1ÀC
A l 4« U atM a w t n M f é t u n a
CAJUSO
A n n a b e lla  en  V ic to r  F rem cen  in  «Veille« 
d ’A nm es» . R ed  S p a rk s  in  «Als m en  g etw eeen  
is».
K in d e re n  to e g e la te n . i
6- c HET VISSCHERIJBLAD »
Oostendsch Nieuws
H E L P  U Z E L F . *
, Z o n d a g  3 0  d ezer, g ee ft d e  lib e ra le  w er 
k e rsb o p d , H e^P LJ Z e lf in  de fees tzaa l S t. 
S e b a itia a n , z ijn  tw eed e  W in te rfe e s t o m  8 u. 
s avoncls. H e t b e s ta a t u it een  k a b a re ta y o n d  
en  e^ n  d a n sp a r ti j  m e t to m b o la .
V * *
D E L E O N A R D S  V R IE N D E N .
, D eze V la a m sc h e  to o n e e lk r in g  is* n a  een  
w ein ig  ru s t  o p n ie u w  to t  het. p u b liek  g e k o ­
m en  lïie.t de o p v o e rin g  v an  « E n g e lijn tje »  
a*et s c h o o n e  to o n e e ls tu k je  m e t zan g  v an  E. 
M a rto n  y . A lles  is o p p e rb e s t v e rlo o p e n .
B in n e n k o rt zal deze k r in g  o p n ie u w  een  
V la a m sc h e  re v u e  o p v o e re n .***
EEN K O N G R E S  V A N  S C H O E N H A N D E - 
LAIARS EN  M E E S T E R -S C H O E N M A K E R S .
Z o n d a g  30  J a n u a r i  w o rd t a lh ie r  h e t k on  
grós v o o r  W e s t-V la a n d e re n  g eh o u d en , v an  de 
s c h o e n h a n d e la a rs  en  m e e s te r-sc h o e n m a k e rs . 
Z u lk s  za l /g ep aa rd  g a a n  m e t een  o p to c h t, 
o n tv a n g s t te n  s tad h u iz e , o v e rh a n d ig in g  var* 
een  v aa n d e l, h u ld ig in g  v an  b e s tu u rle d e n  en 
ee n  b a n k e t. M en v e rw a c h t een  ta lr i jk e  op- 
k ö m st.
k k k
B U R G E R L IJK E  O O R L O G S IN V A L IE D E N .
D e w e rk z a m e  a fd e e lin g  d e z e r v e re en ig in g  
g ee ft o p  Z o n d a g  30  d ez e r, om  3 u u r  n a m id ­
d ag , een  g)root lie fd a d ig h e id s fee st in  de fe es t­
za a l S t. S e b as tia an , ten  v o o rd e e le  d e r  w eezen  
O p  h e t  p ro g ra m m a ,m u z ie k # zan g , tu rnen , 
en  ee n  to m b o la . * * ★
A V E R IJ.
H e t b in n e n sc h ip  « S u zan na»  e ig e n a a r  E. 
M ach^ u it A n tw e rp e n , h e e f t  o p  1 8 deZer, bij 
h e t b in n e n v a re n  sc h ad e  v e ro o rz a a k t a a n  den 
p ie rg e le id e r  v an  h e t v lo td ok .* ¥ m
EEN O O S T E N D E N A A R  S P R E E K T  T O T  U 
U IT  D E T R O IT .
O n z e  s ta d sg e n o o t M. A u g u s t M a ek e lb e rg h e  
d ie d ie n s to v e rs te  is b ij de u itz e n d in g sp o 3t 
v an  d e  « D e tro it N ew s» h e t g ro o t A m e n - 
k a a n s c h  d a g b la d  u it M ich igan , la a t w e ten  
d a t h ij v e rm o e d e lijk  in  M ei te  O o s te n d e  Tal 
to e k o m e n  om  *er z ijn  v e rlo f  d o o r  te  b re n g e n  
en  te v e n s  h a n d e lt  h ij o v e r de e n o rm e  o n t ­
w ik k e lin g  g e n o m e n  d o o r de u itz e n d in g sp o st 
W .W .J. d ie h ij g ro o ten d e e ls  o n d e r  z ijn  b e ­
h e e r  h ee ft.
V a n a f  5 J a n u a r i ,  s c h re e f  h ij, zal d e  D e ­
t r o i t  U itzen d in g sp o st, ie d e re n  d a g  u itzen d m - 
n en  d o e n  te n  b e h o e v e  v an  d e  E u ro p e e sc h e  
lu is te ra a rs  en  d a a rv o o r  zu lle  i  de N ed erlan d - 
sch e  e,n F ra n s c h e  ta a l g e b ru ik t w o rd e n .
H ij ze lf zal u itz e n d e n  ro n d  17 u. 45 G re e n ­
w ich  u u r , m e t een  fre k w e n tie  v an  4 1 .0 0 0  
k ilo cy c les  ; g o lfle n g te  : 7 ^2 m. ; k r a c h t  : 
1 .0 0 0 .0 0 0  w a tt. H e t w a re  a a n g e n a a m  te  v e r ­
n e m e n  o f e r  le z e rs  z ijn  d ie e r  zu llen  in  g e ­
lu k k e n  de s tem  v an  dezen  O o s te n d e n a a r , die 
z ich  o p  1 3 .0 0 0  K m . v an  ons b e v in d t op  te 
v an g e n . ★ ★ ★
S C H O U W B U R G P L A K B IU E T T E N .
U it «L E ch o  d ’O ste.nde» v a n  22  d ez e r v e r ­
ta le n  w ij h e t  v o lg e n d  a r tik e l :
« D e h e e r  C oen s, d ie de s c h o u w b u rg to u r-  
n ées  in r ic h t .te  O o s te n d e , en  d a a rv o o r  w a a r ­
sch ijn lijk  een  to e la g e  o n tv a n g t v an  h e t s ta d s ­
b e s tu u r , la a t ztelfs n o g  z ijn  affich es  n ie t  m a ­
k en  te  O o s te n d e , deze  g e d ru k t z ijn d e  te  G en t.
D e  h e e r  C oen s, d ie een  h a n d e la a r  is  in  
to o n e e lv e r ta o n in g e n , e n  niet' een  k u n s te n a a r  
d ie z i jn  k u n s t lie fh eeft (w a n t de v e rto o n in - 
g en  z ijn  n e t O o s te n d sc h  p u b liek  o n w a a rd ig )  
zo u  to c h  te n  m in ste  de lo k a le  h a n d e la a r^  
k u n n e n  la te n  leven .
W ij s p re k e n  n ie t  a lleen  v o o r  ons, m a a r  
o ok  v o o r  onze c o n fra te rs  d ie  ev en een s  w e rk ­
lied en  h o b b en  aa n  w ie h e t le v e n so n d e rh o u d  
m o e te n  v e rz ek e ren » .* • •
V L A A M S C H E  T O E R IST E N B O N D .
Z a te rd a g  2 9  J a n u a r i  te  2 0 .3 0  u. in  de 
G ezan tzaa l v an  h e t C a s in o -K u rsaa l, G ro o t 
G a la fe es t /m et de m e d e w e rk in g  v an  h e t o r ­
k e s t « T h e  R y th m  K ings» en  de tu rn v e re e -  
g in g  «N oordzee» . P r ijs  5 fr. A H een v o o r de 
leden  ,op v e r to o n  d e r  p e rs o o n lijk e  l id m a a t­
s c h a p sk a a r t . A v o n d k le ed in g ’ te n  z e e rs te  ge- 
w én sc h t.
I M
H E T  G A L A F E E S T  D E R  O N D E R W IJZ E R S .
H e r  w as v o o r ee n  n o k v o lle  zaal, d a t te n  
'S tadhuize h e t lie fd a d ig h e id s fee st ten  v o o rd e e ­
le d e r  m in  g eg o e d e  k in d e re n  d e r g e m e e n te ­
sch o len  p la a ts  h ad .
. D e b u rg e m e e s te r , s c h e p e n e n  V a n  G lab- 
b ek e  en  V ro o m e , v o lk sv e r te g e n w o o rd ig e r  V an  
G labb ek e , en  ta l v an  b ek en d e  p e rs o n a lite i­
te n  w a re n  aan w ezig .
H e t u itg e lez en  p ro g ra m m a  b e s ta a n d e  u it 
15 n u m m e rs  m uziek , zan g , d e k la m a tie  cn  
tu m o e fe r in g e n , w erd  ö p  m e e s te r l i jk e  w ijze 
u itg e v o e rd  en  m e n ig m aa l b ra k  een  s to rm  
v an  toejuichim gfen los.
E en  ee rv o lle  m eld in g  v o o r  den  h . F. V an - 
h es te , die b ew ezen  h e e f t d a t h ij een  m u z ie k ­
le id e r is# b e g a a fd  m e t vee l ta le n t .
N a h e t k o n c e r t  h a d  een  b a l p la a ts .
T ijd en s  h e t b a l h a d  de tr e k k in g  p la a ts  van  
de tw ee  to m b o la ’s.
D e v o lg e n d e  lo ten  b eh aa ld en  in d e  to m ­
b o la  teen p r ijs , d ie  n o g  n ie t a fg e h a a ld  w erd  :
1. W itte  b ilje tte n  :
167 1 8 2  183 2 23  2 2 9  311 315 432  
5 10  592  621 6 2 7  797 9 47  951 9.67 
985  1060 1065 1074 1094 1561 1635 1667 
1897 1918 1945 1982 1989 1 999  2 0 5 4  2 0 6 7  
2 0 7 0  2 0 7 4  21 13 2161 2181 2 1 8 8  2 2 4 5  2 3 3 2  
2 4 9 7  2 51 3  2 5 7 4  2 6 2 3  2 6 2 6  2 7 0 2  2 7 2 0  2 7 3 6  
2 775 2 782 2 8 6 6  2 8 9 5  2921 2941  3 2 4 6  3 32 5  
3541 3721 3 7 4 0  3 8 4 8  4 0 6 8  4 2 9 0  4 3 9 0  4 54 5  
4 7 0 9  4 7 1 9  4 7 6 5  4 9 9 9  
P rijz e n  a f  te  h a le n  : M e isjessch o o l « C o n ­
sc ien ce» , S tu iv e rs s tra a t, to t  10 F e b ru a r i , tu s ­
sc h e n  4 en  5 u u r ,
2. B ru in e  b ilje tte n  :
40  89  164 2 5 0  3 10
P rijz e n  a f  te  h a le n  : P e te r  B e n o its tra a t, 67
O PG E L E ID .
D ep re z  Je ro m e , w o n e n d e  L e e u w erik en - 
s tra a t, 22 e n  S te u r  iM ichel, w o n e n d e  S tu iv er- 
s tra a t, 198, die s tra a tn a a m p la te h  h a d d e n  b e ­
s to o k t aa n  h é t  ó u d  G as g es tic h t, w e rd e n  d o o r 
d e p o litie  u i t  h e t lo k aa l «Ibis» g e h a a ld  on 
n a a r  h e t p o ïitie b u re e l opg ele id .
N A K L A N K  V A N  EEN B A N D IE T E N b T R E L K
E en ig en  ti jd  g e led en  w e rd e n  d r ie  A n tw e r ­
p e n a a rs  in g e re k e n d  d ie  g e w a p e n d e rh a n d  een 
a a n s la g  p le e g d e n  in  een  h e rb e rg  te  O o s te n d e . 
D a a r  zij v o o ra f  s te rk e  d ra n k e n  h a d d e n  i j  - 
s te ld  w e id e n  zij te z a m e n  m et den  w a a rd  en 
d ien s  e c h tg e n o o te  te r  v e ra n tw o o rd in g  o p g e ­
ro ep en .
D e u itb a te r , de g en aa m d e  Q u in te n s  D. zag  
z ich  v ero o rd ee jlen  to t  een  b o e te  v a n  1 0 00  fr 
en  de s lu itin g  v an  z ijn  d ra n k g e le g e n h e id .
D e  w a a rd in  k re e g  5 00  fr. evena ls  de d rie  
jo n g e  d e u g n ie te n , om  g e d ro n k e n  te  h eb b e n .
O v e r  d en  a a n s la g  ze lf w e rd  e r  n o g  geen  
b es lissing  g en o m en , en zal iri de e e rs tk o m e n ­
de zitting- v an  h e t A ss isen h o f g e b ra c h t w o r ­
den . * *• *
O N V E R B E T E R L IJK E  DIEF*
E n k e le  m a a n d e n  g e leden  w erd  de g e n a a m ­
de J. D em ey er, u it  G rim b e rg en , h ie r  in g e re ­
k e n d  o n d e r  b e sc h u ld iy in g  v an  d ie fs ta l v an  
een  a u to  te n  n a d e e le  v an  d en  h e e r  V a n  T ie- 
gem . D it k o s tte  h em  v ie r  m a a n d e n  en  m o est 
ze u itz itte n  te  G en t. V o o r en k e le  d ag en  h ad  
h ij z ijn  s tra f  u itg e b o e t en  h ij b es lis tte  te  v oe t 
n a a r  O o s te n d e  a f  te  Z akken. O n d e r w eg  v oe l­
de h ij z ich  e c h te r  v e rm o e id  e,n h ij v o n d  h et 
n ie t b e te r  z ich  een  fie ts  to e  te  e ig en en . T e  
O o s te n d e  a a n g e k o m e n  w ilde h ij zich  o n td o en  
v an  d it rijw ie l en  h ij b o o d  h e t en  ze k e re n  
M te  k o o p  a a n , D eze k re e g  e c h te r  a r g ­
w aan  en  zo n d  h em  n a a r  een  zo o gezegd en  
k a n d id a a t-k o o p e r . A a n  h e t b ed o e ld e  huis 
g ek o m e n  b e m e rk te  D e m e y e r e c h te r  d a t hij 
v o o r h e t p o ïit ie b u re e l s to n d . W o ed en d  g e ­
w o rd e n  k e e rd e  h ij n a a r  M .. .  te ru g  en  sloeg*, 
h em  n e e r. D e p o litie  g e lu k te  e r  n o c h ta n s  
in  d en  b o e f in  te  re k e n e n  en  b ra c h t  h em  
n a a r  B ru g g e  over.
■kick
A P O T H E E K D IE N S T  
O p  Z o n d ag  3 0  Ja!nuari 1 93 8 .
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
G o d e a u x , G ro e n se lm a rk t, 2
D ie n s td o e n d e  to t  12 u , 30  ; A p o th e k e rs  
W a n d e ls , M arie -Jo sé p la a ts , 6 en  D elang ' (O p - 
p e x ) .
D e a n d e re  a p o th e k e n  b lijv en  g an sc h  den 
d a g  geslo ten .
N a c h td ie n s t : v an  29  J a n u a r i  to t  5 F e b ru a ­
ri A jp o th ek e r G o d eau x .
K IN D  D O O R  D E T R A M  G E W O N D .
H e t d o c h te r t je  v an  G ery l G e ra rd  w erd  bij 
v a la v o n d  d o o r e n  tra m  a a n g e re d e n  k o m e n d e  
u it d e  r ic h tin g  v an  N ie u w p o o rt. H et s la c h t­
o ffe r tje  liep  een  d ijb re u k  op.
* * *
T O E L A T IN G  T O T  B O U W EN .
M ej. E. J e a n  : v e rh o o g e n  h u is  ; S t.-P au - 
lu s s tra a t, 58. —  D u ja rd in  V ic to r  : b ou w en  
h u is  : W a rs c h a u s tra a t. —  M evr. W e H . D e- 
s w a rte  : v e ra n d e r in g s w e rk e n  ; Z w alu w en - 
s tra a t ,  2 0 -2 2 . —  M a rty  : v e ra n d e rin g s w e rk e n  
A lf. P ie tc rs la a n , 74. —  V e rv a e c k e  A lfons : 
v e rb o u w e n  h u is  : Jozef II s tra a t , 5 0 . —  S er- 
n ee ls  : b o u w en  h u is  ; A im é L ie b a e r ts tra a t. 
—  D em o n ie  O sc a r  : v e rh o o g e n  b ijg eb o u w  
V re d e s tra a t, 65 . — J S p illiae rt . v e rg ro o tin  s- 
w erken^  K a p e lle s tra a t, 2.
* * *
V O O R  B E S C H A A F D E  O M G A N G S T A A L .
T e  O o s te n d e  w erd  een  ta k  o p g e r ic h t van 
d e V e rc e n ig in g  v o o r B esch aa fd e  O m g a n g s ­
ta a l d ie  o n lan g s  te  A n tw e rp e n  h a a r  lu s tru m  
h e e ft g ev ierd .
M e er en  m e e r  is h e t in d e rd a a d  to t  s lag en  
in  h e t d ag e lijk sc h  leven  een  n o o d z ak e lijk  
h e id , z ijn  ta a l sp o ed ig  te  b e h e e rse h e n , z o o ­
w el s c h rif te lijk  als m o n d e  ing .
D a a r to e  b lijk t d e  sch oo l a lleen  n ie t v o l­
d oend e .
D e  V e re e n ig in g  v o o r  B esch aa fd e  O m ­
g a n g s ta a l h e e ft dus to t doel w ek e lijk s  die 
p e rs o n e n  b ije en  te  b re n g e n , d ie m e t deze 
gedachLe bez ie ld  z ijn , h u n  ta a l g ro n d ig  te be- 
s tu d e e re n  : d o o r  h e t gev en  v an  lessen , h e t 
b e h a n d e le n  v an  a lle rle i o n d e rw e rp e n  en  h e t 
b e s p re k e n  e rv a n  in  een  g ezellige v e rg a d e ­
ring .
D eze b ije e n k o m s te n  s taa i; b u ite n  alle  p o ­
litie k e  en  w ijsg e e rig e  b ed o e lin g en ,
B e lan g s te llen d en  k u n n e ri e ik e n  D in sd ag , 
a a n  deze b ije e n k o m s te n  d ee ln e m en , die 
p la a ts  g r ijp e n  te  2 0  u u r , in  h e t H o te l N o r­
m an d ie , V in d ic tiv e la an , 2.
P e rso n e n  d ie n a d e re  in lic h tin g e n  w e n s c h v i 
s c h r i jv e r  a a n  d en  h e e r  G. D ew ijze, A th e - 
n e u m -Ie e ra a r , R o g ie r la a n # 12.
I M
V E R D IE N D E  O N D E R SC H E ID IN G .
O nze s ta d sg e n o o t, de h e e r  E d m o n d  Eve- 
ra e r ts , o e fe n m e e s te r  v an  de O ste n d  Sw im ­
m in g  C lub , w erd  d o o r  de B elg ische F e d e ra tie  
van  Z w em m ers  en  R ed d ers , m e t de fed e ra le  
p la k e t  lre loond , h o o fd en s  de ta lr i jk e  d ie n ­
s te n  d ie h ij g e d u re n d e  25 ja a r  aa n  h e t zw era- 
















Sluiting van den wedstrijd op 30 Januari. Profiteert van de gele­
genheid nog te koopen.
BELANGRIJK BERICHT. —
Al de koopers van een radiotoe stel tusschen het termijn van 
September en 30 Januari worden vriendelijk verzocht in geval 
nog niet in het bezit zijn van hun gratis deelnemingsbon deze 
gaan afhalen bij de hieronder,staande Patroon-Electriekers : 
A L LE Y N , K e rk s tra a t ,  .22.
B O V IT . N ie u w p o o rtsc h e  s teen w eg .
B R O C Â S, A lfo n s  P ie t îrs la a n , 51 .
C A Z A U X , Z a n d v o o rd so h e  s tee n w e g , 7, C o n te rd a m  en  L e ff in g h e s tra a t, 1 74. 
DE C O O , T im m e rm a n ss tra a t , 35 .
C P D E D R IN C K  D. en  O ., V is sc h e rsk a a i, 1 7 en  N ie u w p o o rtsc h e  steenw eg^ 195.
F IC H E F E T , E u p h . B e e rn a e r 's tra a t ,  32'.
G E E R ST E L Y N C K . B auw  iK astee ls traa t, 51 .
GEJLOEN, T h o u ro u ts o h e  s tssn w eg , 129.
H U B R E C H T S E N , A a r ts h e r to j in n e s tr a a t ,  32.
H E U G H E B A E R T , W it te n o n n s tra a t.
’T  JO N C K , de S m et de N a e y e rla a n , 18, M id d e lk e rk e .
P O T T IE R  H ., C h r is tin a s tra a r , 77.
R A D IO  E SV E E , C h r is tin a s tra a t , 100 
R A D IO  P O P U L A IR E , T h o u ro u ts c h e  st. I S0 
V A N  BESIEN, D en  H a a n -a a n -Z e e .
V A N H C O R N E , O o s ts tra a t , 26 .
V A N  DEN B R O EC K E, T h o u r . s tee n w e g , 242  
V A N D E R  V L O E D T , K a p e lle s tra a t, 38.













D e DERBY V .G .O .-A S .O .
D e d e rb y  V .G .O . te g e n  A .S .O . w elk e  v as t- 
geste ld  w as o p  Z o n d a g  30  d ez e r is  weigrens 
b ijz o n d e re  o m sta n d ig h e d e n  u itg es te ld  en  zal 
w a a rs c h ijn li jk  g esp ee ld  w o rd e n  o p  Z o n d ig  
2 7 F e b ru a r i.
•  •  *
G E M E E N T E R A A D .
D e  G e m e e n te ra a d  is  g is te ren , 2 8  d ezer, 
te  16 m ir  b ije e n g e k o m e n  v o o r  de b e s p re k in g  
v an  d e  s ta d sb e g ro o tin g  1938, de b e g ro o tin g  
d e r  bel V erdiensten , a lso o k  en k e le  . p u n te n  
w elke  in  de z ittin g  van  2 1 d e z e r n ie t w erd e n  
afg/ehandeld . ★ * *
D IE F  G E SN A P T .
K o rte lin g s  w e rd  M ev ro u w  C h. W illes, lan g s  
de E lisa b e th la a n , a a n g e v a lle n  en  b e ro o fd  
v an  h a a r  ih an d tasch , m e t een  b e la n g r i jk e  ^ora 
a lsm ed e  v e rsch illen d e  ju w ee len .
W ij v e rn a m e n  th a n s  d a t de d ie f te S lu is  
w erd  in g e re k e n d  to en  h ij 2?ch v an  zijn  b u it 
w ilde o n td o en . H e t b e tr e f t  d en  g e n a a m d e n  
G u s ta a f Debree_ w o n e n d e  te D riew eg en . 
» * *
N A K L A N K  V A N  DE V L IE G R A M P  T E  
STE E N E.
M ev ro u w en  L am b o t en  C o u rto is , w e d u w e .1 
v an  d e  s lac h to ffe rs  d e r  v lie g ram p  te  S teen e- 
bij-Oos* en d e , en  de h. L an d sm an , v a d e r  van  
een  d e rd e  s lac h to ffe r , z ijn  o n tb o d e n  g ew ee st 
in  h e t k a b in e t v an  de o n d e rz o e k s re c h te r  
M o en ec laey , te  B rugge.
N a de n o o d ig e  fo rm a lite ite n , w e rd e n  zij 
n a a r  de N a tio n a le  B ank  g ev o e rd , w a a r  zij 
in  h e t  bez it w a rd e n  g es te ld  v an  de ju w e e le n  
en  a n d e re  v o o rw e rp e n , d ie  d e  s la c h to ffe rs  
o p  zich  d ro eg en .
A l deze v o o rw e rp e n  w a r :n  m in  o f m e e r  
e rg  b esch ad ig d . T o c h  zu llen  h e t d u u rb a r e  
re lik w ie ën  z ijn  v o o r  de fam ilie led en  vari <'e 
o n g e lu k k ig e  s lac h to ffe rs .
•  • •
A U T O  IN EEN G R A C H T  T E R E C H T  
G E K O M E N .
D e au to  v an  de g e n a a m d e  D e,pover is te n  
gjeVoige v a n  h e t o n v o o rz ic h tig  o p tre d e n  v a n  
een  au to m o b ilis t lang s d en  B ru g sc h e n  s te e n ­
w eg  in een  g ra c h t  te re c h t  g ek o m e n . E r  w erd  
e c h te r  n iem a n d  g ew an d . D e o n v o o rz ic h tig e  
d ie zich  om  het o ng ev al r.iet s c h e e n  te b e ­
k o m m e re n , is z o n d e r  o m k ijk e n  v e rd e r  g s re -  
d en . Z i j r  n u m m e rp la a t  k o n  e c h te r  o jpgena- 
m en  w o rd e n  .
V IS S C H E R IJN IE U W S
O p  V ri jd a g  4 F d b ru a r i  a s_ om  16 u u r  
w o rd t de V is sc h e rsh a v e n c o m m iss ie  bijerïrv- 
y e ro ep e v  m e t de v o lg en d e  d a g o rd e  :
1. V rc a g  v an  d en  B elg ischen  T ra n s p o r t -  
a rb e id e rsb o n d , a fd e e lin g  O o s te n d e , om  v e r ­
te g e n w o o rd ig d  te  z ijn  in  de C om m issie .
2. S te m p e llo k a a l v o o r de w erk lo o ze n  v an  
h e t ze ev issc h e rijb e d rijf .
3. R eg le m en t to t  re g e lin g  v an  h e t v : r -  
k e e r  in  de v isc h m ijn .
4. A isc h a ffin g  v an  de z o o g e n a a m d e  <bee- 
len» .
5. B ts lis s in g  v an  de v isc h h a n d e la a rs , v a n ­
a f 14 F e b ru a r i  a. s. g ee n  a a n k q o p e n  m ee r 
te  d o e n  n a  12 u u r .
D a t deze  p u n te n  v an  g ro o t b e la n g  zijn  
v o o r d e  v issch e rijm id d en s  h o e ft w el g ee n  bc 
toog> : « e n  d e g e lijk e  o p lo ssin g  v an  deze  h a n ­
g en d e  k w estie s  zal h ee l z e k e r  v ee l b ijd ra g e n  
om  de ta lr i jk e  m o e ilijk h e d e n  d ie d en  ia a t-  
s te n  ti jd  o n ts ta a n  zijn  u it d en  w eg  te  ru i­
m e n .
O* * *
DE GESCHIEDENIS V A N  DEN  MAALDIENST.
O nze k o n f r a te r  A . B. s c h r ij f t  in  «L ’E ch o  
d  O sten d e »  *een z e e r  b e la n g w e k k e n d  a r tik e l 
o v e r  d e  v ro e g e re  m a ilb o o te n , m a a r  h ij d ie 
gew o ori’ijk  veel b e te r  in g e lic h t is, v e rg is t 
z ich  w ar.ineer h ij m e e n t, d a t d e  g e sc h ie d e ­
n is  v an  d en  m a ild ien s t n o g  n ie t t e  b oek  
w e rd  g e s te ld  en  in  een  J ïro ch u re  zou  m o e ­
te n  u itg eg ev e n  w o rd e n .
D it is s ind s la n g  g e d a a n  en  e r  z ijn  zelfs 
re ed s  tw*ee u itg a v e n  v an  de p e rs  g ek o m en , 
b e id e  z e e r  a a n tre k k e l i jk  g e ïllu s tre e rd .
k k k
IN H E T  S T A T IO N .
U it een  m ed ed e e lin g  g ed aa n  d o o r  d e  N a­
tio n a le  M a a tsc h a p p ij v an  B elg ische S p o o rw e  - 
y en  b lijk t d a t de p r ijs  d e r  p e r r o n k a a r t je s  
v a n  50  cm®, o p  1 f ra n k  zal w o rd e n  g e b ra c h t.
***
C O N G R E S.
D e « V e re e n ig in g  d e r  S choenm ak ters  en  
M e e s te r -S c h o e n m a k e r»  r ic h t a lh ie r  o p  Z o n ­
d ag  a a n s ta a n d e , 3*0 d ezer, een  Ç < n g res  in , 
D it zal g e p a a rd  g a a n  m e t een  o p to c h t, e e n  
o n tv a n g s t te n  s ta d h u iz e  en o v e rh a n d ig in g  
v an  eer. v aan d e l. T e v e n s  zu llen  en k e le  b e ­
s tu u rs le d e n  g e h u ld ig d  w o rd e n . E en  b a n k e t 
za l h e t  s lo t w ezen  v an  deze  p le c h tig h e id .
C A R N A V A L S T O E T  1 9 3 8 .
D e o ffic iee le  fees tcom m issie  v e rg a d e rd e  
D in sd ag  1.1. o p  h e t S ta d h u is  o n d e r  h e t  v o o r­
z i tte rs c h a p  v a n  d en  h e e r  S ch ep en  V ro o m e  
om  h e t p ro g ra m m a  o p  te  s te llen  v a n  de.i 
c a rn a v a ls to e t d ie o p  6 M a art u itg a a n  zal.
T a lr ijk e  m a a ts c h a p p ije n  zu llen  e r  m ot 
v e rs ie rd e  w ag en s  a a n  d ee l n e m e n  en  reeds 
is h e t a a n ta l in g e sc h re v e n  g ro e p e n  z e e r b e ­
la n g rijk .
De ffeestcom m issie  is n o c h ta n s  v an  zin deze 
s to e t n o g  te  v e rg ro o te n  d o o r e r  een  g ed ee l­
te  b ij te  voegjen v o o r p u b lic ita ire  w ag en s.
Z ij d  e m e t zu lk  ee n  w ag en  a a n  de s to e t 
w en scher, dee l te  n em en , w o rd e n  vr 
z ich  te  la te n  in sc h rijv e n  in  h e t O ff. In lic h ­
tin g e n b u re a u . V la a n d e re n s tra a t , 6 6 a  en  d it 
v o o r 15 F e b ru a r i  a a n s ta a n d e .
O n n o c d ig  e r  bij te  v o eg en  d a t v o o r d e ie  
d ee ln a m en  g een  to e la g e n  w orden  v erlee n d . ***
IN DE K O O P V A A R D IJ  EN Z E E V IS S C H E R IJ
D e v o lg en d e  b re v e tte n  z ijn  in d en  lo o p  d er 
m a a n d  D ec em b er 193 7 tc e g e k e n d  :
B reve t v an  m e c an ic ie n  1ste k lasse  : G ra re
L .-T h .
B reve t v an  m a c h in is t v o o r  s to o m m ac h in e s : 
V in c k e  P .-T h .
B reve t v an  m ac h in is t v o o r m o to re n  m e t in ­
w en d ig e  b ra n d in g  : D ed u lle  M .-J. en  S aelens
M .-J.
k k k
D E « C E R C L E  S P O R T IF  DU C A SIN O - 
K U R SA A L ».
zal o p  Z o n d a g  30  J a n u a r i , een  v o e tb a l­
m a tc h  b e tw is te n  te g e n  E. C. G istel te  Gis 
te l. W ij w en sch en  h e n  e e n  m o o ie  o v e rw in ­
n in g .
■kkk
EEN N IE U W  STEDELIJK 
SLACHTHUIS*
E r  is in  d en  la a ts te n  ti jd  veel g e sp ro k e n  
g ew o rd e n  o v e r de n o o d z a k e lijk h e id  v an  een  
n ieu w  s la c h th u is  en  a lh o ew e l de p la a ts  d ie 
d a a rv o o r  e e rs t  a a n g e d u id  w erd , n a m e lijk  
d ich tb ij d en  s fe r isc h en  g ask e te l, s te llig  n ie t 
igfeschikt is, d o o r  de u itw a se m in g e n  v an  de 
c h e m isc h e  fabriek^ zal e r  to c h  m o e te n  u it 
gez ien  w o rd e n  ,n aa r een  g esch ik t te r re in  om  
e in d e ’ijk  een  s la c h th u is  op  te  r ic h te n  vo lgens 
de la a ts te  m o d e rn s te  b e g rip p e n  op  d it g e ­
b ied .
M en w ee t d a t in  de g ro o te  s ted en , al h e t ­
g een  to tn o g to e  als  a fva l b esch o u w d  w erd . 
n a m e lijk  d e  v e rsc h ille n d e  in w en d ig e  k l'.eren , 
th a n s  m e e r  en  m e e r  geb ez ig d  w o rd t m et een  
genees>kundig d oe l en  d a t a ld u s  b ij de s ^ c h t -  
h u izen  o ok  een  la b o ra to r iu m  m o e t voo rz ien  
z ijn  om  deze k lie re n  zoo sp o ed ig  m o g e lijk  aa n  
b e d e rf  t« o n t tre k k e n . T e  A a ls t h e e ft zoo p as  
een  w e d s tr ijd  p la a ts  g eh ad  v o o r  h e t m ak en  
v an  p la n n e n  v o o r  een  n ieu w  s te d e lijk  s la c h t­
h u is. V ijf  o n tw e rp e n  w e rd é n  in g ed ien d . Vein 
de ju r y  m a a k t ook  deel u it, d e  h e e r  V a le n ­
tin  V ae re w y ck , p ro v in c ia a l b o u w k u n d ig e .* *★
A A N H O U D IN G .
M en is o v e rg e g a a n  to t de a a n h o u d in g  v an  
de g e n a a m d e  V . . . ,  26  j a a r  u i t t u it N ieuw - 
p o o rt . H ij is b e tro k k e n  in  een  e rn s tig e  ze 
d en za ak  en  w erd  o p g es lo te n  te r  b esch ik k in g  
v an  h e t p a rk e t  te  B rugge.
U U R R O O S T E R S  D ER T R A M S.
O nze lezers  zo u d en  w el doen  de u u r ro o s te r s  
d e r  tra m s  o p n ie u w  te  raadpleg jen , d a a r  een  
n ieu w e u u r ro o s te r  v a n a f 25 J a n u a r i in v o e ­
ge is.
“H et V issch erijb lad , 




T E  A N T W E R P E N
H E T  V E R G A A N  V A N  DE «NELLIE»
D e O n d e rz o e k s ra a d  v o o r S c h e e p v a a r t ,o n ­
d e r  v o o rz itte rs c h a p  v a n  ra a d s h e e r  J. Poll, 
u it  G en t, v e ld e  een  v o n n is  in za k e  h e t v e­
lb a n  van  d e  «Nellie»^ o p  13 Ju li 193 7. D e 
«Nellie> w erd  /gebouw d te  T em sche^ m a t 680  
to n  en  h o o rd e  to e  a a n  de re e d e r ij A le x a n ­
d e r, te  A n tw e rp e n . V o o r  de tw e ed e  re is  h ad  
h e t  sc h ip  een  la d in g  ijz e r  in g e n o m e n  te  
B russel, o a i deze te  b re n g e n  n a a r  de E n g e l­
s c h e  h av en  L lan e lly . O p  w eg  d a a rh e e n , t i j ­
d en s  een  h ev ig en  s to rm , s tie t h e t  sch ip  op 
de ro tse n  v an  L u n d y  Is la n d  en  zo n k . t 
ra a d  h e e ft tw e e  ja a r  s c h o rs in g  o p g e leg d  aa n  
k a p ite in  F o p ieu l, e e rs te  b e tro k k e n e . T eg en  
d en  tw e e d e n  b e tro k k e n e , m a c h in is t D hol- 
la n d e r , w e rd  een  v e rm a n in g  u itg sp ro k e n  en  
de d e rd e  b e tro k k e n e  m a c h in is t B uy sse ,w erd  
z o n d e r  k e s te n  b u ite n  z a k e  g es te ld #
S T R A N D IN G  EN BR A ND
D e ra a d  h ad  z ich  v e rv o lg en s  b ez^ j te  h o u ­
d en  m e t de s tra n d in g  v an  de b o o t «B ruges» 
w a a rn a  in  de k o le n b u n k e rs  b ra n d  u itb ra k , 
z o n d e r  e rg e  g ev o lg en  te  v e rw e k k e n  n o c h ­
ta n s . D e «B ruges»  deed , o p  14 A u g u stu s  
1 937, een  o n g e lu k k ig e  re is  n a a r  B uenos- 
A y res . D e s tra n d in g  g e b e u rd e  in  d en  p as  v an  
S an  P e d ro , te n g ev o lg e  v a n  d en  h ev ig en  
s tro o m . H e t s ch ip  gtfng d w a rs  ligg en  en  r a a k ­
te  m e t d en  a c h te rs te v e n  d en  z a n d b o d em . —  
H e t k w am  v lo t o p  e igen  k ra c h t . T e  B uenos- 
A y re s  b ra k  b ra n d  u it  in  de k o le n b u n k e rs , 
m a a r  o n m id d e llijk  w e rd e n  m a a tre g e le n  g e ­
tro ffe n  om  h e t  o n h e il te  k e e r  te  g aa n . De 
k a p ite in  v an  de «Bruges»^ de h. B oehm e, 
s ta a t te re c h t, m a a r  e r  w erd  g een  v erzu im  
v as tg es te ld  en  h ij w e rd  d ien sv o lg en s  b u iten  




N A T IO N A L E  M A A T S C H A P P IJ  
D E R  B E LG ISC H E  S P O O R W E G E N
W o en sd ag  2 F e b u a ri te  1 1 u u r , in  h n  
H o o fd g eb o u w  d e r  S p o o rw eg en , 21 , L eu ven- 
sch e  w eg, te  B russel, o p e n b a re  a a n b e s te d in g  
v o o r  h e t  le v e re n  v an  d ru k p a p ie r  (1 0 .8 3 5  
riem e n  en  4 .5 0 0  kg. op  ro llen  v e rsch illen d e  
so o rte n  g e w a te rm e rk t p a p ie r , 8 lo te n ) .
H e t b ijz o n d e r L a s tk o h ie r  N r 1 0 .3 4 8  v an  
deze o n d e rn e m in g  is v e rk r i jg b a a r  te g e n  5 fr. 
bij den  D ie n s t v o o r in lich tin g en  o v e r de 
aa n b e s te d in g e n  d e r  N a tio n a le  B elgische 
S poorw egen^ H e n d rik  B e y a e rts tra a t, N r 12, 
(K e ld e rv e rd ie p in g  1e v le u g e l)  te  Brus.-sel —  
(P o s tc h e c k re k e n in g  N r. 2 4 9 .6 0 0 ) .
O p  29  J a n u a r i  1938  za l w o rd e n  o v e r^ e  
g ra n  to t  de o p e n b a re  a a n b e s te d in g  v an  den 
b es te ld ien s t op  de s ta tio n s  D este lb r;rgen  
H a m -su r-H e u re , L o o ch ris ti en  V irg in a l.
H e t a lg e m ee n  la s tk o h ie r  m e t b ijv o eg se l, 
en  h e t b ijz o n d e r  la s tk o h ie r  N r  7 0 -2 7 7  zijn  
v e rk r i jg b a a r  o p  h e t b u re e l v o o r in lich tin g en  
djêr N .M .B .S .H . 12 H e n d rik  B e y a e r ts tra a t te 
B russel, o n d e rsc h e id e n lijk  t e j e n  fr. 5 .0 0  en 
3 .!00 fr. h e t e x e m p la a r  (o s tc h e c k re k e n in g
N r 2 4 .9 6 .0 0 ) .
------ «O»—----
O p  V ri jd a g  4 F e b ru a r i  1938, te  11 u u r , 
zal, i,n d e r  za len  v an  h e t  s ta d h u is  te O c f te n -  
de, o v e rg e g a a n  w o rd e n  to t  de o p e n b a re  a a n ­
b e s te d in g  b e tre f fe n d e  h e t  b o u w en  v an  rio len  
in de V a n  Iseg h em la an , de K o n in k lijk e s tra a t 
de C h a ïe ts tra a t, d e  W a rsc h a u s tra a t^  de W el- 
l in g to n s tra a t en  de K o n in g in n e la a n  m e t a a n ­
s lu itin g  o p  h e t  h o o fd rio o l v an  d en  S teen w eg  
n a a r  T o rh o u t .
D e a a n g e te e k e n d e  aa n b ie d in g e n  zu llen  te r  
p o s t b e s te ld  w o rd e n  te n  la a ts te  op  W o en sd ag  
2 F e b ru a r i  1938.
M en k a n  z ich  ex e m p la re n  v an  h e t la s ten - 
k o h ie r  e n  p la n n e n  v e rsc h a ffe n  te n  b u ree le  
v an  O p e n b a re  W e rk e n .
ALLERLEI
VISCHHANDELAARS, REEDERS,
voor uwe DRUKWERKEN vraagt prij­
zen en stalen ter Drukkerij van dit blad 
44, Nieuwpoortsteenweg Tel. 723
U itslag  d e r  o p e n b a re  a a n b e s te d in g  b e tre f fe n d e  
h e t  b o u w en  v an  b a d in r ic h tin g e n  te  M aria - 
kjerke-B ad.
1. L in g ie r  Is, B re ed en e  1 .01 5 .9 5 5 ,----
2. L in g ie r  R ic h a rd , O o s te n d e  1 .1 3 4 .8 8 6 ,5  7
3. R ay ée  Jos , O o s te n d e  1 .1 5 3 .5 1 9 ,2 3
4. Sm is R au , O o s te n d e  1 .17.476*39
5. G o b ’n M aurice^ O o s te n d e  1 .2 1 7 .5 7 6 .7 1
6. C ys F ra n s , O o s te n d e  1 .2 6 4 .6 4 5 ,0 5
7. D eg ro o te  en C a try sse , O o s te n d e
1 .2 8 5 .7 3 2 ,4  7
HUIS CALCOEN-MEYUS
V1SCHAPSLAQER 
Kaal. 20 - T«L 119 — NIEUWPOORT 
ALLE SOORTENSCHRRPiBENOODIGDHBDEN 
MAZOUT — OUBN
VOOR EEN W ETENSCH APPE­LIJKE EXPEDITIE VERTROKKEN
V o o r en k e le  d ag en  k w am  te  O o s te n d e  een  
k le in e  j^ c h t  to e , van  u it A n tw e rp e n . D e b e­
m a n n in g  b e s to n d  u it d r ie  — B ru sse laa rs  en  
tw e e  W a len . A a n  b o o rd  v an  h e t z w a rt g e­
s ch ild e rd e  v a a r tu ig  b ev o n d en  zich  een  g ro o t 
a a n ta l  w e te n sc h a p p e lijk e  to es te lle n  a lsook  
w ap en
U it in g e w o n n e n  in lic h tin g e n  b lijk t ?iat 
«L ’A sk o y » , zoo  is de n aa m  v an  h e t sch  p 
v o o r  een  w e te n sc h a p p e lijk e  ep e d itie  n a a r  dt 
S tille  Z u idzee , w e rd  u itg e ru s t. D eze ex p e ­
d itie , di- d rie  ja a r  d u re n  zal, w o rd t d o o r de 
re g e e r in g  g es teu n d .
•kkk
EEN EIGENAARDIG  NATUURDRAM A.
k o n  v e rle d e n  w eek  gez ien  w o rd e n  in  W iek  
h a v e n  w a a r  tw ee  of d rie  d o z ijn en  ze e rav en  
d ik k e  sch o len  k le in e  k o o lv issc h e n  v e rv o lg ­
d en .
D e z w a rte  ra v e n  joeglen d e  zw e rm en  k o o l­
v issch en  in  een en  h o e k  e n  d o k en  om  h u n  
o n g e lu k k ig e  p ro o i te  v erzw elg en .
D e ra v e n  k o n d e n  lu s t ig  h u n n e  v ra a tz u c h t 
v o ld o en , to td a t  ee n e  z e e ro b  m o ed e  v an  in 
v olle zee te  zw a te len  in  de h av en  zw om .
D e ro b  h a d  ra p  de k o o lv issch en  b e m e rk t 
en  b es lo o t te r  p la a ts  te  b lijven .
A ls  cle ro b  d e  v issch en  a a n v a lt  m o e te n  de 
rav en  z ich  v an  k a n t  h o u d e n  to td a t  de rob 
v e rz a d ’gd is.
O n v o o rz ic h tig e  ra v e n  d u rv e n  de ro b  s to re n  
en  h e t g e b e u r t d a t ze d ik w ijls  d u ik e n  en 
n ie t m e e r le v e n d  bovenkoim en d a a r  de v lu g ­
ge ro b  op  de in d rin g e rs  v a lt en  ze v e rs c h e u r t 
kkk
AANVARING.
V e rle d e n  w eek  W o e n sd a g n a c h t h a d  een  
lic h te  a a n v a r in g  p la a ts  tu ssc h e n  de « H am p- 
to n -F e rry » , p a s sa g ie rs sc h ip  w elke  d e  o v e r ­
v a a r t  D u in k e rk e  E n g e la n d  v e rz e k e r t, en  hot 
F ra n s c h  lic h tsc h ip  «D yck» w elke  zich  op  3 
m ijlen  N .O . v an  C ala is  en op  2 0  m ijlen  van  
D u in k e rk e  b ev in d t.
H e t o n g ev a l bep jerk te  z ich  en k e l to t  s to f ­
fe lijk e  sch ad e .
De Voorp lecht van het lich tsch ip  werd ver­
n ie ld  en het steunsel van de optiek werd be­
schadigd.
D e «I » am p to n -F e rry »  w erd  aar» de l in k e r ­
zijd e b esch ad ig d .
N a a r  de k a p ite in  v an  deze la a ts te  b ew ee rd e  
zou  h e t o n g e lu k  te  w ijte n  z ijn  a a n  de te g e n ­
w o o rd ig h e id  v an  een  g ro o t a a n ta l  k le in e  
v issc h e rsb o o te n  w elk e  in  h e t K a n a a l aan  h e t 
v issch en  w a ren . D e  p a k e tb o o t  m o es t v o o r 
deze ui^.wijken en  k w a m  te g e n  h e t lich tsch ip  
te re c h t.
In  Mei la a ts le d e n  k e n d e  d e  «D yck» een  
g e lijk a a rd ig e  a a n v a r in g  m e t h e t ItaK aansch  
s to o m sch ip  « P assib io  ».
Openstaande Betrekkingen
V E R G E L IJK E N D  E X A M E N  V O O R  DE 
A A N W E R V IN G  V A N  SU R N U M E R A IR S V A N  
H E T  K A D A S T E R .
In  F e b ru a r i  zal te  B russel een  v e rg e lijk e n d  
ex a m e n  p la a ts  h e b b e n  v o o r de aa n w e rv in g  
v an  50  s u rn u m e ra ir s  v an  h e t k a d a s te r  v,oor 
h e t V la am sch  g ed ee lte  v an  h e t lan d .
B erich te n  h o u d e n d e  al de n u ttig e  a a n d u i­
d in g en  zu llen  e e r la n g  a a n g e p la k t w o rd e n  m  
de p o s tk a n to re n  en  sp o o rw eg sta tio n s .
T IJD E L IJK  A R B EID E R  IN H E T  K O N IN K ­
L IJK  LEG ER M U SEU M  T E  BRUSSEL
M en v jaaglt een  ti jd e li jk  w e rk m a n  (n ie t 
g esp e c ia lise e rd  a r b e id e r ) , V la am sch  en 
F ra n sc h  L oo n  v o lg en s  de S ta a ts lo o n sc h a a i. 
T o e p a ss in g  v a n  de w e t v an  3 A u g u s tu s  19 »9
Z ich  r ic h te n  to t  d en  h o o fd k o n se rv a to r , Ju - 
b e lp a le is . B russel.
A A N W E R V IN G  V A N  ING EN IEURS
A c h t b e tre k k in g e n  v an  in g e n ie u r  z iin  bij 
v e rg e lijk e n d  ex a m e n  té  b eg ev en  b ij d e  r e ­
gie v a n  te le g ra a f  en  te le fo o n .
D e k a n d id a te n  m o e te n  in  h e t b ez it zij a  VL*.n 
h e t b e k ra c h tig d  d ip lo m a  van  b u rg e r li jk  e le k ­
tro te c h n is c h  in g e n ie u r , v a n  b u rg e r li jk  m i/n - 
ing ten ieur of v an  b u rg e r li jk  b o u w k u n d ig  in ­
g en ie u r.
A an v rag e ,n  in ze n d e n  v o ó r  20  M a a rt.
V E L D W A C H T E R  G E V R A A G D  
T E  L A N G E M A R K
E en  p la a ts  v an  v e ld w a c h te r  is te  b eg ev en  
L a n g e m a rk .
V o o rw a a rd e n  : O u d e rd o m  v an  25 to t  35 j. 
V o o r  o u d -s tr i jd e rs  4 0  ja a r . G es ta lte  1 m . 6 8 .
W e tte lijk e  w edde.
D e a a n v ra g e n  d ie n e n  p e r  aan b ev o len  b rie f 
g ed aa n  a a n  d en  h e e r  B u rg e m e e ste r  v o ó r 1 
F e b ru a r i 1938.
O N D ER W IJS  T E  R O N SE
E en  b ew a a rsc h o o lo n d e rw ijz e re s  w o rd t g e ­
v ra a g d  te  R on se . W e tte lijk e  ja a rw e d d e . A a n ­
v ra g e n  b ij h e t g e m e e n te b e s tu u r  v o o r  7 F e ­
b ru a r i .
S T A F M U Z IK A N T  T E  A N T W E R P E N
D e k o lo n e l-k o m m a n d a n t v an  h e t  5e linie- 
re g im e n t te  A n tw e rp e n  d e e lt m ed e, d a t ee n  
b e tre k k in g  v an  tro m b o n e -so lo , J>eschikbaar 
is in  de m u z ie k k a p e l v a n  d it reg im en t.
D e  a a n v ra g e n  d ie n e n  g e ric h t te  w o rd e n  
aa n  den  k o m m a n d a n t v an  h e t re g im e n t, Be- 
g ijn en ev e s t, 3 5 , te  A n tw e rp e n .
T O E Z E IC H T E R S  V O O R  L IC H A M E L IJK E  
O P V O E D IN G  EN S P O R T
E e rla n g  h e e f t een  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  
p la a ts  v o o r  h e t b eg ev en  v an  b e tre k k in g e n  
v an  in s p e c te u r  v o o r lich am e lijk  o p v o ed in g  
en  sp o rt.
D e a a n v ra g e n  m o e te n  v o o r 30 J a n u a r i  in ­
g e s tu u rd  w o rd e n  aa n  h e t a d re s  van  d en  h. 
M in is te r v an  V o lk sg ezo n d h e id , K o n in g p la a ts , 
2, B russel, D e k a n d id a te n  d ie n e n  h ie rv o o r  
g e b ru ik  te  m a k e n  v an  een  b ijz o n d e r  fo rm u ­
lie r, a fg e le v e rd  o p  h e t p o s tk a n to o r  te g e n  een  
in sch rijv in g jsrech t v an  20  fra n k .
D e w et b e tre f fe n d e  h e t a a n  de o o r lo g s ­
v e rm in k te n , o u d -s tr i jd e rs  en d a a rm e e  gelijk - 
g es te ld en  v e rle e n d  re c h t o f v o o rk e u r , is van  
to ep ass in g .
O N D E R W IJZ E R  G E V R A A G D  T E  
K N ESSE LA R E
V o o r K n e sse la re  in  O o s t-V la a n d e re n  w o rd t
een  o n d e rw ijz e r  g e v ra a g d . A a n v ra g e n  d ie ­
n en  v o o r 10 F e b ru a r i  a .s. bij h e t g e m e e n te ­
b e s tu u r  in g ed ien d . W e tte li jk e  ja a rw e d d e .
O N D E R W IJZ E R S P L A A T S  O PEN  
T E  B ELSELE
E en  o n d e rw ijz e rsp la a ts  is o pen  te  BeUele, 
in  O o s t-V la a n d e re n . A a n v ra g e n  d ien en  g e ­
zo n d en  aa n  h e t g e m e e n te b e s tu u r  v o ó r 15 r e »  
b ru a r i . W e tte li jk e  ja a rw e d d e .
V R IJW IL L IG E R S  BIJ DEN
A R T IL L E R IE M E E T D IE N S T  G E V R A A G D
P la a ts e n  v an  v rijw illig e rsk a n d id a te n -b e  • 
ro e p s g e g ra d e e rd e n  z ijn  te  b eg ev en  in d en  
m ee td ie n s t v an  de a r til le r ie  te  B ra ssch aa t- 
P o ly g o o n .
D e v o o rk e u r  w o rd t g eg ev en  aa n  h en , die 
de m ee st u itg e b re id e  a lg e m e e n e  o n tw ik k e lin g  
b ez itten . G re n s le e ftijd  30 ja a r .
S c h rijv e n  v o ó r  1 M a a rt a a n  d en  k o m m a n ­
d a n t v an  d en  M e e td ie n s t d e r  A rtille r ie  t ;  
B rassch aa t-P o ly g o o rt.
G R E F F IE  D ER R E C H T B A N K  V A N
EER ST EN  A A N L E G  T E  A N T W E R P E N
D rie  p la a tse n  v a n  s c h r i jv e r  z ijn  te  b e g e ­
v en  b ij de g re ffie  d e r  re c h tb a n k  v an  e e rs te n  
aa n le g  le  A n tw e rp e n .
V e re is c h te  v o o rw a a rd e n  :
1 ) B elg  z ijn  d o o r  g e b o o rte  o f n a tu ra lis a t ie
2 )  V o ld a an  h e b b e n  a a n  d e  m ilitiew e tte n .
3 )  T en  m in s te  18 en  te n  h o o g s te  35 ja a r  
o u d  z ijn  (4 5  j a a r  v o o r  d e  o u d - s t r i jd e r s ) .
4 )  V rij z ijn  v an  een ige  z iek te  o f g eb rek - 
k e lijk h e id .
5 )  H o u d e r  z ijn  v a n  e e n  d ip lo m a  v an  v o l­
led ig  m id d e lb a re  s tu d ie s  v an  den  la g e re n  
g ra a d  o f een  a n d e r  g e tu ig sc h rif t d a t d a a r ­
m ed e  g e li jk a a rd ig  w o rd t g each t.
6 ) G ro n d ig e  k en n is  d e r  N e d e rlan d sc h e  
taa l.
S c h rif te lijk e  a a n v ra g e n  b in n e n  14 d ag en  
to t  den  h e e r  h o o fd g re f f ie r  d ez e r re c h tb a n k .
B eg inw edde 1 1 .0 0 0  fr.
T E  O O ST E N D E
V o lg en d e  p la a ts e n  z ijn  te  b eg ev en  :
In  d e  V ak sc h o o l. L e e rg a n g  in  de S chei 
k u n d e  : I u u r  p e r  w eek . W edd e 1 100 fr.
P ra c tis c h e  le e rg a n g  in  v e  rb  ra n  d in  gsm  Cho­
ren  : 6 u re n  les p e r  w eek . 1 100 fr. p e r  
e e rs te  u u i 1000  fr . v o o r  ie d e r  d e r  v o lgend e.
In de N ijv e rh e id ssch o o l. A v o n d le e rg a n g  
in  S c h e e p s te e k e n e n , sc h e e p sb o u w  on u its la an  
v an  sch ep en .
8 u re n  les p e r  w eek . 5 40  fr. p e r  j a a r ­
li jk sc h  le su u r.
S choo l v o o r  h o te ln ijv e rh e id  —  E en  ee rs te  
k o k  : 30  u re n  d ien s t p e r  w eek .
M e es te r  b e la s t m e t de le id in g  v an  h e t p e r ­
so n ee l v a n  h e t r e s ta u ra n t  r 2 0  u re n  d ien s t 
p e r  w eek .
W e d d e  v o lgens b a re m a .
D e k a n d id a te n  m o e te n  a a n  de v o lgend e  
v o o rw a a rd e n  v o ld o en  : Belg z ijn  d o o r  g e­
b o o rte  of in b u ro e r in g 1.
V o ld a an  h e b b e n  a a n  d e  m ilitiew etten .
O u d e rd o m  25 j a a r  en h o o g s té n â  35 ja a r  
(o u d s tr i jd e rs  4 0  j a a r ) .
In d e  V la a m s c h e  ta a l k u n n e n  o n d e rw ijs  
g ev en . G eh u isv es t z ijn  te  O o s te n d e  en  e r  
v e rb lijv en .
A a n v ra g e n  m e t d ip lo m as  en  re fe re n tie s  stu  
ren  aa,n h é t  g e m e e n te b e s tu u r  u ite r li jk  op
10 F e b ru a r i  1938.
€ HET VISSCHERIJBLAD » 1
In den Oostendschen Gemeenteraad
D e v e rg a d e r in g  w o rd t g eo p e n d  te  16 u u r . 
D e h e e r  V e rb ie s t w as n ie t aan w ezig .
D e in te rp e lla t ie s  va,n de h e e re n  S m issa e rt 
en  E lle b o u d t d ie in  v o o rg a a n d e  z ittin g  reeds 
w e rd e n  u itg es te ld , w o rd e n  v e rz e t n a a r  h e t 
e ind e  v an  de o p e n b a re  z ittin g .
1. —  L ER E T EE K EN S - U IT R EIK IN G
'De h e e r  Ed. M o re au x  d ee lt m ed e  d a t de 
h ie ro n d e r  v e rm e ld e  led en  v a n  h e t stiadsper- 
s o n e  el hij K. B. v an  21 S e p te m b e r, m et een  
e e re te e k e n  w e rd e n  b e lo o n d  v o o r de jjoede 
en  tro u w e  d ie n s te n  d o o r  h en  b ew ezen  g e ­
d u re n d e  een  la n g e  lo o p b a a n .
K ru is  2 d e  k la sse  :
N a u la e rts , b e v e lh e b b e r va,n d e  B ran d w eer.
M edaille 1ste k la sse  :
P a rm e n ti^ r  E d m o n d , a d ju d a n t b ij d e  B rand" 
w e e r. P lov ie , H e c to r, ad ju d ian t b ij d e  B ra n d ­
w eer. L ab b ek e  R ic h a rd , b r ig a d ie r  b ij de 
b ra n d w e e r . N a e rt Jozef, b r ig a d ie r  b ij de 
B ran d w eer. P in te lo n  A u g u s te , C o n d u c te u r  
bij d e  V e**lichtingdiensten.
M edaille  2 de k la ssse  :
V ersc h o r.r t H e n ri, to e z ic h te r  bij d e  Be- 
p !a n ti i’g3d*en«t.
M euaü lf 3 de k lasse  :
L u s t G e ra rd , w e rk m a n  b ij de R e in ig in g s­
d ien st. P y ly se r H e n ri, w e rx m a n  b ij de Ver* 
b ra n d in g s d  en st. V a n -S te e n k is te  F ra n s , sluis- 
k n e c h t.
H e t d ip lo m a  v an  h e t b ek o m e n  e e re te e k e n  
w o rd t h e n  d o o r  den  h e e r  B u rg e m e e s te r  Ed. 
M o re au x  m e t h a r te l i jk e  fe lic ita ties  v a n  don 
G e m e e n te ra a d  o v e rh an d ig d .
D e k le in e  Ja n  M istiaen , die in  ee n  v o o r­
g a a n d e  z ittin g  reed s  m e t een  e e re te e k e n  
w erd  /e re e rd  en  n u  een  d ip lo m a  m et t e r e ­
te  e k e n  h e e f t b ek o m e n  v an  h e t  « C a rn eg ie  H e ­
ro  F u n d » , w as op  de z ittin g  n ie t te g e n w o o r­
dig.
2 . —  C O M M ISSIE  V A N  O P E N B A R E  
O N D E R S T A N D  —  A A N B E ST ED IN G E N  
U IT SLA G E N
D e u its la g e n  d e r  a a n b e s te d in g e n , v o o r 
le v e rin g  v an  v e rsch i le n d e  w a re n  g ed u ren d e  
h e t e e rs te  s e m e s te r  1938  n o o d ig  v o o r deze 
com m issie  w o rd e n  goecL jekeurd .
3 . —  M ID D E L B A A R  O N D E R W IJS  
K O N IN K LIJK E  A T H E N E U M  —  O V E R G A V E  
D E R  L O K A L E N  A A N  DEN S T A A T
W o rd t n a  b e s p re k in g  v erz o n d en  n a a r  de 
b ev o eg d e  com m issie .
4  —  S T A N D P L A A T S  V O O R  KLEIN 
G E SPA N  A A N  DE K O N IN G IN N EL A A N  —  
V E R P A C H T IN G
D e o p e n b a re  v e rp a c h tin g  d ez e r s ta n d p la a t­
sen  za l o p n ie u w  u it'g e sch rev en  v /o rd en  v o o r 
d en  d u u r  d e r  ja r e n  3 8 -3 9  en  40  o p  d en  b a  
s isp ijs  v an  5 0 0  fr*. p e r  ja a r .
5 . —  DUBBEL R IO O L N E T  —  A F S C H A F ­
FIN G  V A N  D E C E N T R A L E  V O O R  G E ­
P E R S T E  L U C H T  —  M E T  A F Z O N D E R L IJK E  
E Q U IPE E R IN G  V A N  IE D E R  
P O M P S T A T IO N
T e n  e ind e  .b esp arin g en  te  v e rw e ze n lijk en  
zal de c e n tra le  v o o r  g e p e rs te  lu c h t a lso o k  
h e t p n e u m a tie k  a f  g esch a ft w o rd e n  en  zal 
ie d e r  p o m p s ta tio n  v o o rz ien  w o rd e n  v an  een  
a fz o n d e rli jk e  in r ic h tin g  v an  a u to m a tisc h e , 
e le c tr is c h e -m o to r  c o m p re sso r.
E en  k re d ie t v an  4 0 0 .0 0 0  fr. za l d a a rv o o r  
v o o rz ien  w o rd e n  in een  e e rs te  leen in g .
6 . —  B O U W EN  V A N  EEN IN R IC H T IN G  
V O O R  H E T  V E R N IE T IG E N  V A N  S T R A A T - 
EN H U IS V U IL
E r w o rd t b es lis t een  p ro e fc e l te  O o s te n d e  
te  la te n  b o u w en  om  de proefnem in|g len  # w e l­
k e  reed s  in  een  a n d e re  s ta d  p la a ts g re p e n , 
h ie r  te  h e rn e m e n .
E en  k re d ie t v an  1 .7 0 0 .0 0 0  fr . zal d a a r ­
v o o r  in  de e e rs tk o m e n d e  le e n in g  in g e s c h re ­
ven  w o rd e n .
7. —  ST E D E L IJK E  W E R K H U IZ E N  —  
B O U W EN  V A N  N IE U W E  IN ST ELLIN G EN
E r za l een  m o d e rn  w e rk h u is  m e t b u re a u  s 
en  m ag a z ijn e n  o .p gerich t w o rd e n  la n g s  d é r 
N ie u w p o o rtsc h e n  s tee n w e g , d a a r  w a a r  de 
o u d e  e le c tr isc h e  c e n tra le  zich  b e v in d t n a a s t 
h e t p o litieb u ree l.
E en  k re d ie t v an  3 0 0 .0 0 0  fr. zal d a a rv o o r  
v o o rz ien  w o rd e n  in  een  leen in g .
8 . —  DUBHEL R IO O L N E T  —  U ITB R EID IN G  
V A N  H E T  N ET O O ST E N D E -W E S T
R io le e rin g sw e rk e n  zu llen  u itg e v o e rd  w o r­
d en  in  de v o lg en d e  k w a r t ie re n  ;
a )  h e t  k w a r t ie r  v an  d e  T im m e rm a n s tra a t, 
tu ssc h e n  de k re e k  en  d en  N ie u w p o o rtsc h e n  
s tee n w e g .
b )  h e t k w a r t ie r  g e leg en  tu ssc h e n  d en  T o r-  
h o u ts te e n w e g , G re n z e n s tra a t, P r in s e n la a  i, 
L e ff in g e s tra a t, H a v e rs t ra a t, R o g g e s tra a t en 
E lisab e th lap n . Ä
E en  k re d ie t v a n  1 .0 0 0 .0 0 0  fr. za l d a a r ­
v o o r te r  b e sc h ik k in g  g es te ld  w o rd e n , en  za l 
ev en een s  v o o rz ien  w o rd e n  in  een  leen in g .
9 . —  O P E N B A R E  R E IN IG IN G SD IEN ST —  
A A N K O O P  V A N  T W E E  V U IL N ISW A G E N S
T w ee  K u k a w a g e n s , een  ch assis  va,n 5 to n ,
F. N. en  een  ch a ss is  v an  2 T o n  Im p é r ia  z u l­
le n  a a n g e sc h a f t w o rd e n , v o o r  d en  to ta le n  
p r i j s  v an  4 4 6 .4 0 0  fr.
H e t o v e rsc h o t, zj 3 5 5 .0 0 0  fr. w o rd t 'n g e - 
s o h re v e n  op  h e t  p ro g ra m m a  v a n  de e e r s t ­
k o m e n d e  leening*
10. —  R E G IE  V A N  G A S EN ELE C T R IC <T E I 
U ITBR EID IN G  V A N  B EID E N E T T E N .
V o o rtg i 'a n d e  m e t de v e rb e te r in g  en  de 
u itb re id in g  e e r  n e tte n  zal m en  g e d u re n d e  ’t 
j a a r  1938 tw e e  v e rv o rm sta t io n s  in r ic h te n  en 
d a a rd o o r  J e  o p e n b a re  v e r l ic h tin g  v a n  a f  h e t 
z e es ta tio  1 to t  a a n  de O u d e  V u u r to r e n  m et 
w isse ls tro o m  sp ijzen ,
D e w eg en is  v an  de V is sc h e rsk a a i en  Z ee ­
d ijk  zal d a a r  (b in n en ko rt m e rk e lijk  v e rb e te rd  
z ijn  en  de verlich ting ! za l m e t k w ik d a m p ­
en  so d iu m  la m p e n  v e rz e k e rd  w o rd e n .
D e k o s te n  d a a rv a n  z ijn  g e ra a m d  o p  tw ee  
m illioen  700 d u izen d  fra n k , u itg a v e  w elke  
za l g e d e k t w o rd e n  d o o r  m id d el v a n  gelden  
v o o rtk o m e n d e  v an  een  leen in g .
1 1 . —  B E H E E R D IEN ST EN  —  
B E G R O O T IN G  1 9 3 8
N a b e s p re k in g  w o rd t v e rz o n d en  n a a r  de 
v o lg e n d e  z ittin g  v an  d en  G em e e n te ra a d .
12. —  O N T E IG E N IN G  G EBO U W EN  
E U P H . B E E R N A E R T S T R A A T .
iEen e e rs te  k re d ie t ibeloopende 3 0 0 .0 0 0  fr. 
w e lk e  e v e n e e n s  za l a fg e d ra g e n  w o rd e n  d o o r 
m id d el v a n  een  le en in g . w o rd t g estem d  een 
e in d e  t e  k u n n e n  o v e rg a a n  to t  d*e o n te ig en in g  
v a n  en k e le  h u izen  in  d e  E. B e e rn a e r ts tra a t 
D e v e rd w ijn in g  daiarvan w as v o o rz ien  in  de
p la n n e n  y o o r  de o p r ic h tin g  v an  h e t n ieu w  
g e re c h tsh o f.
13 —  S C H O O L G E B O U W E N  
O P R IC H T IN G  V A N  EEN  S C H O O L  O P  DE 
W IJK  M EIB O O M
D e b o u w v a llig h e id  en  o n g e sc h ik th e id  d e r 
b es taa n d e  sc h o o llo k a le n  o p  de w ijk  A4ei- 
b oo m  v e rp lic h te n  h e t S c h ep en co lleg e  u it te 
zien  n a a r  h e t b o u w en  v an  een  n ieu w e sch oo i.
E en  k re d ie t v an  1.000.000 fr, evena ls  de 
v o o rg a a n d e  w e rk e n  te  n e m e n , o p  een  n o g  
g oed  te  k e u re n  leen in g , w o rd t g o e d g ek eu rd .
14. —  B O U W EN  V A N  L O K A L E N  V O O R
D E  G E M EE N T EK A S.
E e n  k re d ie t v an  500.00‘0 fr. op  een  le en in g  
n in g  te  r.em en , w o rd t g o e d g e k e u rd  om  v e r ­
b o u w in g sw e rk e n  u it te  v o e re n  a a n  h e t o u d  
g e re c h ts h o f  <en a a n  de lo k a le n  th a n s  b ezet 
d o o r  de « C erc le  Ccecilia».
15. —  IN R IC H T IN G  V A N  D E  C E N T R A L E  
IN D E  L E O P O L D - EN V E R C A M E R S C H O O L
D e s te d e lijk e  ijeb o u w en , en  v o o rn a m e n lijk  
d e sch o len , zu llen  m e t c e n tra le  v e rw a rm in g  
v o o rz ien  w o rd e n . D it k a n  e c h te r  s lec h ts  g e ­
le id e lijk  g esch ied en .
D e L eo p o ld sch o o l en  de V e rc a m e rsc h o o i 
zu llen  e e rs t  a a n  de b e u r t  k o m en .
D e in r ic h tin g sk o s te n , g e sc h a t o p  
55.0*00 fr  en 70.000 f r  o f 125.000 fr. w o r­
d en  g o e d g e k e u rd  en  zu llen  g en o m e n  w o r­
d en  o p  e e n . . .  le en in g .
16. —  K E R K  ST . P IE T E R S EN P A U L U S . 
H E R ST EL L IN G SW ER K E N
E en  b u ite n g e w o n e  to e la g e  vian 42 .3  7 9 ,30  
fr. w o rd t g o e d g e k e u rd  om  d e  m eeat d r in g e n ­
de h e rs te 'lin g s -  en o n d e rh o u d s w e rk e n  u it te  
voleren, voo rn am telijk  a a n  de v e n s te r ra m e n  
en  h e t d ük  v a n  de St. P e tru s  en p a u !u s< e rk  
D eze som  za l afitjedragen  w o rd e n  d o o r  de 
g ew o ne rn id d elen . D u s  g een  leen in g .
17. —  B A D PA L E IS  —  U IT V O E R E N  V A N
W E R K E N
Ln h e t B adpale is  m o e te n  de v o lg e n d e  w e r ­
k e n  d r in g e n d  u itg e v o e rd  w o rd e n  :
b )  o n tk a lk in g  v an  h e t s t, d sw ate r .
b )  h e r in r ic h tin g  v an  de tw eed e  v e rd ie p in g ;
c )  in h a la to r iu m  ;
T o e la tin g  w o rd t v e r le e n d  o v e r  te  g aan  
to t de u itv o e rin g  v an  deze  w e rk e n .
D e k e s te n  e rv a n  z ijn  v o o rz ien  in  de b u i­
te n g e w o n e  b eg ro o tin g  v an  1938 .
18. —  ST E D E L IJK E  R E K E N P L IC H T IG H E ID  
O N D E R Z O E K  DER STA D SK A S.
H e t v ers la j,1 o v e r h e t o n d erzo ek  v an  de 
s ta d sk a s  g ee ft n een  aan le id in c  to t o p m e rk in ­
gen  en  w o rd t g o e d g e k e u rd .
19. en  2 0 . —  D E R T IG JA R IG E  
V E R JA R IN G  V A N  L O T E N  
T ien  lo te n  d e r  le e n in g  v an  1858  en  een  le t  
van  189c' u itg e k o m e n  g e d u re n d e  h e t ja a r  
1907 werd'e,n n ie t u itb e ta a ld  en  w o rd e n  v e r ­
ja a r d  v e rk la a rd .
2 1 . —  S T E D E L IJK E  B E LA STIN G EN  
O N W A A R D E N
D e s ta te n  d e r  o n in b a re  w a a rd e n  o v e r de 
ja re n  1 934-35  en  36  b e lo o p e n d e  in  to ta a l 
to t  h e t so m m e tje  v an  1 3 2 .4 9 8 ,5  7 fr. w o r­
d en  g o e d g ek eu rd .
2 2 . —  C O M M ISSIE  V A N  O BEN BA REN  
O N D E R S T A N D  —  B E G R O O T IN G  V A N  
K R E D IE T E N  —  O V E R D R A C H T  V A N  
K R E D IE T E N
D e a a r .g e v ra a g d e  o v e rd ra c h t v an  k re d ie te n  
v o o r een  to ta a l v an  3 2 .0 0 0  fr. w e lk e  j.>een 
n ie u w e  u itg av en  v e ro o rz a a k t w o rd t ge­
s tem d .
2 3 . —  LEEN IN G  V A N  9 .0 4 5 .0 0 0  FR . A A N  
T E  G A A N  M E T  H E T  G E M E E N T E K R E D IE T  
V A N  BELGIE
N a d a t dus in  v o o r j i a n d e  p u n te n  g ew e 
zen  w’e i j  o p  d e  n o o d z a k e lijk h e id  v an  z e k e re  
d rin g e n d e  W erken  w a a rv a n  de k o s te n  zu llsn  
m o e te n  a fg e d ra g e n  w o rd e n  d o o r  een  leen in g  
m o e t m en  n a tu u r l i jk  w el o v e rg a a n  to t  h e t 
a fs lu iten  v an  ee n  le e n in g  v a n  9 .0 4 0 .0 0 0  fr. 
D eze zai a«;ngegaa,n w o rd e n  m e t de B ar k 
v an  h e t G e m e e n te k re d ie t v an  B elgië  v o o r 
d en  d u u r  v an  d e r t ig  ja a r .
D e la s t v an  deze b e w e rk in g  zal o n g e v e e r 
5 6 9 .5 2 0  fr. p e r  j a a r  b e d ra g e n .
D e le en in g  w o rd t n a  s te m m in g  g oedg jekeurd  
m e t 15 s tem m e n  te g e n  8 o n th o u d in g e n .
2,4. - LEEN ïN G  V A N  3 3 5 .0 0 0  FR . A A N  T E  
G A A N  M E T  H E T  G E M EE N T EK R E D IET  
V A N  BELGIE
O m  ov>er te  g a a n  to t  d en  a a n k o o p  v an  2 
au to -v u ilr .isw ag en s  v o o r  d e  R e in ig in g sd ie n s t 
m o e t n o g  ee n  le e n in g  a fg e slo ten  w o rd e n  v an
3 3 5 .0 0 0  fr. m e t v o o rn o e m d e  b an k in r ic h tin g . 
D e d u u r e r  v a n  is v a s tg e s te ld  op  1 0 ja a r .
D e la s t d e r  b e w e rk in g  w o rd t' in  h e t v e r ­
s lag  v e rm e ld , zal b en ev en s  d en  g ew o n e n  in ­
tre s t , 33 5 0 0  fr. p e r  ja a r  b e d ra g e n . H oev e ïl 
deze in tre s t b e lo o p t w o rd t n ie t gezegd.
2 5 . —  R E C H T  T O T  H E T  P L A A T S E N  V A N  
T A F E L S , S T O E L E N , A U T O M A T IS C H E  
W E E G T O E S T E L L E N , E N Z. O P  DEN 
O P E N B A R E N  W E G  —  H E R N IEU W IN G  
2 6 . —  T A K S  O P  H E T  B O U W EN . H E T  
B E ST R A T E N , EN Z. —  T A R IE F V E R O R D E - 
NING. —  H E R N IEU W IN G
D e ta x e  op  hiet b o u w en , b e s tra te n  ,enz ., 
w o rd t h e rn e u w d  v ó o r  d en  d u u r  v an  v ijf  ja a r  
e in d ig en d e  o p  31 D e c e m b e r 1 942 . D e s te m ­
m in g  g a f 1 5 s tem m e n  v o o r, 2 n e e n  en  4 o n t ­
h o u d in g en .
2 7 . —  P L A A T S R E C H T E N  O P  D E  V ERS 
S C H IL L E N D E  M A R K T E N  —  T A R IE F - 
V E R O R D E N IN G  —  H ER N IEU W IN G .
2 8 . —  W E G E N T A X E  —  T A R IE F - 
V E R O R D E N IN G  —  V E R N IEU W IN G  
2 9 . —  B IJZ O N D E R E  B E LA STIN G EN  O P  
W E D D E N , L O O N E N  EN PEN SIO E N EN . —  
W IJZ IG IN G .
3 0 . —  V E R B L IJF T  A X E  
T  A R IE FV E R O R D E N IN G  —  W IJZ IG IN G  
W o rd ? n  v e rz o n d e n  n a a r  d .' v o lg en d e  z it­
t in g  v an  d en  G e m e e n te ra a d .
3 1 . —  S T E D E L IJK E  R E K E N P L IC H T IG H E ID  
S T A D S R E K E N IN G E N  1 93 6
D eze re k e n in g e n  w elk e  g(een a a n le id in g  
gev en  to t  o p m e rk in g e n  w o rd e n  d o o r den  
R aa d  (goed gekeurd .
D it re k e n p lic h tig  b esch e id  s lu it : 
in  a lg e m ee n  in k o m s te n  m e t 7 6 .5 6 0 .0 0 3 ,2 8  
in  a ig e m ee n e  u itg av en  m e t 6 9 .4 4 5 .2 9 1 ,5 7  
en  la a t t e n  a lg e m e e n  ;boni v an
7.1 14.71 1,68 fr-,
3 2 , —  ST A D S B E G R O O T IN G  1 93 7  
B IJV O E G E L IJK E  K R ED IET E N
D e a a n g e v ra a g d e  b ijg ev o eg d e  k re d ie te n  
a a n  de b e g ro o tin g  1937 w o rd e n  n a  s te m m in g  
g o e d g ek eu rd .
3 3 . —  S T A D S B E G R O O T IN G  1 93 7  
A A N V U L L E N D E  K R E D IE T E N
W o rd en  e v e n e en s  g o e d g e k e u rd , n a  s te m ­
m in g  w e lk e  e in d ig d e  m e t IE  s tem m e n  ja , 
te g e n  6 o n th o u d in g e n . z
3 4 . —  FEE ST EN  —  T O E L A G E N
D e v o lg e n d e  k re d ie te n  w o rd e n  g o e d g e k e u rd  
L ijn v iss c h e rsm a a ts c h a p p j «De S no ek »
2 .0 0 0  fr.
W ijk  Hakegras 1 .500  fr.
N a t, Synd . Belg. P o litie  3 5 .0 0 0  fr.
W ie le rso lu b  «De Z ee m eeu w »  750 fr.
S p o rt N a u tiq u e  2 0 .0 0 0  fr
W ijk  B lauw  K as te e l 1 .200  fr.
L a  C o lo n ia le  d u  L itto ra l 3 .0 0 Ofr.
C a rn a v a lfe e s te n  5 6 .0 0 0  fr.
3 5 . —  R U C H T B A A R H E ID  —  T O E L A G E N  
D e v o lg en d e  to e la g e n  w o rd e n  g’e s te m d  :
C .N . T o u rs  £ 2 5 .0  0
B laden  v an  F ra n k r i jk  8 .0 0 0  fr
L u n n 's  T o u rs  « T rav e l 1938»  £ 8 .5 .0
P lan s  lu m in eu x  u rb a in s  3 .7 5 0  fr.
W ag o n s  L its  C o o k  : « H o w  to  see B elgium »
1 .0 00 , fr.
D ean  en  D aw son s « H o lidays by  A irw ay »
£ 1 5.0 .0
De Rycker
a )  A ffich es  P a a sc h fe e s te n  (3 0 0 0 )
7 .9 5 0  fr.
b )  A ffich es  P in k s te re n  ( 3 0 0 0 )  7 .9 5 0  fr.
c )  al^ tem eene re c la m e  ( 5 0 0 0 )  1 5 .5 0 0  fr. 
F ia n c e ’s T o u rs  : « H o ly d ay s  A b ro a d »
£ 1 0.0 .0
3 6 . —  G E M E E N T E L IJK E  G O ED E R EN  —  
C E R C L E  C C E C IL IA  —  V E R P A C H T IN G .
W o rd : v e rz o n d e n  n a a r  de b ev oegd «  C o m ­
m issie.
3 7 . —  G E M E E N T E L IJK E  G O ED E R EN  —  
V E R V R E EM D IN G  V A N  G R O N D  T E  S TE E N E
H e t p e rc e e l g ro n d  g e leg en  te  S teen e , 
w a a r  b e e ip u tte n  w e rd e n  g eb o u w d , en  d at 
th a n s  n ie t m e e r  g e b ru ik t w o rd t, za l in  o p e n ­
b a re  v eilin g  v e rv re e m d  w o rd e n  o p  b as isp rijs  
v an  8 0  fr. p e r  v ie rk . m ., zoo als  v o o rg es te ld  
d o o r  d en  h e e r  O . B rack x , d ie  h e t  p e rc ee l 
g ro n d  w e n sc h t te  k o o p e n .
3 8 . —  W EG EN IS —  D E U R N E L A A N , DIL- 
-BELKS IR A A T , Z E L L IC K L A A N , V R E D E . 
S T R A A T  EN M A R IA K E R K E L A A N . 
W IJZ IG IN G  D ER  R O O IL IJN
H et S ch ep en co lleg e  w o rd t g em a c h tig d  o\rer 
te  g aa n  to t h e t  v e rv u lle n  v a n  a lle  vereU ch - 
t “ fo rm a lite i te n  o m  een  K. B. te  v e rw e k k en  
h ou den cte  w ijzig ing  d e r  v o o ig e s te ld e  roo ilij 
n en .
3 9 . —  W IJK  V U U R T O R E N  —  
O N TE IG E N IN G EN  —  O V E R E E N K O M S T
M ET O N T E IG E N D EN  —  B E K R A C H T IG IN G .
D e o v e ree n k o m sten  g es lo ten  tu ssch en  de 
m a a ts c h a p p ij, h a n d e le n d e  in  niaam en  in  
p la a ts  v an  de s tad  O o s te n d e , en de o n te i­
g en d en  J. en  E . Staese,ns-J. V a n d e rh e y d e , en 
d e fam .lie  H e u g h e b a e rt , w o rd e n  b e k ra c h tig d
4 0 . —  F O O R E N  EN M A R K T E N  
P A C H T V E R M IN D E R IN G  —  V E R Z O E K  V A N
D E V E R G U N N IN G H O U D E R S.
W o rd t v e rz o n d en  to t  n a  d en  u its la g  d e r 
a a n b e s te d in g .
4 1 . —  V E R P A C H T IN G  M A R K TE N  
L EV E R EN  EN P L A A T S E N  V A N  K RAM EN 
L A ST E N B O E K .
I ie t  v o o rg e s te ld e  la s te n b o e k  w o rd t g o e d ­
g ek eu rd .
4 2 . —  V E R P A C H T  —  S T A N D R E C H T  
V O O R  DEN V E R K O O P  V A N  GEBA K K EN  
A A R D A P P E L E N  —  L A ST E N B O E K .
H et lastenboek betreffende deze verpach ­
ting gedurende de ja ren  1 9 3 8 -3 9  en 40 
w ordt goedgekeurd.
4 3 . —  V E R V R E EM D IN G  V A N  EEN P E R ­
C E E L  A C H T E R G R O N D  IN DE E U PH . 
B E E R N A E R T S T R A A T
W e rd  verzondien  n a a r  de C om m issie  v an  
C p e n b a re  W e rk e n .
4 4 . —  N A T IO N A L E  M A A T S C H A P P IJ  V A N  
DEN K LEINEN  LA N D E IG E N D O M  
A A N D E E L E N  —  IN S C H R IJV IN G .
E r  w o rd t b es lo ten  o v e r  te  £ |aan to t  de in ­
sc h rijv in g  v an  1 7 a a n d e e le n  d ez e r m a a t­
s c h a p p ij, v an  5 00  fr . ie d e r.
D eze m a a ts c h a p p ij zal v e rz o c h t w o rd e n  
ee n  v e r te g e n w o o rd ig e r  d e r s ta d  in  h a a r  Co- 
n 'i té  te  n em en  in  g eval v an  u itb re id in g .
4 5 . —  M ID D E L B A R E  M E IS JE S S C H O O L  
O V E R G A V E  D E R  G EB O U W EN  A A N  DEN
S T A A T
W o rd t n a  b e sp re k in g  v e rz o n d en  n a a r  de 
bev o eg d e  C om m issie .
4 6 . —  S T E D E L IJK E  V A K S C H O O L  —  
S T IC H T E N  E E N E R  S C H O O L  V O O R
H O T E L N IJV E R H E ID  
E r  w o rd t b es lo ten  to t  de s tic h tin g , ’n d c  
V ak sc h o o l, e e n e r  a fd e e lin g  m e t b e tre k k in g  
to t  de h o te ln ijv e rh e id , w e lk e  een  w a re  n o o d ­
za k e lijk h e id  is g ew o rd e n .
4 7 . en  4 8 , —  IN G E K O M EN  STU K K EN
D e h e e r  g e m e e n te s e c re ta r is  g ee ft v e rv o l­
gens lez ing  v an  d e  in y e k o m e n  s tu k k e n  tn  
v an  de u its lag e r. d e r  aa n b e s te d in g e n .
4 9 . —  ST E D E L IJK E  R E K E N P L IC H T IG H E ID  
S T A D S B E G R O O T IN G  1 93 8
E r  w o rd t b es lis t de b e s p re k in g  d a a rv a n  
u it te  s te llen  to t  V r ijd a g  28  J a n u a ri.
D e IN T E R P E L L A T IE  v an  de h e e re n  S m is­
s a e r t  en E lle b o u d t w o rd e n  v e rz o n d en  n a a r  
de z ittin g  v an  V ri jd a g  28  J a n u a r i. 
G E H E IM E  Z IT T IN G  
T e  20  u u r  w o rd t de o p e n b a re  z ittin g  g e ­
s lo ten  om  o v e r  te  gaa,n to t  de b e sp re k in g  
in  g eh e im e z itting .
a )  E** w o rd t b eslis t de m ach tig in g ' te  v er- 
lcen en  a a n  h e t C o llege  v an  B u rg e m e e s te r  en  
S ch ep en en  v o o r  h e t o n d e r te e k e n e n  d e r  a k ­
te n  v an  o v e rd ra c h t v an  h e t K o n in k lijk  A th e- 
r a e u m  en  d e  M id d e lb a re  M eisjesscho o l ajan 
d en  Stctat, s lec h ts  v o o r te  b re n g e n  sam en  
m e t d e  b e s p re k in g  o v e r <le o v e rg av e  van  
voorm exde gïebouw en.
b )  T o e la tin g  w o rd t v e rle e n d  a a n  h e t 
S c h ep en co lleg e  o m  in  re c h te  te  g aa n  tegen  
v e rsch illen d e  p e rso n e n  d ie  de s t ra a tn a a m ­
b o rd e n  o v e rs c h ild e rd e n t a lsook  te g e n  een  
s le c h te n  b e ta le r .
c )  D e v o o rg es te ld e  v e rh o o g in g e n  d e r  w ed ­
d en  w o rd e n  .g ioedgekeurd  va,n h e t  p e rso n e e l 
v an  de la g e re  sch o len , de b e w a a rsc h o le n , 
h e t m u z ie k c o n s e rv a to r iu m , de s te d e lijk e  vis- 
sc h e rssc h o o l, de N ijv e rh e id ssch o o l en  de 
M e isjesb e ro ep ssch o o l. D e w e d d e h e rz ie n in g  
v an  h e t p e rs o n e e l b e la s t m e t d en  le e rg a n g  
in  e le c tr ic i te i t in  de V ak sc h o o l, w o rd t eve.n- 
een s  g o e d g ek eu rd .
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OOSTENDE
GEBOORTEN
15 Ja n . —  R o la n d  In g h e ib re c h t v an  G as­
to n  en  F !o iid a  V a n d e rw a l, V e re e n ig in g s tr .
16. —  E lsje  V a n ro o s e  va,n E d u a rd  en 
L o ra  V a n o e k e rc k h o v e , T h . V a n lo o s tra a t, 2b
1 7. —  A n to o n  S an d e rs  v an  E v a ris t en E l­
sa  V anhee^ w o o n t te B reed en e. —  B etty  
D asseville v an  A m e d e u s  en  M agjdalena S teen  
Q o s ts tra a t , 35 . —  J e a n  V a n d e k e rc k h o v e  v. 
M ich ael en  S o p h ia  G eselle, Z w a lu w e n s tr ., 76
18.   R o se tte  V e rb ie s t v an  L eo  en  C e-
s a r in a  M a erten s, A . Li eb ae  r is t  ra a t , 9.
19. —  J c h a n  B ro u c k e  v an  P e tru s  en  A m an  
d a  N ie ry n c k , T a rw e s tra a t , 32 . —  C la ra  
D ild ick  v an  Ju liu s  en  R ac h e l H o lle m eersc h , 
M a ria k e rk e ïa a n , 2 7. —  F ra n ç o is  V an slem - 
b ro u c k  va»*. M a u rits  en M a rg u e rite  D ery n ck , 
S te e n b a k k e rs s tra a t . —  L ilian e  D e R ycke, 
v an  D esid ee r en  I rm a  M archand^ C irk e ’.s tr .
15. — ■ A lb e r t (K nockaert v an  P ro s p e r  en  
G e rm a n a  N aassen s, w o o n t te  B reed en e. —  
R o se tte  B o rre t v an  L eo  en  Iren a  N ae ssen t 
S tu iv e rs s tra a t, 277 .
2 0 .   R en é  V a n s te e n k is te  van  G u s ta a f e.
J u lia  D eh ille , S ohaafstra ja t, 2. —  G eo rg es 
L e c le e r van  A u g u s t en  Z o é  D esch ep p e r, 
w o o n t te  S te en e . —  M o n iq u e  K ie n e r \ 
Is ra e l en  B e rth a  H irsc h b e rg , IC apellestrao t, 
81 .
2 2 . —  C am iel C o r te e l v an  H e n ri en  E u ­
g e n ia  D esw aef, S c h a a fs tra a t , 23 .
VISSCHERS-DE POMMADE DERMATIQUE
NEOS
GENEEST AI.LE HUIDZIEKTEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen ln de 
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, Wapenplaat*, tel. 1104. Oontend*
STERFGEVALLEN
16.   G u s ta a f D esm id t, 67 j., e c h t. van
R o salia  D ecerf, K o n in k li jk e s t ra a t( 4 3 . F er- 
d in a n d a  S ch o p e n , 81 j . , ong . P o n to n s tr a a t’. 
O c tav ia  D e c o s te r  68 j . , e c h t. v a n  E d m o n d  
E v e ra e rts , B re id 'e lstraa t, 7. M aria  P au w els . 
56 ja a r  w rd . J a n  H ellem a n s , w o o n t te  H o ­
b o k en .
18. —  R o sa lia  G oes, 69  j., w ed . A u g u s t  
V a n d ae le  w o o n t te  E e rn e g e m . — 1 M agdale- 
nia L ap la ce , 42  j . , e c h t. F ra n s  M eesi H os
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het qoede adres indien U Ceintureu noodia hebt zooals Buik­banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkinqen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
s|üAuPara"§
G. M ADELEIN-BU Y S
Bandaqiste ADOr.i? BUYLSTRAAT, 53 
Hoek MaiiC'Joséplaats en Madridstr.) 
OOSTENDE  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit! : naar maat werken 
voJgens het geval.
E a. E v e ra e r ts , te c h n isc h -b e s tu u rd e r  v a n  h e t 
B adpale is , als le e r a a r  in  d e  s te d e lijk e  V ak - 
scho,ol w o rd t a a n v a a rd .
e )  G e e ra e rd t Ju lie n , p o litie a g e n t, en  ' / an - 
d ev eld e  O sc a r , s ta d sw e rk m a n , w o rd e n  in  
b e sc h ik b a a rh e id  g es te ld  h o o fd en s  ziek te .
f )  D e  v o o rg es te ld e  v a s te  b en o e m in g e n  » de 
b e v o rd e r in g e n  en  de w edde- <en lo o n v e rh o o - 
g in g e n  v an  h e t  s ta d sp e rso n e e l w o rd e n  gfoed- 
g ek eu rd .
g )  C a ro e n  E m iel, s lu isk n e c h t, D ec le rck  
A , h u isb e w a a rd e r-b o d e  en  N olf R ., h o v e ­
n ie r , d ie d en  g re n s le e f ti jd  in g e tre d e n  Lij r., 
w o rd e n  o p  p en s io e n  g es te ld .
h )  E en  c o n tra c tv e r le n g in g  v an  h e t m ed isch  
p e rso n e e l v an  h e t b a d p a le is  w o rd t g o e d g e ­
k e u rd .
i )  de b es te n d ig e  co m m issies  v o o r h e t ja a r
1938 w o rd e n  valstgesteld , zo o als  in  h e t  ja a r  
1937, m its  v e rv a n g in g  v an  w ijlen  d en  h e e r  
D e C o ck , d o o r  d en  h e e r  J. P ila e is  en  v an  
w ijlen  d en  h e e r  V a n d e r  M eu len  d o o r  den  
h e e r  J . V a n d e  M o orte le .
j )  H e t o n tslag ' v a n  d en  h e e r  L. M ajov, 
als lid  d e r  h av en co m m iss ie  w o rd t a a n v a a rd . 
D e h e e r  D e K ey se r R o g e r w o rd t aa n g e d u id  
om  d en  h . M a jo r L. in d eze  com m issie  te  
v e rv an g en .
k )  D e h e e r  P e u rq u a e t  J . w o rd t aa n g e d u id  
als lid  v an  de co m m issie  d e r  s te d e lijk e  V a k ­
sch oo l, te r  v e rv a n g in g  v an  d en  h e e r  V an  
G labb ek e, o n ts la g n e m e r. D e z i tt in g  w as ge- 
e in d ig d  te  21 u u r .
p i ta a ls tra a t, 16. —  D elfin a  D efer, 55 ja a r , 
w ed. G as to n  R a ssc h a e r t, C a iro s tra a t, 60.
19. —  L.ivina V an d ev e ld e , 51 ja a r , w ed. 
F lo re n ty n  De W e v e r, G e rs ts tra a t, 35.
2 0 . —  M arce l N e iry n c k , 1 ja a r , w o o n t te  
B reed en  '.  —  P e te r  D e M aey er, 62 j . , ocht. 
F ra n c isc a  V a n  M ald er, O o s ts tra a t , 71. C la ra  
D av ey n e , 52 j., ong . M e tse la a rs tra a t’, 57.
21. —  L eo  V ro o m e , 72 ja a r ,  w ed. van  
J o h a n n a  B allion , R o g ie rla a n , 4 4 . —  C eles- 
tin o  D im a, 36  ja a r ,  e c h t. J o h a n n a  D ore, 
L a n g e s tra a t, 47  —  G eo rg  C a llew a e rt, 24  j. 
ech t. S ilv ia V a n s le m b ro u c k , w o o n t te  E tte l- 
gem .
23. —  G e ra ld in a  S im ar, 32  ja a r ,  ong l K a- 
p e lle s tra a t , 76.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
23 Ja n . —  L u cas  W iily , h a n d e la a r , C hris- 
t in a s traa ^ . 129, en  H o u tte m a n  M aria , O ost- 
stririat, 36 . M assen h o v e  A lb e r t, ze em a n  W a ­
g e n s tra a t 4 en  V a n d e rp u tte  H e len a , R om e- 
s tra a t ,  58 . —  D e m e u le n a e re  G e ra rd u s , s to ­
k e r , O e s te rb a n k s tra a t , 1 1 en R ossel M aria  
B ae ck e lan d t M au rice , k o o p m a n  e,n W a lla e r t 
A n n a , L e e u w e r ik e n s tra a t, 50  —  O rla n s  G uil- 
lie lm u s, le  s e rg e a n t m a jo r , w ed. G e o rg in e  
V a n h e c k e , O o s te n d sc h e  H a a rd s tra a t ,  59 en 
A v o n tu re  M ade le ine , T h o u ro u ts te e n w . 400- 
V e rb ie s t R o b e rt, v issch e r Th. V a n lo o s tta a t,
13 en R jv je k o  Irm a , w ed. Jam es  P a u w a e rt,
14 W e rk 'jii ig k u n d ig e s tra a t, 14.
B oeyd^n  A lfred , v issch er, C irk e ls tra a t, 25 
e n  G illeg o t M aria , S c h ip p e rs s tra a t, J. 
HUWELIJKEN
22 J a n u a r i .  —  M iaurice V an d eca s tee le , 
e le c tr ie k e r  en  S im o n n e  D ew ulf, n a a is te r .
HEYST
OEBOORTEN
D e sc h a c h t R o g e r v an  A r th u r  *en V a n to r-  
re  A n g è ïe  T u in w ijk , 18.
HUWELIJKEN
H o s te  M arce l, tim m e rm a n  te  O o s tc am p  en 
D e B aets Y vonne, z. b. te  H eist.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
M eyers F re d e rik , v issc h e r en  A n d rie s  G e r­
m aine , 7. h. b e id en  a lh ie r . —  V an d ew alle  
A lb e r t, m e tse r  en Ja u m a in  A doL ph inaf n a a i ­
s te r , be."den  a lh ie r . —  K ete ls  M au rits , to l­
b e a m b te  te  M o e rk e rk e  e n  N yck ees  F lo rc n tia  
z. b. a lh ie r . —  D e W isp e la e re  F ra n s , been  
h o u w e r te  B ru g g e  en  V a n d e p itte  Iren a , z 
b # te  H eyst.
BLANKENBER ÛE
OEBOORTEN
M asyn  C eles ta , v an  L o d ew ijk  en C og g e 
M arie , S ia c h th u iss tra a t, 48 —  V a n  R ycke- 
g em  iLouis v an  H e n r i en  V a n h o o re n  M a rg a ­
re ta , V e rl. W a te rk a s te e ls t ra a t, . —  D e N ys 
B e rn a d e tte  v an  K are i en  N aessen s  M aria , 
K e rk s tra a t , 14.
OVERLIJDEN
C oeceJb ergh s M aria , 5 7 ja a r ,  g eh u isv es t vz 
K n o k k e . —  D o b b e la e re  N a th a lie > 76 ja a r , 
w ed. T a v e m ie r  P ie te r  B re y d e ls tra a t, 32 
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
M estag  Leoipold, n ijv e ra a r , S ch ae rb ee k  eo 
D e B oeck  M aria , a lh ie r .
VISSCHERS, WERKLIEDEN —  VOOR UWOliegoed, sterke Jum­pers, Werkkleederen, Vrieze kostumen, enz.





W .k u s t f ï i  H ille  F jo rd e n . L ich te n  o n tato - 
k en .
a )  p lm . 59  g r. 1 m in . N b en  6 g r. 3 ,5  m iu. 
EJ, 4 ,4  zm . 89 g r. v an  d en  lic h tto re n  v*u 
K n ib rin g e n , o p  d en  la n d h o e k  beS . H aftham - 
m er, een  o n b e w a a k t groen-TO od-w it g roap- 
o n d e rb r . lich t m e t p e rio d ie k  een  g ro e p  v an  2 
o n d e b re k in g e n , z ic h tb a a r  3, 4 e n  7 zm ., ro o d  
v an  3 06  g r. to t  in 3 1 6 g r ., w it to t  in  3 20  g r. 
g ro en  d o o r  N to t  in  67  g r., w it to t  in  $1 
g r., ro o d  d o o r E  to t  in  136 g'r., g ro e n  to t  in  
f 60 g r., v e rd e r  v e rd u is te rd , h o o g te  b ov en  
w a te r  27 v t., lic h to p s ta n d  : ijz e ren  h u is je  op  
v o e ts tu k  ; ib ran d tijd  : 8 JuÜi—r-29 Mei.
b )  O p  p lm . 59  g r. 5 m in . N b  en  5 g r. 54 
m in. El, 1,5 zm  140 g r. v an  h e t  lich t van  
T a lg c , t>p d en  la n d h o e k  een  o n b e w a a k t g ro en  
ro o d -w it g ro e p o n d e rb ro k e n  lich t m e t p e r io ­
d iek  een  g ro e p  v a n  3 ,onder b re k in g e n , z ich t- 
h a a r  4, 5 en  8 zm  ro o d  v an  6 g r. to t  in  
12 g r., w it to t  in  20  g r. ; .g roen  to l in  25 
g r., w it to t  in  30  g r., ro o d  to t  in  68  g i\, 
w it to t  in  73 i^r. g ro e n  v o o r  E to t  in  9 6  g r., 
w it to t  in 109 gi4., ro o d  to t  in  151 g r.,;  w it 
to t  in  159 g r., g ro e n  d o o r S to t  in  2 1 9  g r., 
w it to t  in  222  g r., ro o d  to t  in  225  gk\, v o i ­
d e r  v e rd u is te rd , h o o g te  b o v en  w a te r  32 vt. 
!ich topstaJ*J : ijzer*en h u is je  o p  v o e ta tu k  ; 
b ra n d tijd  : 8 Ju li-2 9  M ei.
WRAKKEN
A a n  sc h e p e n  d ie een  g e v a a r  h eb b e n  vast. 
g es te ld  of g e lijk  w elk  v o o rw e rp  w a a rg e n o ­
m en  d a t d e  sc h e e p v a a r t in  v re e m d e  w a te re n  
kcw\ in  g*evaar b re n g e n , w o rd t d r in g e n d  cjan- 
b ev olen  da*- z ij e r  sp o ed ig  k e n n is  z o u d e n  vay 
geven  a a n  d en  d ich ts tb ij g e legen  H y d ro g ra ­
fischen  d ien s t m e t a a n d u id in g  v an  alle  v o o r­
h a n d e n  z ijn d e  in lich tin g en , o n a fh a n k e lijk  van  
Wet r e g t im a t ig  v e rs la g  d a t zij a a n  d en  H y ­
d ro g ra f isc h e n  d ien s t v an  h u n  e igen  la n d  to*- 
zen d en . Q p  deze w ijze w o rd t d e  b e la n g h e b ­
b en d e  H y d ro g ra f isc h e  d ien s t in  s ta a t  g es te ld  
sp o ed ig  in  te  g rijp e n  m e t h e t oog  o p  d e  :ioo- 
d ige h y d ro g ra f isc h e  .o pzoek ingen .
H e t w o rd t den  s c h e e p sk a p ite in  a a n g e ra d e n  
w a n n e e r  e r  tw ijfe l b e s ta a t n o p e n s  h e t  to e ­
s tu re n  d e r  b e tro k k e n  in lich tin g en ,d ez e  
re c h ts tre e k s  o v e r  te  m a k e n  a a n  h e t In te rn a ­
tio n aa l H y d ro g ra f isc h  B u rea u , Q u a i de P la i­
san ce , M o n te -C arlo , d a t, o p  z ijn  b e u r t, de 
b e la n g h eb b e n d e  o v e rh e id  o p  de h o o g te  zo u  
s te llen .
Jaar ver ßlag van het 
Nederlandsch 
Visscherij - Proefstation
O ns w erd  h e t ja a rv e rs la g  v o o r 1 936  v an  
h e t N ed e rlan d sc h  V is sc h e rijp ro e fs ta t io n  en 
L a b o ra to r iu m  v o o r  m a te r ia le n  o n d e rzo ek  
to e g e s tu u rd .
H e t is een  lijv ig  v e rs la g  v a n  de h a n d  v an  
D r  J. O lie  J r . w a a rin  z e e r intercü-sante m e- 
d e d ee lin g en  d e  v issch e rij n ijv e rh e id  a a n b e ­
la n g en d , v o o rk o m e n .
H e t g a a t e r  in  o v e r d e  v issc h e rijp ro e v e n  
m et n e t te n  v o lg en s  d e  m e th o d e  v a n  A tk in s  
m et koperzeeip  g e p re p a re e rd  n e t, d e  chroom ,- 
b eh an d e lin g , h e t ^ b r u i k  v an  fa k to ro lie  b ij 
de p re p a re e r in g , de k o ip e rb eh an d e lin g , C ty  
p rin o l, de v e rsc h e id e n e  n e tte n v e rd u u rz a -  
m in g sm id d e len , de b e s tr i jd in g  v an  d e  C hi- 
n ee sch e  kr^ib, de N ederlan d sch -In d isiche  ve- 
ze lso o rten  a ls  g ro n d s to f  v o o r  v isa c h e r ijto u w  
e n z . ..
D it u itg e b re id  en  z e e r  in te re s s a n t v e rs la g  
V erdien t o ok  b ij ons, w a a r  d e rg e lijk  p ro e f­
s ta t io n  n ie t ib estaat, d e  g ro o ts te  a a n d a c h t.
M W e  k u n n e n  D r O lie  J . m e t z ijn  i e e r  n u t-bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE tige werking sIecht8 geiuUweI^ h„ .f6, St. Fraflciscusatraat (b!> ds Mschmrarkt)
VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIABD.CDIGfimC
OOSTENDE S. Af
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoer 
Met en zoinder toerenreductor in de asleiding
xr.-vmz®  ^  * • ?• f
ivSOLaiJLi
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik. 
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398 
Agent voor de Belgische kust : 
WILLY LORENZEN Café « De Kust » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
1 Camille Willems ZEEVISCH-Groothandel @gesticht in 1889 w
OOSTENDE #
Tel- Adr. Willemsco, Oostende 0
Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814 f |
f  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  •





IN  G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O TSTE KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen




Veerstraaat, 13 - G E N T  » Tel. 32906
PURFINA l i .  V .
BRUSSEL
——o---
iïERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL) 
voor alle ulach SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIQHEID
Agenten en Uitkveraars t
OSTEND STORKS & ROPEWORKS
N. V.
REEDERIJK \A I O O ST E N D E
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
É l
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VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE




« U it de ka/ven v an  D u in k e rk e  g ek o m en , 
de k a p ite in  g af d e  com m im ande : « T o u t .e 
m o n d e  s u r  le  p o n t  p o u r  la  p r iè re »  ; a llen  
n a a r  bov en  e n  ie d e re e n  las een  g eb ed . E r 
w a re n  e r  w el d ie h e t  n ie t’ d ed en , m a a r  ze 
m o es ten  to c h  n a a r  b o v en  k o m e n  en  h un  
h o o fd  o n tb lo o te rt.
D a a rm e d e  g ed aa n , de « b ie fs tu k k e n »  w e r ­
d en  g e b ia d e n  e n  in  een  g ro o te  «ol|bak» d a t 
w as een  g ro o te  sch o te l op  de s c h a fte ta fe l g e ­
p la a ts t  m e t ee,n m o o r  o f tw ee  w ijn  en d an  
a a n  h e t e te n  en  d r in k e n  to t  elk  z ijn  g o estin g  
h a d  v o ld a an . 'D an w e e r  a llen  n a a r  b ov en .
D e k a p ite in  sc h ik te  d an  z ijn  w a c h te n  en  
v e rd e e lc e  dam z ijn  « k o p a g ie»  ( 1 ) in  tw e e  : 
b a k b o o rd  e n  s tu u rb o o rd . D e k a p ite in  
w as v o o r b a k b o o rd  en  de s tu u rm a n  v o o r  s tu u r  
b o o rd . D e k a p ite in  k o o s  e e rs t  z ijn  m a n n e n  
v o o r zij a  w a c h t u it  en de a n d e re  g af h ij to en
( 1 )  K o p a g ie  : m a n s c h a p . In  ’t  F ra n s c h  : 
jéquipagr.
a a n  d en  s tu u rm a n . D an  w e rd e n  tw e e  m a n ­
n en , een  in  e lk e  w ac h t, g en o m e n  om  k o k  te  
sp e le n  en ie d e re e n  m o e i t  d an  v e rv o lg en s  elk 
z ijn  W eek k ok  sp e len . D e w a c h te n  w erd e n  
u itg e s te k e n , d a t  w il zeg gen  e r  w erd  g e tro k ­
k en  om  te  w e ten  w e lk e  w a c h t m o c h t g aa n  
s lap en  en  w elke  m o es t bov en  b lijv en , ’t  V iel 
op  de k a p ite in . ‘D e « w a ch t v an  de kooi»  
( 1 ) m o c h t g a a n  s lap en . N a v ie r  u u r  w o rd t 
de w a c h t o p  d ek  a fg e lo st en  d an  k o m e n  ze 
ro e p e n  en  z ing en  in  ’t  lo g ie s ru im  :
R ijs  o p  h e t is k w a r t ie r
P e k  in  de m o tte
Peic in  de m o tte
R ijs  o p  h e t is k w a r t ie r
P ek  in  de m o tte
En ’t  zo o tje  op  ’t  v ie r  ! (2 )
Q p  a n d e re  b o o te n  w erd  de m a n sc h a p  w a k ­
k e r  g e ro e p e n  m e t  d en  w e k ro e p  : «R ijs op 
’t  is k w a rt ie r , in  G ods n a a m  !»
D a t w as een  lied je  d a t b ij de v e ra n d e r in g  
v an  w a c h t in  ’t  V la am sch  v o o r o n s  gezon- 
\£je.n w erd  om  ons w a k k e r  te  m ak en . M a ar ze 
zo n g en  o ok  een  lied je  in  ’t F ra n s c h  v o o r  da 
a n d e re  k o p ag ie . O p g e s ta a n  aa n  de d ek  p o m p  
g aa n  w assc h e n  e,n ie d e re e n  k re e g  to en  zijn  
w erk  : ’t. w a s  lijn en  en  h a k e n  k la a r  m ak en ,
( 1 ) FCooiwacht : d ie s lap en  m o ch t.
( 2 )  D it lied ek e  h e e f t o n g e tw ijfe ld  b e ­
t r e k  m e t h e t *eten. ’t  B e tee k e n t : s ta a t  o p  
en  m a a k t t e te n  g e re e d  m e t ee n  k lo m p je  





SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  N A CH T DRAAG'’.' Z O N ­
DER ONGEM AK. BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN HEEREN DIE D E N  BUIK OPHOUDEN E N  ALLE LENDEN- --------- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------------
KUNSTBBENEN  
IN DURALUM IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
— U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN  
—------- voor VERLAMMING— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruyd., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur. 
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ID Z A N D S T R A A T , 25
D e  B o r s tb a ls e m
m a r t o u
«
R A D 1 K  A  A L
H oest, Vallingen. K eelpijn. 
S lym en, Bronchi®*
« BAsthma. Influons*
Het !• het z « » « » »  « e n e -m l« » '
tegen G R IEP*
Enkele 1 .P *  etn merksame Tef»echHn< J e  De ^
D* »«pstbsilssm Marteu te »«•
krijgb*« in sll.scheM^.we,, 74, in «J* 0»4* Apa» 
tin *  Mac»» I r m * « -
Kit\ pHi» v«nîr. 9.50 & P®‘
V o » r t v a r * * n d i n i  in
»I binnenland t I0.S0 V t .
D« aeUde apotheek verkoopt *  g « »  
puteerd. Caïman» Mario«, die riU
^ buik- «n Infle wanden pi)nw
OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
'»®t Pect*T«l Çj
r f  t A
•  I
J. iitier Haeyiiei - Plisgurts& Zonen
Vischfactors 
7, N AUW STRAAT, 7, MECHELEN
HAR1NGROOKERIJ 
H ANDEL in a lk  SO O R T E N  VISCH  
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi|
------------- « o » ------------
CH. DESMIDT-3LEYTER
St. Franclscusstraat. 22, OOSTENDE
i s .
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurton») Tel. 48
M«® h n*ug t *m




2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
“  —  BLANKENBERGE
S e
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE  
DIEPTEMETER heeft alle verwachtingen overtroffen.
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188 
ANTWER1 iN  : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13, Brederodestraat, Tel. 12.50 70 —  4 lijnenZEEBRUGGE: Vischmijn, 18 Tel. 44
— — F " ' --- 4....... ............... fl ........ 8
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE 
Rechtstreeksehe invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Eugène Rau & Zonen
11, OOSTSTRAAT, 7 1 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Adolf VERRECÀS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.HQ 
BRUGGE, tel. 319.59
§ VERKOOP IN  'T GROOT van
MSÈ, gepelde Siratt 
!
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis




(Hoek M ane-Joséplaats en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Greaseproof Papier
Koop goedkoop blf
DE M EULENARE Gebroeders
46. CO U PU REG A N G , 4 6 -------------- G E N T --------Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
O
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
Drukkerij Honoré SEYS. Nieuwpoortache steenweg, 44, Oostende - Tel. 723
sp o e lb a lie s  ( 3 )  m a k e n , ’t g e tu ig  n az ien  en  
alles  in  g e re e d h e id  b re n g e n  om  d e  v is s c h e ­
rij seffens te  b e g in n e n , als w e d a a r  zo u d en  
aa n k o m e n .
W e k re g e n  een e  g o e d e  k lo e k e  b rie s  d ie 
ons v o o ru it  jo e g  a l b u ite n  de b a n k e n  v a n  
L o w esto ft, Y a rm o u th  n a a r  S c h o tla n d  o p  
lan g s  de E n g e lsc h e  k u s t.
W e k w a m en  a a n  de O re a d e n  en  p a s s e e r ­
d en  d an  h e t G a t om  k o e rs  te  n e m e n  o p  de 
F e ro ë -e ila n d e n . D e k o e rs  w a s  m eesta l n a a r  
h e t zelfde : N .W . —  N .T .W . —  N. —  N .T . 
O .
M a a r  n u  o v e r h e t s le c h t w ed er . N a  v ie r  d a ­
gen  g oede v a a r t  k r ijg e n  w e d a a r  s to rm  * 
O o s t n a a r  N .O # S n e eu w en  en  w a a ie n  o n g e ­
loo flijk . D e ze ilag ie  v a n  g ro o te  e,n k le in e  
k n u iv e rs  m o es t n e e rg e h a a ld  ; in  h e t  g 'root 
zeil w e rd e n  tw e e  riffen  g elegd , d e  y a le t ge 
h ee l to e g e h a a ld  >en ’t  s tag ze il in  *t' m id d en . 
De m a n n e n  v an  de w a c h t z a te n  b e n e d e n , g e ­
k lee d  te g e n  d a t e r  ie ts  zou  v o o rv a llen  ; e r  
w a re n  e r  tw e e  of d rie  b o v en  v o o r  h e t  e rg s te  
en  v o o r t s tu re n . D e m a n n e n  v an  de w a c h t 
d ie a f  w as lagen  in  d e  k o o ie n , w a a r  ze ge-
( 3 )  S poe-ba lies  : D e sp o e lb a lie s  z ijn  to n ­
n e n  m id d en  d o o rg e z a a g d . M en v e rk r i jg t  al- 
zoo  tw e e  k u ip e n  : sp o e lb a lie s  g en aa m d , w a a r ­
in d e  v isch  g esp o e ld  w o rd t. T e  b o e re  in  V la a n  
d e re n , z e g t m en  n u  n o g  : de sp o e lb a lie s  m e t 
h e t spoel v o o r  de d ie re n  g a a n  p la a ts e n .
I
s c h u d  w e rd e n  als  in  ee.n w iege . A ls  w e een s 
o n z en  ko,p b o v en  s ta k e n , ’t  w as sn e eu w e n  en 
v rie ze n , ja , een  ijs re g e n  d is  n e e rk w a m . De 
m a s te n  w a re n  w el tw in tig  c e n tim e te r  dik 
v a n  sn e eu w  en  ijs, h e t s c h ip  w as n o g  s lech ts  
e e n  k lo m p  ijs en  w aa ien  ! ge k u n t e r  u geen  
g e d a c h t v an  m a k e n  : ’t  k ra a k te  a lle s  ro n d o m  
o ns
D a t d u u rd e  d r ie  d a g e n  a a n  een  s tu k  als 
’t  k a lm e e rd e  en  w e za ten  N .O . v an  F e ro ë . 
A llen  n a a r  b o v en  en  w as  ze ilag ie  b ijz e t­
te n  alle3 w a t k o n  om  o v e r  d en  h o e k  v an  ’t 
la n d  te  g e ra k e n . W e m o es ten  d an  m et een  
s tu k  ijz e r  alles los s la a n  : to n n e n , b lo k k en , 
ze ilen  f m a s te n , ’t  w as  alles een  k lo m p  ijs 
en  w e hadd-en h ie rm e d e  de h a n d e n  vol w erk  
to t  w e de k u s t v an  I js la n d  i,n t  z ioh t k reg en , 
om  de v issch e r ij te  b eg in n e n » .
E n  e in d e lijk  «een re la a s  v an  1894 :
« B uiten  D u in k e rk e  ons k o e rs  g e p a k t n a a r  
’t  N o o rd en . D e s tu u rm a n  aa n  ’t ro e r . A l le ­
m an  aa n  d ek  om  de « p r iè re»  te  lezen. A lle 
d e  m u tse n  v a n  h e t  h o o fd  en in  e lk a n d e rs  
o o g en  kijk-en. A d ieu  D u in k e rk e , to t  in  de 
m a a n d  S e p te m b e r. W e  a te n  d an  b ie fs tu k k e n  
m e t ons h a n d e n , d a t  w a re n  de v o rk e n  en  dau 
e lk  een  «so op je»  d a t  is een  d ru p p e l w a a r 
e r  w el zes v an  de onze in g aa n . D e w a c h te rs  
w o rd e n  u itg e s te k e n  e n  sch o o n  de k o e rs  g e ­
g ev en  n a a r  de E n g e lsc h e  k u s t. E n  m e t d en  
av o n d  v o o r  d a t  w ij e ten  a lle m an  a a n  d ek  
v o o r te  b id d e n  en  d an  a lle  d ag en , ’s m o r­
g en s  en ’s av o n d s, to t  d a t  w ij o p  Ijs la n d
k o m en . E n  a ls  w ij een  p a a r  d a g e n  in  z re  
z ijn  d an  k r ijg e n  w ij « ho ek s»  o f h a k e n  en 
lijn en  en lood  v an  7 p o n d  en  n o g  tw ee  l i j ­
n en  en  h a lf  en een  m a n d  v o o r de v isch- 
li jn e n  «In te  s c h ie te n »  en  een  g ro o te  n oek- 
h a a k  aan  een  s to k  v o o r  de k a b e lja u w  te  
p e k k e n  ( I ) a ls  h ij s lech t v as t zit. E n  h e t 
e te n  : a lle  d ag e  so ep  to t  d a t w ij v isch  van  
g en  en  s  av o n d s  ee n  h a r in g  o f een  ei of 
een  sc h e lle tje  h esp . W e  ze ild en  alzoo v o o rb ij 
A b e rd ee n , en  to en  k w a m  de s to rm , g e lijk  d a t 
’t  a lle  jare ,n  ’t ze lfd e  is in  d a t s le c h t G at. 
W in d  en  re g e n  en  sn e eu w  « n  ijs  een  d a g  of 
v ie r . A ls  w e de « m alle  m o k k e n »  ro n d  zien 
v liegen  d a n  n a d e re n  w e F e ro ë . D ie m alle 
m o k k e n  z ijn  vogels  lijk  m e e u w e n , m a a r  ze 
b lijv e n  i.n h e t  N o o rd en , ’t  V e rd r ie t ig  la n d  
lig t g in d e r  en  w e z itte n  in  de g ro o te  p las 
v o o r zoo lan g  ! Bij m o m e n te n  s ta a t  de zee 
berg*en h o o g te  ; ’t  k a n  d a a r  ro n d  F e ro ë  zOo 
b u ld e ren , g ru w e lijk  en  sn e eu w e n  om  b lind  
te  w o rd e n . W e p as se e rd e n  d a a r  ’n  IJ s lan d e r 
m et d en  av o nd .
’t B leef ja c h tsn e e u w e n , n eg en  dage.n aan  
een  s tu k  d a t w e ’t  v o o rs te  v an  ’t  sc h ip  n ie t 
m e e r  v o n d e n  of zag en . E n  « m a rjo n e tte n »  
s loeg en  een s en  a n d e rs  tekfcn m a lk a a r  d a t 
z ijn  striepien  v u u r  in  d e  lu c h t. H o e  m ee r 
N o o rd  w e g in g en , h o e  s le c h te r  w ed er. W e 
k o n d e n  geen  e te n  m e e r  k la a r  m a k e n . A lles
( 1 )  P e k k e n  : v a s th a k e n . —  F ra n sc h  : p i­
q u e r .
w a t w e te  s lik k e n  h a d d e n  w as “een  h a rd  -s tuk  
b e sc h u it u it  de k o u d e  h an d . O p  een  d ez e r 
d ag en  k re g e n  w e een  zw a re  zee a a n  b o o rd . 
D e m an  d ie d e  w a c h t h ad  in  de k a p  ( 2 )  
v an  a c h te r ,z a g  d ie zee k o m e n  en  h ij w as 
m ed e o v e r b o o rd  g es lag en  m et de ka^>. A ls 
d ie zee w eg  w as, w as  b ijn a  de h e lf t v an  *t 
d ek  sc h o o n g e v a a g d  ; to n n e n , b a k k e n , a l d a t 
n ie t h o u v a s t lag , d re e f  ro n d  ons in  zee te  
zw em m en . B en ed en  in  t  ru im  alles  d o o re en - 
geschud . W as d a t een  p a k  zee ! E n  *t’ sch ip  
h a d  afg ez ien  ( I ) lijk  ee n  oud v ro u w m en sch .
D e k a p ite in  k w am  n a a r  v o ren  en ’t wat; 
v an  : «A llo ns v ite  !» ze ildo ek  en n ag els  o m  de 
g a te n  \o d ich te n . « A llo n s  v ite , les e n fa n ts  ~» 
A ls  de d ag  a a n b ra k , k w am  de m o ed  e r  w e e r  
in . E r  w as v ee l w a te r  in  *t sch ip . E lk  z*n 
b e u r t  aa n  ’t  p o m p en , ’t  W as v an  k o p  af, k o p  
a a n , A l m a a r  d o o r p o m p en  en  in tu ssc h e n  
k w am  e r  n o g  een  ze e tje  en  h e t sc h ip  d oo k  
lijk  een  a a n d e  ( 2 ) .
( 1 ) A fz ien  : lijd en .
( 2 )  kaïp : k a b e in  ; d e k h u t v o o r  k a p ite in  : 
s tu u rh u t .  t
( 2 )  A a n d e  : etend ; een dv og el.
(W ordt voortgez«t) 
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